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Javno naročanje pomeni pridobivanje najugodnejše ponudbe za izvedbo del ali storitev 
oziroma dobavo določenih dobrin na podlagi vnaprej opredeljenega postopka. Cilj 
diplomskega dela je predstaviti institut javnega naročila ter predstaviti proces javnega 
naročanja na praktičnem primeru. Namen dela je podrobneje predstaviti Zakon o javnih 
naročilih. Hkrati želim predstaviti, analizirati in ugotoviti (ne)skladnost naročil v NEK glede 
na obstoječo zakonodajo. Pri delu je bila uporabljena deskriptivna metoda raziskovanja, 
saj je  v večji meri poudarek na opisovanju; komparativna metoda pri primerjavi javnih 
naročil v RS z EU ter metoda kompilacije. Pri praktičnem primeru sem se oprla predvsem 
na zaposlene v NEK, ki so zadolženi za javna naročila, ter z njihovo pomočjo skušala 
prikazati najbolj zanimive primere. Pri pisanju diplomske naloge sem se omejila predvsem 
na temeljna načela javnega naročanja, postopke in faze javnih naročil, javno naročanje v 
EU, zeleno javno naročanje in revizijo. V raziskovalnem delu sem predstavila, kako poteka 
javno naročanje v javnem gospodarskem zavodu NEK in zakaj je bil izbran ta postopek. 
Uveljavitev Zakona o javnem naročanju je v naš prostor vnesla bistvene spremembe od 
prej uveljavljene prakse. Zakon zahteva od naročnikov in ponudnikov upoštevanje 
temeljnih načel javnega naročanja, kot so konkurenčnost, transparentnost, 
nediskriminatornost ter smotrno porabo javnih financ. Spoštovanje temeljnih načel 
pomembno vpliva na delovanje celotnega sistema javnega naročanja. To področje je 
doživelo vrsto sprememb, predvsem zaradi prilagajanja zakonodaje z evropskim pravom. 
Slovenija je z vstopom v Evropsko unijo sprejela dva nova zakona, ki urejata področje 
javnih naročil, ter prevzela dve direktivi Evropskega parlamenta in Sveta EU. Nova 
ureditev področja javnih naročil zajema tudi okoljske vidike. Zeleno javno naročanje 
predstavlja pomemben dejavnik za zmanjšanje negativnih vplivov na okolje. 
Ključne besede: javno naročanje, javni gospodarski zavod, temeljna načela, faze v 
postopku, zeleno javno naročanje, revizija.  
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SUMMARY 
PUBLIC PROCUREMENT IN SLOVENIA: A CASE STUDY OF A SELECTED 
ENERGY COMPANY 
Public procurement means getting the most favorable offer for implementing work or 
services or the supply of certain goods on the basis of pre-defined procedure. The goal of 
the thesis is to present the institute of public procurement and to show some practical 
examples. The purpose of the thesis is to explain and present Public Procurement Act. At 
the same time I want to present, analyse and determine (non) compliance of 
procurement in NEK according to existing legislation. Due to the emphasis on describing, 
it has been used descriptive method, comparative method for comparig the public 
procurement in Slovenia and European Union and also compilation method. In practical 
part od the thesis, I relied primarily on the employees in NEK and with their help tried to 
show some of the most interesitng examples. The thesis is mainly focused on the basic 
principles of public procurement procedures and stages of procurement, public 
procurement in the European Union, green public procurement and review. The 
enforcement of the Public Procurement Act brought significant changes in the previously 
established practice. The Act requires that contracting authorities and tenderers respect 
fundamental principles of public procurement, such as competitiveness, transparency, 
non-discrimination and efficient use of public funds. Respect for fundamental principles 
has significant impact on the performance of the entire system of public procurement. 
This area has experienced many changes, mainly due to the harmonization of Slovenian 
legislation with European legislation. Since joining th eEuropean Union, Slovenia adopted 
two new acts governing public procurement and two directives of the European 
Parliament and of the Council of the European Union. New regulations on public 
procurement also cover environmental aspects. Green public procurement is an important 
factor in reducing negative environmental impacts. 
Keywords: public procurement, public institute, basic principles, stages of the process, 
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Pojem javnega naročanja opredeljuje pridobivanje najugodnejše ponudbe za izvedbo 
določenih del ali storitev oziroma dobavo določenih dobrin na podlagi vnaprej 
opredeljenega postopka in na podlagi več konkurenčnih ponudb. Da celotni sistem javnih 
naročil deluje, morajo naročniki pri izvajanju postopkov javnega naročanja spoštovati 
temeljna načela javnega naročanja ne glede na velikost in vrsto javnega naročila. 
Zagotoviti se mora konkurenca med ponudniki ter vsem zainteresiranim gospodarskim 
subjektom omogočiti enake pogoje. Javno naročanje se izvaja sorazmerno predmetu 
javnega naročanja, predvsem glede izbire, določitve in uporabe pogojev in meril, ki 
morajo biti smiselno povezani s predmetom javnega naročanja. Najpomembnejše pri 
javnem naročanju je zagotavljanje preglednosti postopkov javnega naročanja in 
zagotavljanje dostopa do pridobitve posla vsakemu, ki je za izvedbo posla usposobljen in 
sposoben. Javno naročilo je splet dejanj, ki jih opravi naročnik s ciljem nabave blaga ali 
oddaje storitve. S tem se želi zagotoviti čim bolj smotrno porabo sredstev in omogočiti 
konkurenco vsem sposobnim in zainteresiranim organizacijam. Javna naročila so zelo 
pomembna za narodno gospodarstvo, kajti spodbujajo dejavnost gospodarskih subjektov 
in s tem celotno gospodarstvo. Javna naročila so pomemben generator gospodarske rasti 
in eden od ključnih vzvodov politike javnofinančnih odhodkov. 
Bistvo javnih naročil je v zagotavljanju konkurence, ustreznem upravljanju premoženja in 
načrtovanju potreb, izvedbi nakupa in skrbi za kupljeno opremo ali storitve. Na njihov 
obseg in vrednost vplivajo številni dejavniki, kot so gospodarska, socialna, obrambna in 
strateška usmeritev države. K izvajanju javnih naročil so zavezani vsi organi RS, 
samoupravne lokalne skupnosti, javni skladi, javne agencije, javni zavodi, javni 
gospodarski zavodi in druge osebe javnega prava ter združenja naročnikov. Ti so dolžni 
pri nabavi blaga, naročanju storitev in gradenj izpeljati postopek javnega naročanja v 
skladu s pravili in predpisi zakonodaje RS in EU. Pri tem poznamo več postopkov javnega 
naročanja, te pa določa Zakon o javnem naročanju (v nadaljevanju: ZJN-2). 
Če povzamemo, je ZJN-2, ki ga porabniki proračunskih sredstev upoštevajo pri 
oskrbovanju z blagom in naročanju storitev, namenjen prav gospodarni, učinkoviti in 
pregledni porabi javnih sredstev. 5. člen ZJN-2 pravi, da mora ureditev, razvoj sistema 
javnega naročanja in njegovo izvajanje temeljiti na načelu prostega pretoka blaga, načelu 
svobode ustanavljanja, načelu prostega pretoka storitev, ki izhajajo iz Pogodbe o 
ustanovitvi Evropske skupnosti, in na načelih gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti, 
zagotavljanja konkurence med ponudniki, transparentnosti javnega naročanja, 
enakopravne obravnave ponudnikov in sorazmernosti. Proračunski vir naročnika zavezuje 
k zakonsko opredeljenemu postopku, ki ga pripelje do najugodnejše ponudbe za nakup 
blaga ali oddajo storitev ali gradenj. Priprava javnih naročil je zato zelo zahtevna zadeva, 
ki zahteva veliko znanja in informacij.  
Javnogospodarske ustanove so poleg svojega ekonomskega poslanstva zavezane tudi k 
takšni porabi proračunskih sredstev, ki ne omogoča samo delovanja organizacije, temveč 
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tudi njen razvoj v skladu z zastavljenimi cilji in zahtevami. Tu se pojavi vprašanje, kako 
investirati finančne vire, da bi maksimirali koristi ustanove za njene udeležence, zaposlene 
in ostale vključene. Ker se z javnimi naročili ukvarjajo zaposleni na različnih delovnih 
mestih, je vprašljiva tudi njihova strokovna usposobljenost za izvajanje javnih naročil. 
Slednje zaradi slabe strokovne usposobljenosti in neprofesionalnosti naročnikov ne more 
biti gospodarno in stroškovno učinkovito, kar pa predstavlja eno od osnovnih načel javnih 
naročil. Pri tem se daje prednost formalnim postopkom namesto pogajalskim 
sposobnostim odgovornih oseb, s katerimi bi dosegli boljše pogoje naročanja. Potrebno se 
je tudi lotiti vprašanja, kako debirokratizirati postopke javnega naročanja in s tem 
zagotoviti nižje stroške ponudnikov za sodelovanje v postopkih javnega naročanja in 
cenejše ter hitrejše naročanje. Potrebna je poenostavitev in razjasnitev obstoječih pravil in 
prilagoditev sodobnim administrativnim potrebam. Vse pogosteje se v javni upravi 
pojavljajo zelena naročila, ki predstavljajo usmerjanje proračunskih sredstev k nakupu 
okoljsko manj obremenjujočih izdelkov in storitev, vendar brez pravega pristopa, spodbud 
in dobrega zgleda ne bodo zaživela. Pomemben je tudi boj proti organiziranemu kriminalu. 
Iz objav medijev v preteklosti in številnih afer, povezanih z neupoštevanjem pravil javnega 
naročanja, lahko opazimo, da sistem nadzora nad izvajanjem javnih naročil naročnikom še 
vedno dopušča nepravilnosti. V ta namen želim raziskati prispevek revizije k zakonitemu, 
gospodarnejšemu in učinkovitejšemu javnemu naročanju.  
Cilj diplomskega dela je predstaviti institut javnega naročila v materialnem in procesnem 
delu ter s praktičnim primerom pokazati potek procesa javnega naročanja. Namen dela je 
prodrobneje predstaviti Zakon o javnih naročilih in Zakon o pravnem varstvu v postopkih 
javnega naročanja ter predstaviti, analizirati in ugotoviti (ne)skladnost naročil v NEK glede 
na obstoječo zakonodajo. Namen praktičnega dela je prikazati primer javnega naročila v 
NEK. Prisotnost javnih naročil je vse bolj pogosta, saj imajo velik narodnogospodarski kot 
tudi politični pomen, odpiranje javnih naročil tujim podjetjem pa ima tudi velik medarodni 
gospodarski pomen, zato bom skušala ugotoviti vzroke za to. Ker je v večini primerov 
takšno naročilo tudi velik investicijski projekt, naj bi sodelovali pri nakupu različni 
strokovnjaki, kot so ekonomisti, pravniki, gradbeniki, energetiki, strokovnjaki s področja 
varstva okolja in drugi. Tudi slednje bom preverila na primeru NEK. 
Metodologija je osredotočena na javna naročila, in sicer na njihovo predstavitev: kdo je 
lahko javni naročnik ter potek javnega naročanja. Uporabila bom predvsem deskriptivno 
metodo raziskovanja, saj bo v večji meri poudarek na opisovanju; komparativno metodo 
pri primerjavi javnih naročil v RS z EU ter metodo kompilacije. Pri tem si bom pomagala z 
domačo in tujo literaturo s področja javnih financ in javnih naročil, zakonskimi predpisi, ki 
urejajo to področje, internimi gradivi NEK ter internetom. Ustrezno literaturo boms 
pomočjo bibliografske baze COBISS pridobila v Narodni in univerzitetni knjižnici, knjižnicah 
Fakultete za upravo, Pravne fakultete in Fakultete za družbene vede ter v Knjižnici Mirana 
Jarca Novo mesto in Knjižnici Brežice. Pri praktičnem primeru se bom oprla predvsem na 
zaposlene v NEK, ki so zadolženi za javna naročila, ter z njihovo pomočjo skušala prikazati 
najbolj zanimive primere. 
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V diplomskem delu bom preverila naslednje hipoteze: 
H1: Javna naročila v NEK kažejo na to, da se sredstva porabljajo gospodarnejše, dobrine 
oziroma storitve pa so kakovostnejše. 
H2: Konkurenčnost javnih naročil med ponudniki je visoka.  
H3: Javna naročila v NEK se izvajajo v premajhnem obsegu oz. le delno. 
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2 JAVNO NAROČANJE 
2.1 OPREDELITEV JAVNEGA NAROČILA 
Javna naročila lahko označimo kot skupek pravil, ki se jih morajo držati javni naročniki pri 
nabavi blaga, storitev ali gradenj. Namen pravil javnega naročanja je gospodarna poraba 
javnih sredstev, pri čemer je potrebno ponudnikom omogočiti enakopravno nastopanje 
(Matas et al., 2006, str. 15). 
Javna naročila so naročila blaga in storitev, ki jih v okviru svoje dejavnosti naroča javni ali 
državni sektor. S pravnega vidika lahko javna naročila opredelimo kot skupnost pravnih 
dejanj, s katerimi država na podlagi premoženjskopravnih razmerij nabavlja blago, oddaja 
storitve in izvaja gradnje po predpisanem postopku. Pri upoštevanju pravil javnega 
naročanja moramo razlikovati javno- in zasebnopravna pravila. Postopek oddaje javnega 
naročila spada v javnopravni sistem. To pomeni, da ni avtonomije volje strank tako kot v 
civilnopravnem sistemu. To pomeni, da se na eni strani pojavlja država z monopolnim 
položajem dejanske in pravne prisile, na drugi pa je posameznik (fizična ali pravna 
oseba), podrejen do države. Ker država ustvarja možnosti za delovanje javnih storitev in 
izrabo javnega dobrega pri posameznikih, mora imeti tudi privilegiran položaj v razmerju. 
Da položaj posameznikov ne bi bil tako neenakopraven glede na državo, je pravo na 
področju javnega naročanja sprejelo norme, ki posegajo v pristojnost države glede 
urejanja zadevnih razmerij. Pravila javnega naročanja določa zakon. Po poteku postopka 
oddaje javnega naročila preide zadevno razmerje iz javnopravnega v zasebnopravni 
sektor. To pomeni, da po podpisu izvajalske ali storitvene pogodbe ni več monopolnega 
položaja javnega ali državnega sektorja, temveč se njegov položaj spremeni tako, da je 
enakopraven drugi pogodbeni stranki (Kovač, 2009, str. 12). 
Javna naročila so tista pogodbena razmerja med naročniki in tretjimi osebami (ponudniki), 
pri katerih naročniki proti plačilu nabavljajo blago, oddajajo storitve in gradnje. V 
slovenski pravni ureditvi oziroma po ZJN-2 so javna naročila tista pravna razmerja med 
naročnikom in ponudnikom, ki so obligacijske narave in izkazujejo odplačni namen 
(Kranjc, 2007, str. 39). 
Pojem javnih naročil lahko obravnavamo iz različnih zornih kotov: gospodarskega, 
finančnega, socialnega, sociološkega, geografskega, zgodovinskega, pravnega in 
političnega. Vsak od teh vidikov poudarja drugačne značilnosti, postavlja drugačna 
vprašanja in na postavljena vprašanja zahteva različne odgovore. Ožji pojem so javna 
naročila kot pravni pojem, ki ga definiramo kot skupnost pravnih dejanj, s katerimi država 
na podlagi premoženjskopravnih razmerij nabavlja blago, oddaja storitve ali izvaja gradnje 
po predpisanem postopku (Mužina, Vesel, 2007, str. 15). 
Zabel definira javna naročila kot pravni pojem, kot skupnost pravnih dejanj, s katerimi 
država na podlagi premoženjskopravnih razmerij pridobiva blago ali storitve v določenem 
postopku. Pri javnih naročilih ne gre za poseben tip pogodbenega razmerja, ampak za 
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poseben način nastajanja pogodbe. Vsako javno naročilo ima tri faze, in sicer 
predrazpisno, razpisno in porazpisno fazo. Pri javnih naročilih je bistveno, da država ne 
nastopa kot oblast, temveč kot porabnik, plačnik in kot stranka v premoženjskopravnih 
razmerjih (Zabel v: Mužina, 2002, str. 50). 
Po 2. členu Zakonao javnem naročanju (ZJN-2) se javna naročila delijo na tri glavne 
skupine:  
‒ javno naročilo gradenj je javno naročilo, katerega predmet je bodisi izvajanje 
bodisi projektiranje in izvajanje gradenj ali izvedba ene od dejavnosti na področju 
gradenj in ki ustreza zahtevam, ki jih določi naročnik; 
‒ javno naročilo blaga je javno naročilo, katerega predmet je nakup, zakup, najem 
ali nakup blaga na kredit, z možnostjo odkupa ali brez te možnosti; 
‒ javno naročilo storitev je javno naročilo, katerega predmet je izvajanje ali izvedba 
ene ali več storitev iz Seznama storitev. 
2.2 DIREKTORAT ZA JAVNO NAROČANJE 
V okviru Direktorata za javno naročanje delujejo: 
‒ Sektor za sistem javnega naročanja, 
‒ Sektor za izvajanje javnih naročil in 
‒ Sektor za elektronsko naročanje, tolmačenje in analize. 
Kjučne naloge, ki jih opravlja direktorat, so: 
‒ priprava predpisov s področja javnega naročanja, usklajevanje slovenskih 
predpisov s področja javnega naročanja z evropskim pravnim redom; 
‒ sistemsko spremljanje in sodelovanje pri usklajevanju predpisov EU in Svetovne 
trgovinske organizacije s področja javnega naročanja; 
‒ priprava gradiv za delovna telesa Evropske komisije in drugih evropskih institucij, 
standardizacija tipskih nabav, vključno s pripravo vzorčne razpisne dokumentacije 
za tipične vrste javnih naročil in vzpostavitvijo baze tržnih informacij za tipske 
predmete naročil; 
‒ združevanje posameznih predmetov javnih naročil v skupna javna naročila in 
izvajanje postopkov skupnega javnega naročanja; 
‒ razvoj elektronskega poslovanja na področju javnega naročanja s celovito 
informatizacijo procesov javnega naročanja in vzpostavitvijo elektronskega 
kataloga; 
‒ priprava mnenj o vprašanjih s področja javnega naročanja in svetovanje 
naročnikom o pomembnejših javnih naročilih; 
‒ spremljanje izvajanja določb veljavnih zakonov s področja javnega naročanja in na 
njuni podlagi izdanih predpisov, skrb za organizacijo in izvedbo strokovnih 
izobraževanj; 
‒ priprava analiz o sistemu javnega naročanja, sodelovanje s tujimi institucijami in 
strokovnjaki na področju javnega naročanja; 
‒ skrb za izdajanje in dostopnost strokovne literature, skrb za dostopnost informacij 
o javnem naročanju v drugih državah; 
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‒ vzpostavitev strokovnega okolja s prenosom dobrih praks iz tujine. 
Za potrebe skupnih javnih naročil in naročil po pooblastilu direktorat: 
‒ izvaja za organe RS skupno javno naročanje vlade v skladu z zakonom, ki ureja 
javno naročanje; 
‒ zbira potrebe organov RS in vladi predlaga v sprejem izvedbo skupnih javnih 
naročil; 
‒ izvaja javna naročila za organe državne uprave in druge organe po pooblastilu, 
upravlja informacijski sistem, ki v okviru sklenjene pogodbe ali okvirnega 
sporazuma omogoča oddajanje posameznih naročil (Direktorat za javno naročanje, 
2014). 
2.3 PRAVNA PODLAGA 
Pravno podlago za javna naročila v Sloveniji predstavljajo Zakon o javnem naročanju, ki 
opredeljuje, kako organi za javna naročila in ponudniki javnih naročil ravnajo pri 
pridobivanju blaga, storitev in del; Zakon o javnem naročanju na vodnem, energetskem, 
transportnem področju in področju poštnih storitev ter Zakon o reviziji postopkov javnega 
naročanja, ki opisuje, kako je postopek javnega naročanja zaščiten z zakonom in kako 
izvaja zahteve zakonodaje EU (Europa.eu, 2014). 
Sistem javnega naročanja, ki ga v RS urejata dva zakona, in sicer Zakon o javnem 
naročanju1 in Zakon o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem 
področju in področju poštnih storitev,2 je ob koncu leta 2006 doživel precejšnjo 
spremembo. Do takrat sta v Sloveniji veljala dva zakona, ki sta združevala t. i. klasično in 
infrastrukturno področje v enem zakonu. Prvi zakon o javnih naročilih, ZJN, je bil sprejet 
že leta 1997, drugi, ZJN-1, pa leta 2000. Slednji je bil skoraj v celoti prenovljen leta 2004. 
Čeprav danes javno naročanje ureja manj zakonodaje, pa področjejavnih naročil ni nič 
lažje obvladljivo. Ravno manj zakonodaje pomeni, da je znanje potrebno črpati iz prakse, 
tako iz odločitev Državne revizijske komisije kot tudi iz odločitev Računskega sodišča RS 
(Matas, 2010, str. 13). 
Priprava zakonodaje o javnih naročilih zahteva po dosedanjih izkušnjah zelo velik napor, 
saj morajo pisci zakonodaje upoštevati določila evropskega pravnega reda, upravičiti 
pričakovanja tuje in domače strokovne javnosti, pričakovanja naročnikov in ponudnikov, 
medijev in tudi politična pričakovanja ter stališča. Že od samega začetka zakonodajnega 
okvira javnih naročil (1997), zlasti od prve spremembe Zakona o javnih naročilih (2000 in 
sprememba 2004), ko je bilo potrebno zakonodajo usklajevati s pravili EU, je to področje 
postalo vsakdanja tema, ki sta jo vedno bolj zaznavala tako javni kot zasebni sektor pri 
vstopanju v premoženjskopravna razmerja. S povečanjem zahtev po javnosti postopkov 
oddaje javnih naročil so postajale transparentnejše tudi nepravilnosti, ki so bile posledica 
                                        
1 Ur. l. RS, št. 128/06, 16/08, 19/10, 18/11, 90/12, 12/13, 19/14 
2Ur. l. RS, št. 128/06, 16/08, 19/10, 43/11, 72/11, 90/12, 19/14, 90/14 
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zahtevnosti postopkov, kot tudi težnje po omejevanju konkurence z željo po izboru 
vnaprej znanega ponudnika (Čampa et al., 2007, str. 13). 
Vstop Slovenije v EU 1. maja 2004 je zahteval uvajanje pravil evropskega javnega 
naročanja tudi v RS. Zahteven projekt za zakonodajalca in tudi za bodoče neposredne 
izvrševalce zakona, naročnika, uporabnike ter gospodarske subjekte je zahteval svoj čas. 
Prilagajanje je potekalo postopoma in kar se je sprva kazalo kot nepotrebno spreminjanje 
zakonodaje v smislu sprememb prej veljavnega ZJN-1, se je kasneje izkazalo za zelo 
dobrodošlo spremembo. Z novim zakonom so se nekateri instituti namerno preoblikovali, 
da so lahko omogočili razvoj javnega naročanja v smeri njegove gospodarnosti, konkretne 
pravne odločitve pa bi uravnotežila praksa z delom naročnikov ter tudi Državne revizijske 
komisije in Računskega sodišča RS. Toda v zakonu so še vedno ostale pomanjkljivosti, ki 
jih je bilo potrebno odpraviti (Matas, 2010, str. 15). 
Področje javnih naročil spada med izpeljana načela Pogodbe o ustanovitvi Evropske 
skupnosti, zlasti glede prostega pretoka blaga, svobode ustanavljanja in svobode 
opravljanja storitev ter načel, ki iz tega izhajajo, kot so načela enakopravnosti, 
nediskriminacije, vzajemnega priznavanja, sorazmernosti in preglednosti. Evropski 
parlament in Svet Evropske unije sta ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske 
skupnosti, zlasti 47., 55. in 95. člena, marca 2004 sprejela Direktivo 2004/18/ES o 
usklajevanju postopkov za oddajo javnih naročil gradenj, blaga in storitev in Direktivo 
2004/17/ES o usklajevanju postopkov javnih naročil naročnikov na vodnem, energetskem 
in transportnem sektorju ter sektorju poštnih storitev (Čampa et al., 2007, str. 14). 
S sprejetjem ZJN-2 in ZJNVETPS konec leta 2006 je Slovenija ponovno reformirala 
materialna pravila o javnem naročanju. Glavni razlog za spremembo je reforma javnega 
naročanja v EU. S to reformo naj bi naročnikom omogočili prožnejšo oddajo javnih naročil. 
Zakona uvajata nove institute in nove postopke, spremenjena pa je tudi sistemska 
zakonska ureditev (Kranjc, 2007, str. 7). 
Kljub temu so še vedno v zakonu ostale nekatere pomanjkljivosti, ki jih je bilo potrebno 
odpraviti. Nekatere so oteževale delo naročnikov ali oddajo ponudb ponudnikov, druge so 
pomenile veliko oviro v postopkih javnega naročanja. Državni zbor je zato leta 2008 
sprejel prvo novelo zakona, ZJN-2A. Vzrok za spremembo zakona je bila želja po večjem 
pomenu »tržne cene« v postopkih javnega naročanja in zato tudi po boljši opredelitvi 
instituta »nesprejemljivosti ponudbe«, določitvi ocenjene vrednosti javnega naročila, 
nujnosti izvedbe elektronske dražbe in večji transparentnosti postopka s pomočjo 
statističnega sporočanja oddanih naročil na portalu javnih naročil. Prav tako je ena izmed 
pomembnejših sprememb izgradnja enotnega informacijskega sistema, ki bi omogočil 
oddajo elektronskih javnih naročil za naročnike. Druga sprememba, ki jo je doživel ZJN-2, 
je prišla leta 2010, in sicer ZJN-2B in ZJNVETPS-B. Razlogi za sprejem druge zakonske 
novele, ZJN-B, so predvsem dvojni. V slovenski pravni red se prenaša pravovarstvena 
Direktiva št. 2007/66/ES. Zaradi tega prenosa vsebuje novela zakona določbe o 
izpodbojnosti in ničnosti pogodb za izvedbo javnih naročil, to pa ima za posledico 
razveljavitev pogodb in kazensko globo kot obliko alternativne kazni, nove kazenske 
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določbe pa so z novelo določene tudi za ponudnike. Novela želi odpraviti nekatere 
pomanjkljivosti, ki so se pokazale pri izvajanju veljavnega Zakona o javnem naročanju. 
Tako bolj jasno ureja okvirni sporazum in dinamični sistem, objave obvestil o javnih 
naročilih in kazni za neresnične izjave ponudnikov (Matas, 2010, str. 17). 
Področje javnega naročanja posredno ali neposredno urejajo številni pravni akti: 
‒ Zakon o javnem naročanju (ZJN-2), 
‒ Zakon o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in 
področju poštnih storitev (ZJNVETPS), 
‒ Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (ZPVPJN),3 
‒ Zakon o javnem naročanju na področu obrambe in varnosti (ZJNPOV),4 
‒ Obligacijski zakonik (OZ),5 
‒ Zakon o varstvu konkurence (ZVK),6 
‒ Zakon o preprečevanju omejevanja konkurence (ZPOmK),7 
‒ Uredba o pravilih in postopku za ugotavljanje statusa naročnika po ZJN-2,8 
‒ Uredba o seznamih naročnikov, področni zakonodaji skupnosti, seznamih gradenj 
in storitev, obveznih informacijah v objavah, opisih tehničnih specifikacij in 
zahtevah, ki jih mora izpolnjevati oprema za elektronsko naročanje,9 
‒ Sklep o objavi višin mejnih vrednosti za postopke javnega naročanja,10 
‒ Resolucija o Nacionalnem energetskem programu (ReNEP).11 
Poleg zakonskih predpisov je potrebno upoštevati tudi odločitve Državne revizijske 
komisije in sodno prakso sodišč RS. Z vstopom v EU smo zavezani tudi k upoštevanju 
njenih pravnih predpisov. V poštev pridejo predvsem sekundarni pravni viri, kot so 
uredbe, direktive in sodna praksa Sodišča Evropskih skupnosti. 
2.3.1 ZAKON O JAVNEM NAROČANJU 
ZJN-2 je temeljni predpis na področju javnega naročanja, ki določa obvezna ravnanja 
naročnikov in ponudnikov pri javnem naročanju blaga, storitev in gradenj (prvi odstavek 
1. člena ZJN-2). 
Področje javnih naročil se je pričelo pravno urejati zaradi močnega pritiska ponudnikov na 
oblikovanje pravil, ki bi za vse omogočila enakopraven dostop do javnih naročil. Javna 
naročila v zadnjem času vse bolj presegajo lokalne in celo državne meje, s tem pa 
postajajo pomemben del mednarodne gospodarske prakse (Mužina, Vesel, 2007, str. 16). 
                                        
3Ur. l. RS, št. 43/11, 63/13 
4Ur. l. RS, št. 90/12 
5Ur. l. RS, št. 83/01, 40/07, 97/07 
6Ur. l. RS, št. 18/93 
7Ur. l. RS, št. 36/08, 40/09, 26/11, 87/11, 57/12, 63/13, 33/14 
8Ur. l. RS, št. 58/07 
9Ur. l. Rs, št. 18/07, 12/13, 83/14 
10Ur. l. RS, št. 34/08 
11Ur. l. RS, št. 57/04 
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Področje javnih naročil v slovenskem prostoru ni več novost, temveč nujni spremljevalec 
poslovanja države z zasebnim sektorjem. Ravnanje države v teh postopkih urejajo 
predpisi o javnih naročilih, ki se zaradi dinamičnosti področja, ki ga urejajo, ves čas 
spreminjajo in dopolnjujejo (Čampa, 2007, str. 17). 
ZJN-2 določa pravila javnega naročanja, ki naj bi bila upoštevana v postopkih oddaje 
javnih naročil. Ta pravila skušajo zagotoviti učinkovito porabo javnih financ, odprto in 
popolno konkurenco ter enakopravnost med ponudniki, gospodarno poslovanje in 
preprečevanje korupcije. 
2.3.2 ZAKON O JAVNEM NAROČANJU NA VODNEM, ENERGETSKEM, 
TRANSPORTNEM PODROČJU IN PODROČJU POŠTNIH STORITEV 
Ta zakon določa obvezna ravnanja naročnikov in ponudnikov pri javnem naročanju blaga, 
gradenj in storitev na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih 
storitev. S tem zakonom RS prenaša v svoj pravni red Direktivo 2004/17/ES in Direktivo 
Komisije 2005/51/ES. Ta ureditev je primerljiva z ZJN-2. Vrsta določb je identičnih, a z 
nekaterimi razlikami. Najpomembnejši sta dve: krog oseb, ki so pri oddaji poslov zavezane 
ravnati po pravilih o javnem naročanju, je v ZJNVETPS širši ter oddaja javnih naročil po 
ZJNVETPS je v primerjavi z ZJN-2 manj formalizirana. Za podreditev posla ZJN-2 ali 
ZJNVETPS je odločilna predvsem dejavnost naročnika oziroma dejstvo, kateri dejavnosti je 
posel namenjen (Kranjc, 2007, str. 390). 
2.3.3 ZAKON O PRAVNEM VARSTVU V POSTOPKIH JAVNEGA NAROČANJA 
Sredi leta 2011 je bil sprejet Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja 
(ZPVPJN), ki je povsem na novo uredil te postopke. S tem zakonom se ureja pravno 
varstvo ponudnikov, naročnikov in javnega interesa, vključno s pravnim varstvom 
obrambnega in varnostnega interesa, v postopkih oddaje javnih naročil (1. člen ZPVPJN). 
Pravno varstvo je zagotovljeno v postopkih javnega naročanja v predrevizijskem 
postopku, ki poteka pred naročnikom, revizijskem postopku, ki poteka pred Državno 
revizijsko komisijo za revizijo oddaje javnih naročil, in v sodnem postopku, ki na prvi 
stopnji poteka pred okrožnim sodiščem (2. člen ZPVPJN). 
2.4 TEMELJNA NAČELA JAVNEGA NAROČANJA 
Pravna načela vsebujejo vrednostna merila, ki zahtevajo, da jih uveljavimo preko 
posameznih tipov vedenja in ravnanj. Pravno pravilo izraža tip vedenja in ravnanja, 
pravno načelo pa posreduje le vrednostno merilo, kako naj ravnamo v pravnih razmerjih. 
Pravno pravilo je potrebno razumeti skozi posamezno načelo, ki predstavlja vodilno idejo 
in vodilo naročnikom pri sprejemanju svojih odločitev, ponudnikom pa pri presoji njihovih 
pravic v postopkih oddaje javnih naročil. Tudi za področje javnih naročil velja, da je 
potrebno poleg specifičnih načel javnega naročanja (npr. načelo zakonitosti) upoštevati še 
načela, ki so se oblikovala kot skupna vrednostna merila našega pravnega sistema. Z 
vidika Slovenije kot članice EU je pomembno tudi razumeti in upoštevati načela, na 
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katerih temelji njen pravni red, oziroma načela, na katerih temelji evropska ureditev 
področja javnega naročanja (Mužina, Vesel, 2007, str. 46). 
Temeljna načela so v Direktivi 2004/18/ES našteta v 2. členu, in sicer: 
‒ načelo enakopravnosti,  
‒ načelo nediskriminacije in  
‒ načelo transparentnosti. 
Poleg tega je slovenska zakonodaja v 5. členu ZJN-2 določila, da morajo ureditev, razvoj 
sistema javnega naročanja in njegovo izvajanje temeljiti na načelu prostega pretoka 
blaga, načelu svobode ustanavljanja, načelu prostega pretoka storitev, ki izhajajo iz 
Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti, ter tudi na načelih gospodarnosti, učinkovitosti 
in uspešnosti, zagotavljanja konkurence med ponudniki, sorazmernosti, transparentnosti 
javnega naročanja in enakopravne obravnave ponudnikov. 
Načela pomagajo pri razumevanju področja javnega naročanja, postavljajo cilje javnega 
naročanja in služijo kot argument pri razlagi pravil zakona, vendar niso vedno neposredno 
uporabljiva. Kadar pravilo podrobneje ureja posamezno vprašanje, je potrebno upoštevati 
pravilo, čeprav postavlja vsebinsko drugačno rešitev kot načelo. Pri posameznih 
vprašanjih je možno priti tudi do primera, ko si nasprotujeta dve načeli javnega naročanja 
(Kranjc, 2007, str. 91). 
Načela javnega naročanja so:  
‒ načelo gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti (6. člen ZJN-2), 
‒ načelo zagotavljanja konkurence med ponudniki (7. člen), 
‒ načelo transparentnosti javnega naročanja (8. člen), 
‒ načelo enakopravne obravnave ponudnikov (9. člen),  
‒ načelo sorazmernosti (10. člen). 
1. NAČELO GOSPODARNOSTI, UČINKOVITOSTI IN USPEŠNOSTI  
To načelo zavezuje naročnika, da z javnim naročilom in izborom ponudbe zagotovi, da je 
poraba sredstev za naročnika čimbolj gospodarna in učinkovita. Preizkus gospodarnosti 
oddaje javnega naročila zajema primerjavo med ciljem naročila in delovanjem naročnika 
ter vloženimi sredstvi. Pri tem je potrebno upoštevati različne okoliščine oddaje naročila. 
Elementa gospodarne porabe sta varčnost in učinkovitost in sta v neposredni odvisnosti 
od mnogih okoliščin. Gospodarno ravnanje je vedno usmerjeno k doseganju nekega 
rezultata, ki bo za udeleženca dosegel neko korist oziroma cilj. Na gospodarnost 
naročnikovega ravnanja v veliki meri vpliva definiranje naročnikove sedanje in prihodnje 
potrebe ter način zadovoljitve te potrebe, pa tudi njegove finančne zmožnosti, kadrovske 
kapacitete, pričakovani tehnični razvoj ter poznavanje predmeta javnega naročila.  
Učinkovitost porabe javnih sredstev je cilj, ki ga predpisi dosegajo z učinkovitim 
zagotavljanjem finančne discipline uporabnikov javnih sredstev. Že majhne 
neracionalnosti pri javnem povpraševanju lahko pomenijo za velikega kupca ogromne 
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izgube. Tudi pri porabi javnih sredstev moramo upoštevati čim večjo gospodarnost in 
učinkovitost porabe teh sredstev (Mužina, Vesel, 2007, str. 47). 
Načelo gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti porabe javnih sredstev zahteva, da se 
nakupi blaga in storitev opravijo s čim manj sredstvi, da porabljena sredstva zagotavljajo 
ustrezno kvaliteto in da predmeti javnih naročil sledijo potrebam javnega sektorja. Načelo 
gospodarnosti ne zahteva od naročnikov, da za poglavitno merilo za izbor najugodnejše 
ponudbe postavijo najnižjo ceno. Naročnik mora poskrbeti za uveljavitev načela 
gospodarnosti in učinkovite porabe javnih sredstev že v začetku postopka – ob pripravi 
razpisne dokumentacije. Načelo pa ne dovoljuje, da naročnik izbere ponudbo, ki v največji 
meri zagotavlja gospodarnost in učinkovito porabo, a ni najugodnejša po merilih iz 
razpisne dokumentacije (Kranjc, 2007, str. 91). 
2. NAČELO ZAGOTAVLJANJA KONKURENCE MED PONUDNIKI 
Načelo zagotavljanja konkurence med ponudniki je prepoved ravnanj naročnikov, katerih 
učinek ali posledica je omejitev podjetniške svobode ponudnikov na področju oddaje 
javnih naročil. Zaradi takih omejitev ponudniki niso v pravno enakopravnih izhodiščnih 
položajih, ker nekateri se nimajo možnosti udeležiti konkurenčnih postopkov na podlagi 
objavljenih razpisov. Omejevanje pravice sodelovanja pa je kršitev tudi drugih načel 
javnega naročanja. Uresničevanje načela veže ZJN-2 na predpise o varstvu konkurence 
(Mužina, Vesel, 2007, str. 49). 
Načelo pomeni, da mora biti vsem zainteresiranim in sposobnim ponudnikom omogočeno 
poslovanje z javnim sektorjem pod enakimi pogoji. Teorija javnega naročanja določa, da 
je to glavni cilj in načelo javnega naročanja. Javno naročanje je tesno povezano s 
konkurenčnim pravom, saj tako pravila javnega naročanja in pravila o varstvu konkurence 
posegajo v delovanje trga. Predpisi o javnem naročanju zavezujejo le določene osebe, 
predvsem osebe javnega prava, splošna pravila o varstvu konkurence pa veljajo za osebe 
javnega prava in ostale naročnike. 
Javno naročanje zagotavlja konkurenco in enakopraven položaj med osebami, ki na trgu 
ponujajo blago in storitve, ko se potegujejo za pridobitev posla z javnim sektorjem. To so 
predvsem gospodarske družbe oziroma osebe zasebnega prava. Prepoved omejevanja 
konkurence z nezakonito izbiro postopka, pogojev in meril je povezana tudi z načelom 
enakopravnosti ponudnikov. Nedovoljena izbira postopka ogroža konkurenco predvsem 
takrat, ko naročnik izvede postopek brez javne objave, v praksi pa največkrat 
neupravičeni diskriminatorni pogoji in merila. Postopka, ki v največji možni meri 
zagotavljata cilje javnega naročanja, sta odprti postopek in omejeni postopek. Če naročnik 
odda naročilo po postopku, ki ne zahteva objave, zainteresiranim ponudnikom onemogoči, 
da se seznanijo z možnostjo pridobitve javnega naročila. Tako naročnik krši prost dostop 
do javnega sektorja in omejuje konkurenco.  
Naročnik mora razlikovati ponudnike in njihove ponudbe. Vsem mora vnaprej povedati, 
katere okoliščine na strani ponudnika ali predmeta pogodbe so zanj relevantne. S pogoji 
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in merili izloči ponudbe in med ugodnimi izbere najugodnejšo. Prepovedana so 
diskriminatorna merila in pogoji, ki izločajo ponudbe brez objektivno opravičljivih razlogov 
in neupravičeno privilegirajo ponudnike ter preprečujejo konkurenco (Kranjc, 2007, str. 
94). 
3. NAČELO TRANSPARENTNOSTI JAVNEGA NAROČANJA 
Načelo transparentnosti, imenovano tudi načelo publicitete, se nanaša na zakonitost, 
preglednost in javnost postopkov oddaje javnih naročil. Transparentnost in javnost 
zagotavljata nadzor nad načinom porabe javnih sredstev ter spoštovanje ostalih načel 
javnega naročanja. Načelo transparentnosti in načelo enake obravnave sta medsebojno 
neločljiva. Enaka obravnava vseh zainteresiranih ponudnikov je mogoča le, če so pravila 
oddaje naročil jasno oblikovana in znana vnaprej. Vsebovati morajo dovolj in pravilne 
informacije, da se lahko potencialni ponudniki odločijo, ali želijo sodelovati, in če so vsem 
enako dostopna. Naročnik mora v skladu s tem načelom morebitnim ponudnikom 
omogočiti, da se enakopravno seznanijo s potrebami naročnika in s pomembnimi dejstvi v 
konkretnih postopkih oddaje javnih naročil. Nekatera dejstva, odločitve ali sklepe morajo 
naročniki javno objaviti in tako omogočiti zainteresiranim osebam, da se z njimi seznanijo. 
Podatki s tem postanejo znani širši javnosti, torej pregledni oziroma transparentni. Načelo 
transparentnosti zahteva, da mora naročnik v postopku oddaje javnega naročila 
zagotoviti, da imajo ponudniki jasne in zadostne informacije za pripravo pravilne ponudbe. 
To so podatki o predmetu naročila, njegovi naravi in obsegu izpolnitve ter pogoji in merila 
za izbiro najboljšega ponudnika. Kršitev načela javnosti je ena najhujših kršitev v 
postopkih oddaje javnega naročila. Poseben je institut javnega odpiranja, s katerim se 
ugotovi imena ponudnikov in bistvena vsebina njihovih ponudb, pri čemer pa mora 
naročnik paziti, da med postopkom ne razkrije ponudnikovih poslovnih skrivnosti. Načelo 
transparentnosti na splošni ravni veže naročnika, da zagotovi preglednost postopka 
oddaje javnega naročila (Mužina, Vesel, 2007, str. 51). 
Postopki oddaje javnih naročil morajo biti pregledni (transparentni), s tem pa je povezana 
tudi zahteva po javnosti (publiciteti). Preglednost in javnost postopkov sta določena v 
javnem interesu in v interesu zainteresiranih ponudnikov. Ponudnikom uveljavitev javnosti 
omogoča, da konkurirajo za pridobitev posla in tudi ugotovijo morebitne kršitve ter lahko 
tako vložijo zahtevek za revizijo postopka. ZJN-2 na prvo mesto postavlja zahtevo, da 
mora naročnik izbrati ponudnika na pregleden način in po predpisanem postopku. Vsi 
postopki pa ne zagotavljajo transparentnosti v enaki meri. Zakon predvideva različne 
postopke zaradi različne narave javnega naročanja. Transparentnost in javnost sta 
zagotovljeni predvsem z javnimi objavami na Portalu javnih naročil in v Uradnem listu 
Evropske unije, ki so brezplačne. S temi objavami se lahko seznani vsakdo. 
Transparentnost je zagotovljena tudi s prostim dostopom do razpisne dokumentacije (72. 
člen ZJN-2) in javnim odpiranjem ponudb (75. in 76. člen ZJN-2) (Kranjc, 2007, str. 95). 
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4. NAČELO ENAKOPRAVNE OBRAVNAVE PONUDNIKOV 
Načelo enakopravne obravnave ponudnikov v postopku oddaje javnih naročil ob pravilni 
uporabi zagotavlja spoštovanje osnovnega namena javnih naročil, kar pomeni, da se 
omeji možnost zlorabe položaja naročnika, zagotovi enakopravne možnosti vsem 
zainteresiranim ponudnikom in s tem tudi smotrno porabo javnih sredstev. To načelo 
prepoveduje diskriminacijo med ponudniki, ki skladno s predpisi in objavljeno razpisno 
dokumentacijo predložijo svoje ponudbe. Zahteva velja za celoten postopek oddaje 
naročila. Vsi udeleženci postopka so enakopravni in nihče ne sme biti diskriminiran na 
podlagi razlogov, ki niso bistveno povezani s konkretnim naročilom in objektivno 
utemeljeni. Enakopravna obravnava ponudnikov se doseže z enakim obravnavanjem vseh 
ponudnikov pod enakimi pogoji in z enakimi merili. Načelo enakopravnosti se uresničuje 
tudi preko načela transparentnosti, saj je postopek oddaje naročila vse od objave o 
nameri do sklepa o končni izbiri strogo formaliziran in natančno določen (Mužina, Vesel, 
2007, str. 53). 
Pravila o javnih naročilih zagotavljajo svobodno konkurenco in enakopraven položaj 
ponudnikov pri sklepanju poslov z javnim sektorjem. Tako se poskuša zagotoviti, da posel 
dobi tisti, ki je na trgu dober ali najboljši, ne zagotavljajo pa dejanske enakosti med 
ponudniki določene panoge. Kranjc navaja, da naročnik ni dolžan zagotoviti vsem 
ponudnikom enakih možnosti za pridobitev javnega naročila. Tega ne zahtevata ne načelo 
enakopravnosti ne načelo zagotavljanja svobodne konkurence. Naročnik sme in mora 
razlikovati med vsemi potencialnimi ponudniki. Enakopraven položaj ponudnikov mora biti 
zagotovljen pri določitvi pogojev in meril, pri enakem obravnavanju v enakih primerih ter 
pri uveljavljanju procesnih pravic. Prepoved diskrimininacije glede na sedež med državami 
članicami EU zagotavljajo tudi ustanovitveni akti EU (Kranjc, 2007, str. 97). 
5. NAČELO SORAZMERNOSTI 
»Načelo sorazmernosti ureja, da se mora javno naročanje izvajati sorazmerno predmetu 
javnega naročanja, predvsem glede izbire, določitve in uporabe pogojev in meril, ki 
morajo biti smiselno povezani s predmetom javnega naročila. Načelo je utemeljeno tudi z 
ravnanjem v skladu z načelom gospodarnosti in učinkovitosti. Izhaja iz načela 
proporcionalnosti v evropskem pravu, ki nalaga javnopravnim subjektom, da so njihovi 
ukrepi potrebni in ustrezni za dosego željenega cilja.« (Mužina, Vesel, 2007, str. 55). 
Načelo sorazmernosti je splošno načelo prava EU, s katerim se poudarja, da naj bodo 
omejevalni ukrepi v skladu s cilji oziroma da naj prepovedi ne bodo strožje, kot to 
opravičuje njihov namen (Kranjc, 2007, str. 103). 
2.5 CILJI JAVNEGA NAROČANJA 
Vesel pravi, da so cilji javnega naročanja tesno povezani z načeli javnega naročanja. Ti se 
realizirajo preko uporabe pravnih pravil in uporabe načel javnega naročanja. Način in 
stopnja realizacije določenega cilja pomenita uravnoteženje posameznega načela in 
različnih interesov ob konkretnem naročilu (Vesel, 2002, str. 166). 
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Pravni red za vsako pravno razmerje zagotavlja pravno varstvo na večih ravneh. Država 
zagotavlja pravno varstvo z posredno ali neposredno intervencijo. Najpomembnejše 
načelo javnega naročanja je varstvo ponudnikov. Tako varstvo povečuje skrbnost 
naročnikov pri postopkih javnega naročanja in jih odvrača od kršitve predpisov. Povečuje 
se tudi zaupanje javnosti v poštenost javnega sektorja in spodbuja ponudnike k 
sodelovanju v javnih naročilih. Ponudniki so bili pobudniki za urejanje in oblikovanje 
pravil, ki bi ponudnikom omogočila enakopraven dostop do javnih naročil (Kovač, 2009, 
str. 12). 
Glavni cilji javnih naročil so: 
‒ proces razdržavljenja: naročnikom se odvzame možnost subjektivnega odločanja o 
izbiri ponudnika, odločitev prevzame mehanizem trga, ki preko konkurenčnega 
boja izbere najugodnejšega ponudnika; 
‒ učinkovitost porabejavnih sredstev: cilj je doseči čim večji učinek s čim manjšimi 
sredstvi; 
‒ zagotavljanje finančne discipline uporabnikov proračunskih sredstev: z uporabo 
sankcij sili udeležence, da v čim večji meri sledijo predvidenemu finančnemu 
okviru in namenu, za katerega je bila poraba sredstev predvidena; 
‒ zagotavljanje odprte in popolne konkurence med zainteresiranimi gospodarskimi 
subjekti: konkurenca ima pozitivne učinke na učinkovitost porabe javnih sredstev 
ter na boljšo organiziranost in povečano konkurenčno sposobnost ponudnikov, 
slednjim omogoča enakopravne tržne možnosti, porabnikom pa najbolj kakovostno 
ponudbo storitev ali blaga; 
‒ javna naročila kot instrument uresničevanja gospodarske politike: državna 
gospodarska politika je usmerjena k različnim ciljem, kot so oživitev gospodarstva, 
skrb za posamezne panoge, skrb za konkurenčnost gospodarstva v primerjavi s 
tujimi in podobno; 
‒ preprečevanje korupcije: sodobnejši predpisi na tem področju vsebujejo 
protikorupcijske klavzule, ki prepovedujejo odločitve naročnikov, če so odvisne od 
dobljenih materialnih koristi, pri tem pa so pomembni še učinkovita pravna 
sredstva, javnost postopka ter celovitost postopka javnega naročanja; 
‒ zaupanje javnosti v delo države in njenih organov: omogočen mora biti stalen 
nadzor demokratičnih institucij, zagotovljena preglednost in poštenost postopka; 
‒ racionalizacija poslovanja gospodarskih subjektov: preko javnih razpisov se sproti 
preverja konkurenčna sposobnost in prinaša s seboj potrebo po prestrukturiranju 
in prilagoditvi podjetij razmeram na trgu. 
2.6 POSTOPKI ODDAJE JAVNIH NAROČIL 
Postopki so oblikovani glede na nacionalne posebnosti ob upoštevanju temeljnih napotkov 
direktive. Naročnik ni avtonomen pri izbiri postopka, kajti izbor omejuje vrednost javnega 
naročila in procesne predpostavke, ki so vezane samo na javno naročilo. 
24. člen ZJN-2 določa, da lahko naročnik izvede javno naročanje po enem od naslednjih 
postopkov: 
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‒ odprti postopek, 
‒ postopek s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti, 
‒ konkurenčni dialog, 
‒ postopek s pogajanji brez predhodne objave, 
‒ postopek s pogajanji po predhodni objavi, 
‒ postopek zbiranja ponudb po predhodni objavi, 
‒ postopek oddaje naročila male vrednosti. 
Namen določb 24. člena ZJN-2 skupaj z 12. členom je določiti vrednostne prage, ki 
omejujejo naročnike pri izbiri postopka oddaje javnega naročila. Poleg teh petih 
postopkov zakon v 31. členu določa tudi različice nekaterih osnovnih postopkov. Pogoji za 
izbiro med postopki so določeni v ZJN-2, saj naročnik ne more sam svobodno izbirati med 
predvidenimi postopki. Poleg vsebinskih omejitev za izvedbo posameznega postopka mora 
upoštevati tudi vrednostne prage. V javnem razpisu mora naročnik obvezno navesti, po 
katerem postopku se oddaja javno naročilo. Če je izbira postopka nezakonita, je to razlog 
za vložitev zahteve za revizijo (Kranjc, 2007, str. 159). 
V javnem naročanju se po ZJN-2 najpogosteje uporabljata odprti postopek ali postopek s 
predhodnim ugotavljanjem sposobnosti kot enakovredna postopka. Za oba je značilno, da 
v lahko sodelujejo vsi zainteresirani gospodarski subjekti. Razlika je v tem, da se pri 
odprtem postopku po predložitvi ponudbe s strani ponudnika hkrati ugotavlja 
izpolnjevanje vseh zahtev iz razpisne dokumentacije in s tem sposobnost za izvedbo ter 
izvrši primerjava med ponudbami na osnovi določenih meril. 
Postopek s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti poteka v dveh ločenih fazah, in sicer 
se lahko v prvo fazo priključijo vsi zainteresirani gospodarski subjekti inv njej potekajo 
predkvalifikacije, da se lahko v drugi fazi izbere najugodnejša ponudba. Konkurenčni 
dialog in postopek s pogajanji sta postopka, ki se lahko uporabita samo pod določenimi 
pogoji, kadar so za to izpolnjeni razlogi. Naročniki, ki izvajajo posebno zapletene projekte, 
lahko pridejo do ugotovitev, da je objektivno nemogoče opredeliti sredstva za zadovoljitev 
njihovih potreb ali oceno, kaj lahko trg ponudi glede tehničnih ali finančnih/pravnih 
rešitev. Do takšnih razmer lahko pride največkrat pri izvajanju pomembnih povezanih 
infrastrukturnih projektov za transport, projektov za velika računalniška omrežja ali 
projektov, ki vključujejo zapleteno in strukturirano financiranje, katerih finančne in pravne 
sestave ni možno opredeliti vnaprej. Če uporaba odprtih postopkov ali postopkov s 
predhodnim ugotavljanjem sposobnosti ne omogoča oddaje teh naročil, je možna uporaba 
konkurenčnega dialoga kot postopka, s katerim se ohrani konkurenco med gospodarskimi 
subjekti in potrebo, da naročniki z vsakim kandidatom obravnavajo vse vidike naročila, 
vendar postopek ne sme omejevati konkurence. 
»Položaj po ZJNVETPS je nekoliko drugačen, poleg nedefiniranja konkurenčnega dialoga 
je potrebno izpostaviti enakovrednost možnosti uporabe odprtega postopka, postopka s 
predhodnim ugotavljanjem sposobnosti in postopka s pogajanji po predhodni objavi. 
Možnost uporabe postopkov je poleg vsebinskih razlogov, povezanih s predmetom 
naročanja, položajem naročnika ali drugih okoliščin, pogojena tudi z ocenjeno vrednostjo 
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naročila. Zakona uvajata razmejitev postopkov nad evropskimi vrednostnimi pragovi, kjer 
je mogoče uporabiti le prvih pet vrst postopkov in naročila pod temi vrednostmi. Zakon 
ureja tudi ravnanje pri naročilih manjše vrednosti (izpod vrednosti 10.000 evrov za blago 
in storitve, 20.000 evrov za gradnje oziroma enkrat več v primeru ZJNVETPS), kjer je 
naročnik dolžan voditi le evidenco o njihovi oddaji. Nad temi vrednostmi vse do 40.000 
evrov za blago in storitve in 80.000 evrov za gradnje (pri ZJNVETPS še enkrat več) 
naročniki lahko uporabijo postopek zbiranja ponudb. Postopek zbiranja ponudb po 
predhodni objavi in postopek zbiranja ponudb sta dopuščena zgolj pod evropskimi 
mejnimi vrednostmi, kjer zadošča objava na portalu javnih naročil, in ju obravnavamo 
posebej, kar velja tudi za konkurenčni dialog. 24. člen ZJN-2 in 32. člen ZJNVETPS določa, 
da če se kadarkoli v postopku ugotovi, da vrednost javnega naročila presega katero od 
mejnih vrednosti iz tega zakona, mora naročnik javno naročanje prekiniti in začeti nov 
postopek, skladno z določbami tega zakona.« (Mužina, Vesel, 2007, str. 90). 
2.6.1 ODPRTI POSTOPEK 
Odprti postopek oddaje javnega naročila je postopek, pri katerem lahko vsi, ki imajo 
interes pridobiti javno naročilo, podajo svoje ponudbe, ki so pripravljene skladno z vnaprej 
določenimi zahtevami naročnika iz razpisne dokumentacije. Ta zahteva najvišjo stopnjo 
jasnosti in transparentnosti, ki jih naročnik jasno definira v razpisni dokumentaciji in jih ne 
namerava naročati konstantno v nekem določenem obdobju. Postopek je splošno 
uporabljen brez potrebnega izpolnjevanja dodatnih pogojev ali okoliščin (Mužina, Vesel, 
2007, str. 93). 
Prednost postopka je, da je zakonsko podrobno urejen. Če naročniki izpolnjujejo zakonske 
obveznosti, jim ponudniki težje očitajo neenakopravno obravnavo. Slabost je, da naročnik 
med postopkom ne more prilagajati razpisnih pogojev novim okoliščinam, s katerimi se 
seznani šele med postopkom. Odprtega postopka se lahko udeleži vsakdo, izbran pa bo le 
tisti, ki bo izpolnil pogoje iz razpisne dokumentacije in čigar ponudba bo 
najkonkurenčnejša po merilih razpisne dokumentacije. 
Faze postopka: 
‒ predhodno informativno obvestilo (ni obvezno), 
‒ sklep o začetku postopka, 
‒ javna objava obvestila o javnem naročilu in priprava razpisne dokumentacije, 
‒ predložitev in odpiranje ponudb, 
‒ pregled in ocenjevanje ponudb, 
‒ odločitev o oddaji javnega naročila,javna objava obvestila o oddaji javnega 
naročila (Kranjc, 2007, str. 160). 
2.6.2 POSTOPEK S PREDHODNIM UGOTAVLJANJEM SPOSOBNOSTI 
Postopek s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti (ZJN-1 ga je poimenoval omejeni 
postopek) je postopek, v katerem naročnik v prvi fazi, na podlagi vnaprej predloženih 
prijav, prizna sposobnost ponudnikom in v drugi fazi povabi k oddaji ponudb kandidate, ki 
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jim je priznal sposobnost. V tem postopku lahko naročnik omeji število primernih 
kandidatov, ki jih bo povabil k predložitvi ponudbe, če je prijavljenih dovolj primernih 
kandidatov. Naročnik v obvestilu navede objektivne in nediskriminatorne pogoje, ki jih 
namerava uporabiti. V tem postopku mora biti povabljenih najmanj pet kandidatov. 
Za ta postopek sta značilni dve fazi. V prvi fazi se zainteresirani ponudniki seznanijo z 
javnim naročilom, v drugi fazi pa se s povabilom k oddaji ponudb natančneje predstavi 
predmet naročila. Namen prve faze je ugotovitev sposobnosti kandidatov, s čimer si 
naročnik omeji krog potencialnih ponudnikov. V prvi fazi se zbirajo prijave in ne ponudbe. 
V drugi fazi se z uporabo tega postopka zmanjšuje tveganje za vsakokratno naročnikovo 
ugotavljanje sposobnosti ponudnikov. Naročnik določi seznam kandidatov in obdobje, v 
katerem priznava njihovo sposobnost za izvedbo naročila. 
Tipični primeri, za katere se v praksi uporablja ta postopek, so nabava hrane, pisarniškega 
materiala, računalniške opreme, nekatere vrste storitev, kot so redni remonti ali 
preventivna vzdrževanja, vzdrževanje programskih licenc in celo gradnje (prekopi, 
polaganje električnih, vodovodnih ali telekomunikacijskih vodov). Iz narave postopka je 
mogoče razbrati, da je postopek neprimeren za javna naročila blaga in storitev, ki se 
proizvajajo po posebnih zahtevah naročnika oziroma niso na voljo na trgu takoj (Mužina, 
Vesel, 2007, str. 94). 
Naročniki se lahko prosto odločijo, ali bodo javno naročilo oddali po odprtem ali po 
omejenem postopku. Faze postopka potekajo v dveh delih:  
1. del postopka:  
‒ predhodno informativno obvestilo (neobvezno), 
‒ sklep o začetku postopka, 
‒ javna objava obvestila o javnem naročilu, 
‒ predložitev vlog in odpiranje vlog, 
‒ pregled in ocenjevanje vlog, 
‒ odločitev o priznanju sposobnosti; 
2. del postopka:  
‒ neposredno povabilo kandidatom k oddaji ponudb z navedbo o dostopu razpisne 
dokumentacije, 
‒ predložitev in odpiranje ponudb,  
‒ pregled in ocenjevanje ponudb, 
‒ odločitev o oddaji javnega naročila, 
‒ javna objava obvestila o oddaji javnega naročila (Kranjc, 2007, str. 162). 
2.6.3 POSTOPEK S POGAJANJI (PO PREDHODNI OBJAVI IN BREZ 
PREDHODNE OBJAVE) 
Postopek s pogajanji je vrsta postopka, katerega uporaba je vezana na izpolnjevanje 
določenih pogojev za njegovo uporabo. Naročniki ga v vseh primerih ne morejo prosto 
uporabljati, kar pa ne velja za naročnike na infrastrukturnem področju, saj ti lahko 
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enakovredno in nevezano na posebne pogoje, ki veljajo za klasične naročnike, uporabijo 
tako odprti postopek in postopke s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti kot tudi 
postopke s pogajanji. Pogoji, ki morajo biti izpolnjeni za uporabo postopka s pogajanji po 
predhodni objavi, so navedeni v 28. členu ZJN-2, in sicer:  
‒ naročnik je predhodno izpeljal odprti postopek, postopek s predhodnim 
ugotavljanjem sposobnosti ali konkurenčni dialog; 
‒ na podlagi predhodnega postopka ni dobil nobene pravilne ali sprejemljive 
ponudbe; 
‒ zahteve iz razpisne dokumentacije za prvotni postopek se niti v postopku s 
pogajanji bistveno ne spremenijo; 
‒ cena iz ponudbe, ki jo ponudnik predloži v pogajanjih, ne sme biti višja od cene, ki 
jo je ponudil v neuspešnem predhodnem postopku. 
ZJN-2 in ZJNVETPS v splošnih pojmih definirata postopek s pogajanji kot tisti postopek, 
pri katerem se naročnik s povabljenimi gospodarskimi subjekti pogovarja o vseh pogojih 
za naročilo. Postopek s pogajanji je mogoče uporabiti v dveh variantah tega postopka, ki 
sta skladno z ZJN-2 in ZJNVETPS poimenovana »postopek s pogajanji brez predhodne 
objave« oziroma »postopek s pogajanji po predhodni objavi«. Naziva določata temeljno 
razliko med variantama uporabe postopka s pogajanji, in sicer v obveznosti predhodne 
javne objave oddaje javnega naročila in se veže na splošna določila o pravilih, kar pa 
pomeni različen nivo realizacije načela transparentnosti oziroma javnosti, ki se med 
drugim zagotavlja tudi skozi objave v uradnih glasilih in na portalu javnih naročil. Uporaba 
postopka s pogajanji po predhodni objavi je mogoča v primeru, da naročnik ne uspe v 
odprtem postopku ali postopku s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti ali v 
konkurenčnem dialogu pridobiti pravilnih ali sprejemljivih ponudb. Položaj je enak uporabi 
postopka s pogajanji brez predhodne objave (Mužina, Vesel, 2007, str. 96). 
ZJN-2 usmerja naročnikovo ravnanje v postopku s pogajanji brez predhodne objave v 89. 
in 90. členu. Oddaja javnega naročila po tem postopku poteka skoraj enako kot oddaja 
poslov, ki niso javna naročila. Naročnik se dogovarja s kandidati o posameznih 
pogodbenih sestavinah. Če je pogajalcev več, morajo biti vsi povabljeni k pogajanjem in 
zagotovljena mora biti njihova enakopravna obravnava in ostala načela javnega 
naročanja. V tem postopku mora naročnik sprejeti sklep o začetku postopka in 
dokumentirati razloge za izvedbo brez predhodne objave. Dokumentirati mora potek 
postopka skupaj s pogodbeno vsebino in sprejeti odločitev o oddaji javnega naročila.  
Poglavitna prednost postopka s pogajanji je, da naročniku omogoča usklajevanje 
pogodbene vsebine z enim ali več konkurenčnimi kandidati. To pomeni, da se pogaja o 
vsebini pogodbe. Pomanjkljivost postopka je, da ni formaliziran, in zato prej pride do 
neupravičene diskriminacije med udeleženci (Kranjc, 2007, str. 172). 
2.6.4 KONKURENČNI DIALOG 
Konkurenčni dialog je nova oblika postopka oddaje javnega naročila in je v ZJN-2 povzet 
po 29. členu Direktive 2004/18/ES. Ta v največji meri omogoča fleksibilnost pri izbiri 
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pogodbene stranke in s tem gospodarnejše naročanje naročnikov. Namen konkurenčnega 
dialoga je, da se omogoči naročniku, da oblikuje svoje dokončne pogoje šele po tem, ko 
so možnosti pretehtane v konkurenčnem dialogu. Prvi odstavek 27. člena ZJN-2 določa, 
da se dialog uporabi, kadar uporaba odprtega postopka ali postopka s predhodnim 
ugotavljanjem sposobnosti ni mogoča zaradi zahtevnosti javnega naročila in pod pogojem, 
da je merilo za izbiro ekonomsko najugodnejša ponudba. Bistveno za uporabo tega 
postopka je, da je naročilo posebno zahtevno. Značilnost tega postopka je, da naročnik ne 
določa pogodbenih pogojev oziroma predmeta javnega naročila sam oziroma ob začetku 
postopka, temveč med postopkom s sodelovanjem potencialnih pogodbenih strank. Na ta 
način se sklenitev pogodbe o oddaji naročila približuje običajnemu sklepanju poslov, le da 
so še vedno zagotovljeni javna objava in enakopravne možnosti vsem za pridobitev posla. 
Faze konkurenčnega dialoga so: 
‒ predhodno informativno obvestilo, 
‒ javna objava obvestila o javnem naročilu in navodila ponudnikom za izdelavo 
prijave, 
‒ konkurenčni dialog, 
‒ povabilo k oddaji ponudb z razpisno dokumentacijo, 
‒ predložitev ponudb in odpiranje ponudb ter obrazložitev ponudb s strani 
ponudnikov, 
‒ pregled in ocenjevanje ponudb ter izbira ekonomsko najugodnejše ponudbe, 
‒ potrditev in pojasnitev ponudbe s strani izbranega ponudnika ter odločitev o oddaji 
javnega naročila (Kranjc, 2007, str. 163). 
2.6.5 POSTOPEK ODDAJE NAROČILA MALE VREDNOSTI 
Državni zbor je 6. 3. 2014 po nujnem postopku sprejel novelo ZJN-2E12 in ZJNVETPS-E 
(novela ZJN-2), ki je med drugim prinesla spremembo, in sicer je bil ukinjen postopek 
zbiranja ponudb. Uveden je postopek oddaje naročila male vrednosti, ki je poenostavljen 
postopek, v katerem mora naročnik objaviti obvestilo o naročilu male vrednosti in 
obvestilo o oddaji naročila male vrednosti. Najpomembnejše novosti so spremembe 
mejnih vrednosti javnih naročil. Tako po novem za naročila male vrednosti štejejo vsa 
naročila med vrednostjo 20.000 EUR do 134.000 EUR za blago in storitve, za gradnje pa 
med 40.000 EUR in 274.000 EUR. To pomeni, da večina javnih naročil poteka po bolj 
enostavnem postopku javnega naročanja. Priprava razpisne dokumentacije ni obvezna v 
tem postopku. Rok za oddajo ponudb določi naročnik, ki pa mora biti določen tako, da 
omogoči ponudnikom pripravo popolnih ponudb. V tem postopku je obvezno javno 
odpiranje ponudb. Naročnik lahko v postopek vključi tudi pogajanja, ki pa jih ni potrebno 
najaviti v obvestilu o naročilu male vrednosti. Naročnik pripravi razpisno dokumentacijo 
oziroma pogoje, ki bodo sestavni del pogodbe o izvedbi naročila. V tem postopku lahko 
zahteva, da ponudnik izkaže izpolnjevanje tehničnih specifikacij in pogojev za ugotavljanje 
sposobnosti z izjavo, v primeru, da je merilo ekonomsko najugodnejša ponudba, pa tudi 
izpolnjevanje meril za izbor. Pri tem mu ni potrebno preverjati obstoj in vsebino navedb v 
                                        
12Ur. l. RS, št. 19/14 
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ponudbi, razen če se pojavi dvom v resničnost ponudnikovih izjav. Zahteva za dodatno 
obrazložitev odločitve ni dopustna v tem postopku. Rok za uveljavitev pravnega varstva 
zoper odločitev o oddaji naročila prične teči od dneva prejema odločitve o oddaji 
naročila. Dokumentacijo o oddaji naročila male vrednosti, ki jo mora voditi naročnik, 
sestavljajo: 
‒ objava obvestila o naročilu male vrednosti, 
‒ razpisna dokumentacija, če je to primerno, 
‒ predložene ponudbe, 
‒ odločitev o oddaji naročila in 
‒ objava obvestila o oddaji naročila male vrednosti (ZJN-2E). 
2.6.6 POSEBNI NAČINI JAVNEGA NAROČANJA 
Posebni načini javnega naročanja so:  
‒ dinamični nabavni sistem, 
‒ posebna pravila subvencionirane stanovanjske opreme, 
‒ elektronska dražba, 
‒ skupno javno naročanje. 
Pri uvedbi dinamičnega nabavnega sistema naročnik upošteva pravila za odprti postopek v 
vseh fazah oddaje javnih naročil. Ponudniki, ki izpolnjujejo pogoje za uvrstitev in ki so 
predložili prijavo, skladno z razpisno dokumentacijo in dodatnimi dokumenti, se vključijo v 
sistem. Zaradi uvedbe dinamičnega nabavnega sistema naročnik uporablja samo 
elektronska sredstva. V obvestilu se navede, da gre za dinamični nabavni sistem. V 
razpisni dokumentaciji se določijo značilnosti nabave, vse potrebne informacijev zvezi z 
nabavnim sistemom, uporabljena elektronska oprema ter tehnične priprave in specifikacije 
za povezavo. V obvestilu se objavi spletni naslov, na katerem so dostopni neomejeni, 
neposredni in popolni dostopi do razpisne dokmentacije ter do drugih dodanih 
dokumentov. Pri tem naročnik omogoča gospodarskim subjektom, da oddajo prijavo in 
pristopijo sistemu pod pogoji ZJN-2. S postopkom naročnik ne sme nadaljevati, dokler ne 
oceni vseh prijav, predloženih do roka. Nato določi rok za oddajo ponudb. Naročilo odda 
ponudniku, ki predloži najboljšo ponudbo na podlagi določenih meril. Dinamični nabavni 
sistem ne sme trajati dlje kot 4 leta, razen v redkih upravičenih izjemah. Pri tem mora 
naročnik paziti, da ne omejuje konkurence in ne zaračunava stroškov za vključitev v 
sistem. 
ZJN-2 obravnava javna naročila gradenj, ko je predmet naročila gradnja stanovanj, 
grajenih po načrtu za gradnjo in subvencioniranje tovrstnih zgradb ali sosesk. Pri teh 
gradnjah gre za izredno kompleksnost in velikost naročila. Potek dela zato zahteva 
načrtovanje, ki vključuje tesno sodelovanje predstavnikov naročnikov, strokovnjakov in 
izvajalca del. ZJN-2 v takih primerih dopušča poseben postopek za izbiro izvajalca. 
ZJN-2 določa tudi pravila za uporabo elektronske dražbe. Namen je zagotoviti njihovo 
popolno usklajenost z načeli enakopravnosti med ponudniki, nediskriminacije in 
transparentnosti. Elektronska dražba se uporablja samo za naročila gradenj, blaga ali 
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storitev, za katera se razpisna dokumentacija lahko natančno določi. V večini primerov gre 
za naročila, ki se ponavljajo. V okviru dražbe se zagotavlja ustrezna prednostna razvrstitev 
ponudnikov v katerikoli fazi. Predmet elektronske dražbe so lahko samo merljivi elementi 
in se lahko izrazijo v številkah ali odstotkih. 
ZJN-2 posebej določa pravila naročnikov, ki so organi v sestavi vlade. Poudarek je na tem, 
da se upoštevajo le predlogi posameznih naročnikov in ugotovljena projekcija učinkovitosti 
takega načina naročanja v najširšem smislu, tj. ekonomska ali drugačna utemeljitev 
takega naročanja. Pri skupnem javnem naročanju vlade je pomembno, da gre za 
praktično odločitev, kdo bo v konkretnem primeru skupni nabavni organ, primeren glede 
na usposobljenost za nabavo takega predmeta (Kovač, 2009, str. 45). 
2.7 PORTAL JAVNIH NAROČIL 
Portal javnih naročil je spletni informacijski portal Ministrstva za finance, kamor naročniki 
v skladu z ZJN-2 in ZJNVETPS objavljajo obvestila o javnih naročilih in razpisne 
dokumentacije. Je elektronski medij za objavo javnih naročil in je eden od segmentov e-
uprave. S tem se zagotavlja sprotno objavljanje obvestil. Njegov namen je zmanjševanje 
administrativnih ovir, sodobno poslovanje pri javnem naročanju, možnost pridobitve vseh 
potrebnih informacij o javnih naročilih na enem mestu, zmanjšanje stroškov naročnikov 
ter možnost skrajšanja rokov za oddajo ponudb. Objava vseh obvestil, ki so vezana na 
javno naročanje, je brezplačna, obvestila pa so javno dostopna. 
Na portalu javnih naročil se objavljajo obvestila v zvezi z: 
‒ naročili blaga in storitev po ZJN-2, katerih vrednost je enaka ali večja od 20.000 
EUR; 
‒ naročili gradenj po ZJN-2, katerih vrednost je enaka ali večja od 40.000 
EUR,naročili blaga in storitev po ZJNVETPS, katerih vrednost je enaka ali večja od 
40.000 EUR; 
‒ naročili gradenj po ZJNVETPS, katerih vrednost je enaka ali večja od 80.000 EUR. 
Kadar je vrednost naročila enaka ali večja od vrednosti iz 12. člena ZJN-2 oz. 17. člena 
ZJNVETPS, se obvestila v zvezi z naročili objavljajo tudi v Uradnem listu Evropske unije. 
Predmet objav na portalu javnih naročil so: 
‒ objave iz prvega odstavka 57. člena ZJN-2 in prvega odstavka 57. člena ZJNVETPS 
(predhodno informativno obvestilo, obvestilo o javnem naročilu, obvestilo o oddaji 
naročila, ...); 
‒ razpisna dokumentacija, ki jo mora naročnik v skladu z 72. členom ZJN-2 oz. 75. in 
76. členom ZJNVETPS objaviti na portalu javnih naročil, vključno s spremembami 
in dopolnitvami te dokumentacije; 
‒ dodatna pojasnila razpisne dokumentacije, ki jih mora na portalu javnih naročil 
objaviti v skladu z 81. in 83. členom ZJN-2 oz. 76. členom ZJNVETPS. 
Obvestilo, ki ga je potrebno objaviti v Uradnem listu Evropske unije, ne sme biti 
objavljeno na portalu javnih naročil, preden je bilo poslano v objavo Uradu za uradne 
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objave Evropskih skupnosti (59. člen ZJN-2, 60. člen ZJNVETPS). Naročnik mora 
posredovati takšno obvestilo v objavo preko portala javnih naročil tako, da v njem 
ustrezno označi mesto objave obvestila. Če naročnik v obvestilu označi, da želi objaviti 
naročilo tudi v Uradnem listu Evropske unije, se obvestilo preko portala javnih naročil 
avtomatično pošlje v objavo Uradu za uradne objave Evropskih skupnosti. 
Uradni list RS, ki upravlja Portal javnih naročil, mora zagotoviti objavo posameznega 
obvestila naslednji delovni dan od prejema le-tega, če ga je sprejel v poslovnem času. 
Od 1. 1. 2009 dalje se neposredno iz objavljenih obvestil o oddaji naročila zajemajo tudi 
statistični podatki. Za izpolnitev vseh statističnih obveznosti morajo organi RS do konca 
februarja tekočega leta poročati o t.i. evidenčnih naročilih. To so naročila, ki jih glede na 
njihovo majhno vrednost ni treba oddati po postopkih iz ZJN-2 oz. ZJNVETPS (E-
naročanje, 2014). 
Javna naročila, ki jih je potrebno objaviti le na portalu javnih naročil, so blago in storitve v 
vrednosti od 20.000 evrov do mejne vrednosti EU in gradnje v vrednosti od 40.000 evrov 
do mejne vrednosti. V letu 2013 je naročila, ki so bila objavljena le na portalu javnih 
naročil, oddalo 1279 naročnikov. Oddanih je bilo 4647 teh naročil v skupni vrednosti 
835.845.464 EUR. Graf 1 prikazuje porazdelitev javnih naročil, ki so jih naročniki objavili le 
na portalu javnih naročil, glede na vrsto predmeta: blago, storitev ali gradnja. Po številu 
postopkov v letu 2013 prevladujejo javna naročila storitev, saj je bilo oddanih 1728 
tovrstnih naročil v skupni vrednosti 114.490.261 EUR (Statistično poročilo o javnih 
naročilih, oddanih v letu 2013). 
Grafikon 1: Delež javnih naročil, ki so bila objavljena le na portalu javnih naročil, glede 
na predmet 
 











delež v št. vseh naročil
delež v št. vrednosti vseh
naročil
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2.8 POTEK ODDAJE JAVNIH NAROČIL (FAZE) 
Postopek oddaje javnega naročila lahko v splošnem razdelimo v tri faze: 
‒ predrazpisna faza, 
‒ faza razpisa, 
‒ faza izvajanja naročila (porazpisna faza). 
 
 
Vir: Javornik (2007, str. 5-9). 
Vsaka od teh faz zahteva od naročnika različne aktivnosti. Določiti je potrebno predmet 
javnega naročila in možnost izvedbe strokovnega dialoga, ugotoviti ocenjeno vrednost 
javnega naročila, preučiti vrsto postopka oddaje javnega naročila, povabiti vse 
zainteresirane ponudnike k sodelovanju, pripraviti razpisno dokumentacijo, sprejemati 
ponudbe, izvesti javno odpiranje ponudb ter vrednotenje in ocenjevanje ponudb, sprejeti 
odločitev o oddaji naročila, skleniti pogodbo o izvedbi javnega naročila in na koncu še 
objaviti, da je bilo naročilo oddano. 
Ne ZJN-2 ne ZJNVETPS ne urejata posameznih postopkov strnjeno, torej tako, da bi 
predstavila potek posameznega postopka. Zakona urejata posamezna dejanja postopka in 
institute (objavo, razpisno dokumentacijo, pogoje in merila, javno odpiranje,...) in v okviru 
te ureditve pojasnjujeta, ali za postopek veljajo določene posebnosti (Kranjc, 2007, str. 
96). 
2.8.1 PREDRAZPISNA FAZA 
Izvajanje javnih naročil se začne z ugotavljanjem potreb, s čimer se prične neformalni del 
javnih naročil. Končni uporabniki morajo ugotoviti in določiti potrebe po nabavi blaga, 
izvedbi določene storitve ali gradnje. Če uporabniki niso vključeni v proces ugotavljanja 
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Slika 1: Faze v postopku javnega naročanja 
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ne zadovoljuje njegovih potreb. Pomemben vir informacij je raziskava trga, če želimo 
uspešno izvedbo javnih naročil. To naj bi bilo vsakdanje delo nabavne službe. Samo tako 
je lahko naročnik seznanjen, kje in katero blago ali storitev lahko dobi na trgu. Pomemben 
vir informacij so tudi izkušnje z dobavitelji. Raziskava trga je v končni fazi pomembna tudi 
zaradi izbire postopka za izvedbo javnega naročila. 
Eden izmed pogojev za začetek postopka javnega naročanja je zajetje javnega naročila v 
načrt nabav ter v finančni načrt, v katerem naročnik določi sredstva, ki jih ima na voljo za 
izvedbo postopka. Javno naročilo mora biti zajeto v obeh načrtih usklajeno. Zajetje 
javnega naročila v načrt nabav in v finančni načrt je predpostavljalo pogoj za začetek 
postopka javnega naročanja po ZJN-1. V ZJN-2 pa je drugače, in sicer mora naročnik v 
sklepu o začetku postopka navesti vir sredstev za financiranje javnega naročila (70. člen 
ZJN-2). Poudariti je treba, da zakonodajalec še vedno dopušča naročniku možnost 
imenovanja strokovne komisije (68. člen ZJN-2), če bo sam to ocenil kot potrebno. Novost 
v ZJN-2 pa je tudi strokovni dialog (69-člen ZJN-2), ki ga lahko naročnik uporabi pred 
samim postopkom javnega naročanja, vendar mora paziti, da ne pride do omejevanja 
konkurence (Javornik, 2007, str. 85). 
2.8.2 RAZPISNA FAZA 
V 70. členu ZJN-2 so navedene faze javnega naročanja, ki se izvedejo v vsakem od 
postopkov, le da se razlikujejo po vsebini. Te faze so: 
1. PREDHODNO INFORMATIVNO OBVESTILO, ČE JE TO PRIMERNO:  
Ta faza ni obvezna, predhodno informativno obvestilo pa je urejeno v 60. členu ZJN-2, ki 
pravi, da mora naročnik objaviti predhodno informativno obvestilo le v primeru, ko 
namerava pri javnem naročanju skrajšati roke za sprejem ponudb. 
2. SKLEP O ZAČETKU POSTOPKA:  
Sklep o začetku postopka je interne narave in ga naročnik ne objavi. Vsebina sklepa ni 
določena v zakonu, navesti pa mora vir sredstev za financiranje javnega naročila. Vsebuje 
lahko zaporedno številko javnega naročila, predmet javnega naročila, ocenjeno vrednost, 
faze postopka, določi se oseba, ki je odgovorna za izvedbo postopka, ter postavka v 
načrtu nabav in proračunu oziroma finančnem načrtu. Sklep sprejme pristojna oseba 
naročnika. 
3. PRIPRAVA RAZPISNE DOKUMENTACIJE: 
Vsebina razpisne dokumentacije je določena v 71. členu ZJN-2, pri tem pa je potrebno 
upoštevati vsa pravila, ki jih določa zakon. Za zakonit potek postopka oddaje javnega 
naročila je pravilno pripravljena razpisna dokumentacija ključnega pomena. Skladna mora 
biti z objavo obvestila o javnem naročilu. Obseg in vsebina dokumentacije sta odvisni od 
predmeta in postopka oddaje javnega naročila. Vsebina razpisne dokumentacije je 
sledeča:  
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‒ povabilo k oddaji ponudbe, 
‒ navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe, 
‒ pogoji za ugotavljanje sposobnosti in navodila o načinu dokazovanja sposobnosti 
ponudnika, 
‒ splošni in posebni pogoji, ki bodo sestavni del pogodbe, 
‒ elementi za pripravo predračuna z navodilom o izpolnitvi, 
‒ morebitna finančna in druga zavarovanja. 
4. OBJAVA OBVESTILA O JAVNEM NAROČILU:  
Ta pravila so opisana od 57. do 64. člena ZJN-2, vrednosti obvezne objave pa so določene 
v 12. členu. Naročnik mora za objavo obvestil uporabljati standardne obrazce. Obvestilo je 
potrebno najprej objaviti v Uradnem listu Evropske unije, če znesek dosega vrednost, nad 
katerim je takšna objava potrebna, šele nato je možna objava na Portalu javnih naročil. 
5. PREDLOŽITEV IN ODPIRANJE PONUDB:  
Slednje je določeno od 73. do 76. člena ZJN-2. Ob upoštevanju, da po ZJN-2 sega 
vrednost dosedanjih javnih naročil malih vrednosti do 40.000 EUR za blago in storitve 
oziroma 80.000 EUR za gradnje, sta navedena zneska tudi mejna glede javnosti 
odpiranja. Izjemoma lahko naročnik izvede javno odpiranje ponudb pri ponudbah nižje 
vrednosti. Odpiranje ponudb izvede naročnik na kraju in času, ki je naveden v objavi 
obvestila in v razpisni dokumentaciji. Pri tem se vodi zapisnik, v katerem je potrebno 
navesti naziv ponudnika ali šifro, če je ponudnik anonimen, variantne ponudbe, če so 
dopustne, ali ponudbe z opcijami ter ponudbeno ceno in morebitne popuste. Odpirajo se 
po vrstnem redu prejema. 
6. PREGLED IN OCENJEVANJE PONUDB:  
Načelna pravila o pregledu in ocenitvi so v 77. in 78. členu zakona, ki pa se sklicujejo 
predvsem na pravila o pogojih in merilih, njihovem dokazovanju (37. – 48. člen) in na 
določbe o popolnih in nepopolnih ponudbah. Pri pregledu in ocenjevanju ponudb mora 
pooblaščena oseba naročnika oziroma komisija ugotoviti, ali ponudbe izpolnjujejo 
zahtevane pogoje,zatem pa jih ocenjujejo po merilih. Upoštevajo se le pogoji in merila iz 
razpisne dokumentacije. 
7. ODLOČITEV O ODDAJI JAVNEGA NAROČILA:  
Odločitev o oddaji javnega naročila mora naročnik sporočiti vsem ponudnikom (79. člen 
ZJN-2). Svoje odločitve mora obrazložiti in navesti ugotovitve in razloge zanjo. Rok za 
sprejetje odločitve o oddaji naročil ne sme biti daljši od 60 dni. 
8. OBJAVA OBVESTILA O ODDAJI JAVNEGA NAROČILA:  
Urejena je v 62. členu ZJN-2 in pravi, da je naročnik dolžan objaviti obvestilo o oddaji 
javnega naročila, katerega vrednost je enaka ali presega vrednosti iz prvega odstavka 12. 
člena tega zakona, v roku 48 dni po oddaji naročila za tista javna naročila, ki presegajo 
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vrednosti, nad katerimi so objave potrebne. Objava je namenjena obveščanju o izidu 
postopka za oddajo javnega naročila širši javnosti. V smislu transparentnosti je tako 
obvestilo zagotovo potrebno.  
9. KONČNO POROČILO: 
Po zaključku razpisne faze mora naročnik pripraviti končno poročilo. V njem je opisan 
celotni postopek z vsemi potrebnimi podatki. Namenjeno je naročniku samemu in 
nadzornim organom, če bi ga kasneje zahtevali. Zahteva ga lahko tudi komisija. 
2.8.3 PORAZPISNA FAZA 
Kljub temu da spada sklenitev pogodbe v porazpisno fazo, je močno povezana z razpisno 
fazo. V razpisni fazi mora naročnik pripraviti v okviru razpisne dokumentacije splošne in 
posebne pogodbene pogoje, s katerimi se mora ponudnik strinjati insejih kasneje ne da 
več spreminjati. Z dodelitvijo javnega naročila najugodnejšemu ponudniku se javno 
naročanje ne konča, temveč se začne faza, ki sledi razpisu, ki je ravno tako pomembna 
kot sam izbor najugodnejšega ponudnika.  
Cilj postopka je izvedba javnega naročila. Tu se lahko pokaže največ napak.Ugotovijo se 
lahko umetno oblikovane cene, lažni certifikati, lahko pa se tudi izkaže, da ponudnik ni 
sposoben izvršiti naročila. Nadzor zagotavlja, da naročnik v dogovorjenem roku dobi 
predmet pogodbe, v ustrezni kakovosti in količini ter za pogodbeno dogovorjeno ceno. 
2.9 NADZOR NAD JAVNIM NAROČANJEM 
Dober nadzor pomeni zakonito, učinkovito, gospodarno in uspešno razpolaganje z javnimi 
sredstvi. V javnem sektorju je zato nujno potreben finančni nadzor. Nadzor javnih naročil 
delimo na notranji in zunanji nadzor. Notranji se uporablja v okviru dejavnosti naročnika. 
Naročnik mora oblikovati organizacijsko in funkcionalno neodvisne organe, ki opravljajo 
naloge revizije javnih naročil na ravni naročnika. Poleg notranjega nadzora pri naročniku 
se lahko opravi preverjanje javnih naročil pri neposrednih proračunskih uporabnikih tudi s 
proračunsko inšpekcijo na Ministrstvu za finance. Notranji nadzor mora zagotavljati 
odgovornost v javnem sektorju, pospeševanje urejenega, gospodarnega in učinkovitega 
poslovanja, kot je varovanje sredstev pred izgubo zaradi malomarnosti in napak, 
poslovanje po zakonih in drugih predpisih ter varovanje računovodskih izkazov in 
prikazovanje teh podatkov v obdobnih poročilih. Notranja kontrola se odseva v nadzoru, ki 
preprečuje napake. Cilj nadzora je ločevanje dolžnosti in pooblastil.  
Notranji nadzor spremljajo vodstvo javne uprave, notranje revizijske enote in računsko 
sodišče. Funkcije notranjih revizorjev so usmerjene k opozarjanju vodstva o neustreznosti 
notranjega nadzora in neupoštevanju dogovorjenih pravil. Revizorji računskega sodišča 
ocenjujejo stopnjo ustreznosti in uspešnosti notranjega nadzora. Če je ta neuspešen, 
morajo revizorji opozoriti pristojno vodstvo in pripraviti poročila o izvajanju notranjega 
nadzora. 
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Pomen zunanjega nadzora se izraža v reviziji postopka oddaje javnih naročil. Ta 
vključujejo naložbe, projekte, programe, ki so povezane s črpanjem javnih financ. 
Naročniki javnih naročil so poleg državnih organov tudi zavodi in javne gospodarske 
službe, posredno pa tudi druge pravne osebe javnega prava. Osebe javnega prava imajo 
javno naravo delovanja in se financirajo iz sredstev javne porabe. Cilji revidiranja javnih 
naročil so v ugotavljanju pravilnosti postopkov, namembnosti porabe javnih sredstev ter 
gospodarnosti in učinkovitosti posameznega javnega naročila. Revidiranje poteka v vseh 
fazah javnega naročila in se konča z oceno ali evalvacijo javnega naročila. Pomembna je 
zaradi splošne ocenitve sposobnosti vlade in drugih nosilcev javnih pooblastil glede 
gospodarjenja z javnimi financami, usmerjenosti tržnih tokov in stabiliziranja nacionalnega 
gospodarstva. Revizijska poročila podajo pomanjkljivosti v procesu načrtovanja, 
odločanja, izvedbe javnega naročila in faze oddaje del. Metode revizije javnih naročil 
vključujejo merjenje in ocenjevanje odstopanja od zakonitosti namembnosti. 
Dejavnosti, pri katerih se izvajajo javna naročila, so določene s splošnimi in posamičnimi 
akti. Splošni akti določajo podrobnejša pravila, tehnične normative, priporočila in 
sektorske predpise, ki natančneje določajo pogoje in merila za delovanje. Posamični akti 
so oblikovani kot tehnični projekti, študije upravičenosti in investicijski programi. Splošne 
in posamične akte mora revizor poznati in jih tudi uporabljati pri svojem delu. Vloga 
revizorja pri nadziranju javnih del je zelo pomembna in kompleksna. Revizija javnega 
naročila se deli na dva dela: na revidiranje postopkov in odločanje o javnem naročilu ter 
na preveritev namenske porabe sredstev za javno naročilo. Revizor se mora prepričati, ali 
je bila odločitev sprejeta na ustrezni ravni in ali jo je sprejel pristojni organ upravljanja. 
Preverja tudi, ali so bila sredstva namensko, racionalno in gospodarno uporabljena 
(Kovač, 2009, str. 97). 
Zunanji nadzor se pokriva z institutom revizije postopkov javnega naročanja in s tem tudi 
z delovanjem Državne revizijske komisije (DKOM), ki je neodvisen in samostojen državni 
organ za revizijo postopkov oddaje javnih naročil. Položaj in organizacijo DKOM ureja 
Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (ZPVPJN). DKOM so zaupani 
najpomembnejši ukrepi na področju pravnega varstva, zlasti razveljavitev vseh 
nezakonitih ravnanj naročnika in sankcioniranje prekrškov s področja javnega naročanja. 
2.9.1 RAČUNSKO SODIŠČE 
V Ustavi RS je v 150. in 151. členu zapisano, da jeračunsko sodišče najvišji organ nadzora 
državnih računov, proračuna in celotne javne porabe v državi. Računsko sodišče je pri 
svojem delu neodvisno in vezano na ustavo in zakon. Zakon o računskem sodišču (ZRacS-
1)13 dodaja, da aktov, s katerimi izvaja svojo revizijsko pristojnost, ni dopustno izpodbijati 
pred sodišči in pred drugimi državnimi organi. Računsko sodišče ni del nobene od treh vej 
oblasti – ne zakonodajne, ne izvršilne in ne sodne. Je institucija, ki lahko s svojo kontrolno 
funkcijo nad javno porabo nadzoruje finančni vidik vseh treh vej oblasti. Samostojnost in 
neodvisnost mu zagotavljata ustava in zakon, in sicer z več vidikov: 
                                        
13Ur. l. RS, št. 11/01 in 109/12 
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‒ Računsko sodišče samostojno izvaja svoje pristojnosti. Samo sprejema program 
dela in noben organ, institucija ali drugi subjekti mu ne morejo nalagati dela ali 
mu dajati navodil za njegovo izvajanje, niti kakšno revizijo naj izvede niti kaj naj 
revidira. 
‒ Za kritje stroškov svojega delovanja samo predlaga finančni načrt Državnemu 
zboru, ki mu odobri potrebna sredstva za delo. Je samostojni proračunski 
uporabnik, ki so mu zagotovljena sredstva v posebnem delu proračuna, porabljati 
pa jih mora v skladu z določili zakona o izvrševanju proračuna. 
V zvezi z delovanjem računskega sodišča so v zakonu tudi naslednje določbe: 
‒ zakon določa načine dela in postopke revidiranja; 
‒ predvideni so pravni instrumenti za ugotavljanje in uveljavljanje odgovornosti ter 
razrešitve funkcionarjev; 
‒ za izvajanje nalog je odgovorno Državnemu zboru in javnosti, zato sta njegova 
pravica in dolžnost poročati o revizijskih razkritjih; 
‒ računovodske izkaze o poslovanju računskega sodišča revidira revizor, ki ga določi 
Državni zbor. 
Računsko sodišče lahko revidira pravilnost in smotrnost poslovanja, revidira pa lahko akt o 
poslovanju v preteklem letu kot tudi akt o načrtovanem poslovanju uporabnika javnih 
sredstev. Uporabnik javnih sredstev po Zakonu o računskem sodišču je: 
‒ pravna oseba javnega prava ali njene enote; 
‒ pravna oseba zasebnega prava, če je prejela pomoč iz proračuna EU, državnega 
proračuna ali proračuna lokalne skupnosti, je koncesionar, je gospodarska družba, 
banka ali zavarovalnica, v kateri imata država in lokalna skupnost večinski delež; 
‒ fizična oseba, če zanjo velja, da je prejela pomoč iz proračuna EU, državnega 
proračuna ali proračuna lokalne skupnosti ali da izvaja javno službo ali zagotavlja 
javne dobrine na podlagi koncesije. 
Revidiranje poslovanja je definirano kot pridobivanje ustreznih in zadostnih podatkov za 
izrek mnenja o poslovanju: revidiranje pravilnosti poslovanja je pridobivanje ustreznih in 
zadostnih podatkov za izrek mnenja o skladnosti poslovanja s predpisi in usmeritvami, ki 
jih mora upoštevati uporabnik javnih sredstev pri svojem poslovanju, revidiranje 
smotrnosti poslovanja pa je pridobivanje ustreznih in zadostnih podatkov za izrek mnenja 
o gospodarnosti, mnenja o učinkovitosti ali mnenja o uspešnosti poslovanja. 
Mnenje računskega sodišča o poslovanju mora spoštovati vsak državni organ, organ 
lokalne skupnosti in uporabnik javnih sredstev, na čigar poslovanje se mnenje nanaša. 
Ena temeljnih nalog računskega sodišča je tudi svetovanje javni upravi, kako povečati 
učinkovitost poslovanja uporabnikov javnih sredstev. Zakon določa poleg pristojnosti tudi 
obveznosti računskega sodišča, te pa predpisujejo tudi nekateri drugi zakoni in predpisi 
(npr. Zakon o političnih strankah, Zakon o volilni in referendumski kampanji). Po Zakonu o 
računskem sodišču mora računsko sodišče vsako leto obvezno revidirati:  
‒ pravilnost izvršitve državnega proračuna (pravilnost poslovanja države); 
‒ pravilnost poslovanja javnega zavoda za zdravstveno zavarovanje (ZZZS); 
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‒ pravilnost poslovanja javnega zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 
(ZPIZ); 
‒ pravilnost poslovanja ustreznega števila mestnih in drugih občin; 
‒ poslovanje ustreznega števila izvajalcev gospodarskih javnih služb; 
‒ poslovanje ustreznega števila izvajalcev negospodarskih javnih služb. 
Vsako leto je dolžno predložiti Državnemu zboru letno poročilo o svojem delu, v katerem 
opozarja na nepravilnosti in nesmotrnosti, s priporočili pa poda nasvete za njihovo 
odpravo. 
Računsko sodišče RS ima tri člane: predsednika in dva namestnika, ki jih na predlog 
predsednika države imenuje Državni zbor s tajnim glasovanjem z večino glasov vseh 
poslancev za dobo devetih let. Predsednik in oba namestnika tvorijo senat računskega 
sodišča. 
Slika 2: Organizacija in sestava Računskega sodišča 
 
Vir: Računsko sodišče (2014) 
Računsko sodišče ima poleg članov še največ šest vrhovnih državnih revizorjev, ki vodijo 
revizijske oddelke, in sekretarja računskega sodišča, ki vodi podporni oddelek. Vsi imajo 
status funkcionarja, imenuje pa jih predsednik računskega sodišča za dobo devetih let. 
Člani lahko za iste funkcije kandidirajo večkrat brez omejitve. Računsko sodišče zastopa, 
predstavlja in vodi predsednik računskega sodišča, ki je hkrati tudi generalni državni 
revizor. Revizijski oddelki poleg revidiranja opravljajo tudi razvojne naloge na svojem 
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revizijskem področju. Revizijski oddelek vodi vrhovni državni revizor, ki izvršuje revizijsko 
pristojnost računskega sodišča v skladu z zakonom  in v skladu s pooblastili predsednika 
računskega sodišča. Računsko sodišče ima lahko največ šest vrhovnih državnih revizorjev 
(Računsko sodišče, 2014). 
Najpomembnejša naloga računskega sodiščaje revidiranje porabe proračunskih sredstev. 
Tako preverja, ali so bila sredstva porabljena po ustreznih postopkih javnega naročanja, v 
ustrezni višini in za ustrezen namen. Sodišče lahko nadzira poslovanje vseh pravnih oseb, 
ki vstopajo v pogodbena razmerja z osebami, ki so nadzorovana s strani računskega 
sodišča. Sodišče pregleduje pravilnost in smotrnost tekočega poslovanja, akte o preteklih 
in tekočih poslovanjih porabnikov javnih sredstev. Tako pridobi dovolj dokazov, da izreče 
mnenje o skladnosti poslovanja s predpisi in usmeritvami ter učinkovitosti poslovanja. 
Računsko sodišče tudi svetuje uporabnikom javnih financ preko pisnih priporočil 
revidirancem, izdaja potrdila za revizorske nazive in revizijske standarde in priročnike. 
Poleg tega lahko poda tudi pripombe na osnutke zakonov in drugih predpisov na področju 
javnih financ. 
2.9.2 DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA 
Državna revizijska komisija za revizijo (v nadaljevanju DKOM) postopkov oddaje javnih 
naročil je neodvisen in samostojen državni organ nadzora nad zakonitostjo postopkov 
javnega naročanja, ki zagotavlja pravno varstvo ponudnikov v vseh stopnjah oddaje 
javnih naročil. Položaj in organizacijo DKOM ureja Zakon o pravnem varstvu v postopkih 
javnega naročanja. DKOM so zaupani najpomembnejši ukrepi na področju pravnega 
varstva, predvsem razveljavitev vseh nezakonitih ravnanj naročnika in sankcioniranje 
prekrškov s področja javnega naročanja. 
V revizijskem postopku ima DKOM kasatorična pooblastila, kar pomeni, da s svojim 
sklepom ne more nadomestiti odločitve naročnika o izbiri najugodnejšega ponudnika. 
Tako lahko v revizijskem postopku na podlagi zahtevka za revizijo postopek oddaje 
javnega naročila delno ali v celoti razveljavi. V tem primeru mora dati naročniku napotke 
za pravilno izvedbo postopka oddaje javnega naročila v delu, ki je bil razveljavljen. Ti 
napotki so za naročnika zavezujoči. Ob sprejemu odločitve o zahtevku za revizijo lahko 
DKOM od naročnika zahteva tudi odzivno poročilo, v katerem mora naročnik pojasniti, na 
kakšen način je odpravil ugotovljene kršitve. 
V revizijskem postopku odloča tričlanski senat, ki ga ob prejemu zadeve s sklepom določi 
predsednik DKOM ob upoštevanju abecednega reda začetnic priimkov članov komisije 
(načelo naravnega sodnika). Sestava senatov ni stalna. Izjemoma lahko v revizijskem 
postopku odloča posamezen član DKOM, in sicer v primeru, če je zahtevek za revizijo 
vložen v postopku oddaje naročila male vrednosti. Posamezen član odloča tudi v 
pritožbenem postopku. Pri odločanju v posameznih zadevah sodelujejo svetovalci DKOM, 
ki preučijo celotno dokumentacijo v zadevi in pripravijo predloge odločitev. 
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DKOM sestavljajo predsednik in štirje člani, ki imajo status državnega funkcionarja. Njihov 
mandat traja osem let in lahko so ponovno imenovani. Predsednika in člane imenuje in 
razrešuje Državni zbor RS na predlog komisije, pristojne za mandate in volitve. Poleg 
predsednika in članov so na DKOM zaposleni še svetovalci in podporno osebje (DKOM, 
2014). 
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3 JAVNO NAROČANJE IN EVROPSKA UNIJA 
Ureditev posebnega pravnega varstva pri javnem naročanju je ena izmed prednostnih 
nalog zakonodajalca. EU je na področju javnega naročanja združila šest direktiv v dve 
direktivi, in sicer v Direktivo 2004/18/EC – klasična direktiva, ki je združila direktive o 
javnih storitvah (92/50/EGS), gradnjah (93/37/EGS), blagu (93/36/EGS), in Direktivo na 
Utility-področju (2004/17/EC). Direktiva glede revizije postopkov javnih naročil je ostala 
nespremenjena. Glavni namen sprejema novih direktiv sta bila predvsem prilagoditev in 
poenostavljena zakonodaja novim elektronskim možnostim oddaje javnih naročil in 
stabilnosti urejanja tega področja. Novosti in spremembe, ki se nanašajo na postopke 
oddaje javnih naročil, so:  
‒ elektronsko naročanje, 
‒ določitev prilagodljivih tehničnih specifikacij, 
‒ uporaba nomenklature, 
‒ izločitev telekomunikacijskega sektorja, 
‒ uporabnost okvirnih sporazumov, 
‒ nove vrste postopkov oddaje javnih naročil, 
‒ spremembe rokov. 
Vodenje javnih naročil je primarnega pomena pri javnih politikah, zlasti v okviru fiskalne 
konsolidacije in fiskalnega omejevanja, v okviru katerih večina držav članic upravlja svoja 
javna sredstva. Javni izdatki za blago, storitve in gradnje predstavljajo velik del 
gospodarske dejavnosti EU, z njeno širitvijo pa so se ti izdatki le še povečali. Ta sredstva 
se porabijo preko številčne in raznolike populacije javnih institucij. Sredstva se porabijo 
tudi na različne načine in preko ogromnega števila različnih postopkov (v EU je 
uporabljenih preko 2 milijona različnih postopkov za oddajo javnih naročil na leto). 
Upravljanje javnih naročil je zato zelo razdrobljeno in zapleteno (European Comission, 
2011, str. 6). 
Organizacija upravljanja z javnimi naročili ter predvsem obseg 
centralizacije/decentralizacije se razlikuje od države do države članice, odvisno od 
organizacije njihovih javnih uprav. V javnem sektorju ne gre pričakovati, da sta tržni 
pritisk ali organizacijska spodbuda tista, ki prispevata k dobremu upravljanju njihovih 
izdatkov kot v zasebnem sektorju, v katerem obstaja močna konkurenca. To je v številnih 
državah po vsem svetu spodbudilo uvajanje disciplin za spodbujanje boljše izrabe virov, 
večjo učinkovitost in zmanjšanje tveganja za favoriziranje ali korupcijo pri javnih naročilih. 
EU je zato uvedla nekatera skupna pravila javnih naročil, ki naj bi pripomogla k ureditvi te 
kritične funkcije javnega sektorja. Direktive EU skušajo zagotoviti, da bi podjetja iz 
celotnega enotnega trga imela možnost tekmovati pri javnih naročilih (nad opredeljenimi 
pragi). Kolikor je mogoče, poskušajo direktive tudi odpraviti pravne in administrativne 
ovire za sodelovanje pri čezmejnih razpisih, tako da se zagotovi enakopravno obravnavo 
ponudnikov in odpravo možnosti diskriminacije, ki jih zagotavlja transparentnost 
(European Comission, 2011, str. 6). 
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EU na področju javnih naročil ureja predvsem, kako se porabljajo javna sredstva in ne za 
kaj se jih porablja. Poudarek zakonodaje EU je torej na postopkih, ki jih morajo naročniki 
upoštevati pri organizaciji nekega javnega nakupa, kadar ta nakup presega mejne 
vrednosti, ki so določene z direktivami. Direktive EU določajo namreč vrsto navodil, ki jih 
morajo javni naročniki upoštevati pri oddaji javnih naročil. Ta pravila vključujejo: 
‒ zagotoviti preglednost (z objavo obvestil v Uradnem listu EU, pred začetkom in po 
koncu postopka oddaje javnega naročila), uporabo vnaprej določenih meril (zlasti 
glede zahtev, ki jih je treba izpolnitiza samo sodelovanje) – da se naročilo odda 
ponudniku na podlagi objektivnih meril, ki so povezana s predmetom javnega 
naročanja; 
‒ urediti vodenje postopkov javnega naročila, tako da bi zainteresiranim 
ponudnikom karseda omogočilo pošteno priložnost pri sklepanju poslov (cilj 
direktiv, da vzpostavijo čim več skupnih postopkov, ki bi bili prisotni v vseh 
državah članicah, npr. z uvedbo konkurenčnega dialoga, elektronske dražbe, 
dinamičnega nabavnega sistema, centralnega nabavnega organa itd.); 
‒ določitev predmeta nakupa z nediskriminatornimi tehničnimi funkcijami (ker 
nespoštovanje tega omejuje trg). 
Velike spremembe so bile uvedene po letu 2004. Te spremembe so bile izvedene v večini 
držav članic v letih 2006 in 2007. Cilji zakonodaje EU o javnih naročilih uživajo tudi široko 
podporo državljanov EU (European Comission, 2011, str. 6-7). 
Mužina navaja, da se pravno varstvo v postopkih oddaje javnih naročil zagotavlja 
decentralizirano, torej na ravni držav. Poleg tega je pravno varstvo zagotovljeno tudi pred 
sodnimi organi Evropske skupnosti. Pravno varstvo je zagotovljeno z možnostjo vložitve 
tožbe pred Sodiščem Evropskih skupnosti zoper državo članico, v kateri se je kršila 
obveznost. Posebno vlogo ima tudi Evropska komisija, ki ječuvaj pravne ureditve Evropske 
skupnosti in je legitimirana za vložitev tožbe zoper državo članico. Postopki Evropske 
komisije so povzročeni v interesu javnosti (Mužina, 2002, str. 73). 
Javno naročanje ima zelo pomembno vlogo pri razvoju situacije na ekonomskem področju 
v EU. Z vidika ekonomske krize je toliko bolj pomembno, da je davkoplačevalski denar 
karseda učinkovito razporejen in porabljen, ker tako najbolj prispeva k boljši rasti 
skupnosti. Evropska pravila javnega naročanja nosijo veliko odgovornost, saj ustvarjajo 
pravno podlago za delovanje in obenem zagotavljajo učinkovito javno porabo ter možnosti 
evropskim podjetjem za sklepanje poslov. 
Javni organi, vključno z vsemi državnimi organi in javnimi agencijami, v okviru javnih 
naročil kupujejo blago in storitve ali pogodbenim izvajalcem oddajajo dela. Naročila imajo 
pomemben delež v EU, saj predstavljajo okoli 18% BDP EU. Podjetja s sedežem v eni od 
držav članic EU se lahko neovirano potegujejo za javna naročila v drugih državah članicah. 
Podjetja, ki so registrirana v EU, lahko sodelujejo na razpisih za javna naročila v drugih 
državah članicah. Evropska zakonodaja določa minimalna usklajena pravila in s tem 
ustvarja enake konkurenčne pogoje za vsa podjetja v Evropi. Ta pravila so prenesena v 
nacionalno zakonodajo vsake države članice in se uporabljajo za naročila, katerih denarna 
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vrednost presega določen znesek. Javni razpisi, ki presegajo določeno zgornjo mejo, so 
predvidoma čezmejni, to pomeni, da je vrednost naročila tolikšna, da se podjetju izplača 
oddati ponudbo v drugi državi. Pri naročilih nižje vrednosti se uporabljajo nacionalna 
pravila, ki pa vseeno morajo slediti splošnim načelom evropske zakonodaje. Postopki za 
naročila pod določenim zneskom se glede na vseevropska naročila lahko poenostavijo. 
Na portalu Tvoja Evropa je zapisano, da za vsa naročila velja, da javni organi ne smejo 
diskriminirati podjetja, ki je registrirano v drugi državi EU. Pri navajanju značilnosti 
proizvodov in storitev, ki jih želijo kupiti, se ne smejo sklicevati na določene znamke, 
trgovska imena oziroma patente ter ne smejo zavrniti spremnih dokumentov (raznih 
certifikatov, diplom itd.), ki so izdani v drugi državi EU, če ti zagotavljajo enako raven 
jamstva, ter morajo zagotoviti, da so vse informacije v zvezi z naročili na voljo vsem 
zainteresiranim podjetjem, ne glede na to, v kateri državi EU so registrirana. Pri tem lahko 
javni organ podjetje izključi iz javnega razpisa, če: 
‒ je podjetje v stečaju ali je prenehalo opravljati dejavnost; 
‒ podjetje začasno ne posluje ali ga upravlja stečajni upravitelj; 
‒ je bilo ugotovljeno, da je podjetje v hudem prekršku; 
‒ podjetje ni plačalo davkov ali prispevkov za socialno varnost; 
‒ je podjetje javnemu organu dalo napačno izjavo. 
Javni organi lahko brez objave javnega razpisa naročilo dodelijo samo v posebnih 
primerih, in sicer: 
‒ v izrednih razmerah zaradi nepredvidenih dogodkov, 
‒ v primerih pogodb, ki jih zaradi tehničnih razlogov ali izključnih pravic, lahko izvaja 
samo eno podjetje. 
Tabela 1: Javna naročila, sofinancirana s sredstvi Evropske unije, v letih 2012 in 2013 
Leto Število postopkov Pogodbena vrednost 
2013 1.174 1.510.376.463 
2012 657 633.505.237 
Razlika med 2012 in 2013 517 876.871.226 
Vir: Direktorat za javno naročanje (2014, str. 60) 
V preglednici so razvidni podatki, iz katerih je v primerjavi z letom 2012 razviden občuten 
porast naročil, sofinanciranih s sredstvi EU. V številu oddanih naročil je opazno povečanje 
za 78,69 %. Občuten porast tovrstnih naročil je mogoče pripisati dejstvu, da se je 
zaključeval večletni finančni okvir EU (finančna perspektiva) in je bilo potrebno 
pravočasno izvesti vse postopke oddaje javnih naročil, da bodo vsi projekti pravočasno 
zaključeni in naročniki upravičeni do črpanja evropskih sredstev. 
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4 ZELENO JAVNO NAROČANJE 
Zeleno javno naročanjeje proces, v katerem javna uprava kupuje takšno blago ali naroča 
takšne storitve in dela, ki imajo manjši vpliv na okolje skozi celoten življenjski krog, če jih 
primerjamo z blagom in storitvami, ki bi jih sicer kupili in ki imajo enake primarne funkcije 
(Priročnik o zelenih javnih naročilih, 2011). 
Po ZJN-2 in ZJNVETPS je zeleno javno naročanje naročanje, pri katerem naročnik naroča 
blago, storitve ali gradnje, ki imajo v primerjavi z običajnim blagom, storitvami in 
gradnjami v celotni življenjski dobi manjši vpliv na okolje in enako ali boljšo 
funkcionalnost. V skladu z Uredbo o zelenem javnem naročanju14 morajo naročniki v 
postopek javnega naročanja vključiti okoljske zahteve z opisom predmeta javnega 
naročila, tehničnimi specifikacijami, pogoji za ugotavljanje sposobnosti ponudnika, merili 
za izbor najugodnejše ponudbe in dodatnimi določili v pogodbi ali v okvirnem sporazumu. 
Uredba o zelenem javnem naročanju določa za 11 skupin predmetov javnega naročanja, 
za katere je zeleno javno naročanje obvezno, obvezne okoljske zahteve, način 
vključevanja teh zahtev v postopek javnega naročanja in način preverjanja, ali ponudba 
izpolnjuje okoljske zahteve. 
Zeleno javno naročanje stremi k porabi proračunskih sredstev za nakup izdelkov, ki niso 
toliko obremenjujoči za okolje, ter tako prispeva k neposrednemu zmanjšanju okoljskega 
vpliva javnega sektorja. Učinki, ki jih zeleno naročanje daje, so predvsem gospodarna 
raba proračunskih sredstev, izbor okolju najbolj prijaznih in kljub temu ekonomsko 
ugodnih ponudb s primerno dolgo življenjsko dobo, povečanje konkurence med različnimi 
dobavitelji brez prednostne obravnave ali diskriminacije, motivacija ponudnikov storitev in 
izdelkov za razvoj ponudb, ki bodo okolju prijaznejše, energijsko in stroškovno 
učinkovitejše, ter izboljšanje okoljske slike podjetja. Koristi, ki jih zeleno javno naročanje 
predvideva, so: 
‒ izpolnitev specifičnih okoljskih ciljev in nalog, npr. zmanjšanje emisij CO2, večja 
energetska učinkovitost in ohranjanje naravnih virov; 
‒ prihranki v proračunu, cena odraža pravo vrednost naročila; 
‒ večje zaupanje v javno upravo na strani občanov, podjetij in civilne družbe; 
‒ spodbujanje inovacij in podpora razvoju konkurenčnih zelenih izdelkov in storitev 
ter ustvarjanje novega trga; 
‒ bolj zdravo delovno okolje; 
‒ boljša usposobljenost javnih ustanov za spopad z okoljskimi nalogami v 
prihodnosti. 
Zelena javna naročila so vedno pogostejša v javni upravi in da so v celoti zaživela, je 
vlada v obdobju 2009-2012 pripravila Akcijski načrt, katerega namen je bil pospešiti 
zeleno javno naročanje v Sloveniji in na tak način zmanjšati negativen vpliv na okolje, 
izboljšati učinkovitost rabe javnih financ, spodbujati nove okoljske tehnologije, dajati 
                                        
14Ur. l. RS, št. 102/11, 18/12, 24/12, 64/12, 2/13, 89/14 
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dober zgled ter spodbujati trg in novosti za okoljsko sprejemljivejše izdelke. Ključni cilj je 
bil zmanjšati negativen vpliv javnega sektorja na okolje z vključevanjem okoljskih meril v 
razpisne pogoje. V kategorijo zelenega javnega naročanja se uvrstijo le tisti postopki, pri 
katerih je končni rezultat nakup izdelov ali storitev, ki imajo manjši vpliv na okolje od 
konvencionalnih izdelkov. 
4.1 UREDBA O ZELENEM JAVNEM NAROČANJU 
Vlada RS je 8. 12. 2011 izdala Uredbo o zelenem javnem naročanju, ki se je začela 
uporabljati 14. 3. 2012. Ta uredba določa: 
‒ minimalne obvezne okoljske zahteve, 
‒ priporočila za doseganje višjih okoljskih standardov, 
‒ način vključevanja okoljskih zahtev v postopke javnega naročanja, 
‒ način dokazovanja, da ponudnik oziroma blago, storitev ali gradnja izpolnjuje 
okoljske zahteve. 
Okoljske zahteve se vključijo v: 
‒ opis predmeta javnega naročanja, 
‒ tehnične specifikacije, pogoje za ugotavljanje sposobnosti ponudnika, 
‒ merila za izbor najugodnejše ponudbe, 
‒ pogodbena določila. 
Uredba določa okoljske zahteve za 11 skupin izdelkov in storitev, in sicer za: 
‒ električno energijo, 
‒ živila in gostinske storitve, 
‒ pisarniški papir in higienske papirnate proizvode, 
‒ elektronsko pisarniško opremo (računalniki, zasloni, tiskalniki, optični čitalniki, 
faksi, kopirni stroji), 
‒ TV, 
‒ hladilnike, zamrzovalnike in njihove kombinacije, pralne stroje, pomivalne stroje, 
klimatske naprave, 
‒ stavbe, vključno s projektiranjem, gradnjo, rednim in investicijskim vzdrževanjem 
stavb ter vgradnjo in montažo posameznih naprav in proizvodov v stavbi, 
‒ pohištvo, 
‒ čistila, storitve čiščenja in storitve pranja perila, 
‒ osebna in transportna vozila ter storitve avtobusnega prevoza, 
‒ pnevmatike. 
Uredba je zasnovana tako, da bo v prihodnje okoljske zahteve s spremembami in 
dopolnitvami uredbe lahko zaostrila ali dodala okoljske zahteve za nove skupine 
predmetov javnega naročanja. 
Ob upoštevanju razvitosti slovenskega trga z okoljsko sprejemljivejšimi izdelki in 
storitvami ter ozaveščenosti, kapacitete in usposobljenosti javnih naročnikov, je uredba do 
31. 12. 2012 določala prehodno obdobje za javne sklade, javne agencije, javne zavode, 
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javne gospodarske zavode, javna podjetja in druge osebe, ki se v skladu z 
javnonaročniško zakonodajo štejejo za osebe javnega prava. V tem obdobju so morali ti 
javni naročniki temeljne okoljske zahteve vključiti le med merila za izbor najugodnejše 
ponudbe, kar je za ponudnika predstavljalo možnost, da dobi njegova ponudba zaradi 
boljših okoljskih lastnosti pri ocenjevanju in primerjavi z drugimi ponudbami dodatne 
točke. Ostali naročniki (organi RS in občine) so morali že od začetka uporabe uredbe 
okoljske zahteve vključevati tako med merila za izbor najugodnejše ponudbe kot med 
zahteve (tehnične specifikacije, pogoji za ugotavljanje sposobnosti, pogodbena določila). 
Glede na nerazvitost ponudbe slovenskih ekoloških živil je uredba določala tudi prehodno 
obdobje za zeleno javno naročanje živil in gostinskih storitev. Do 31. 12. 2013 so morali 
javni naročniki naročati vsaj 5% ekoloških živil. Od 1. 1. 2014 dalje morajo naročniki kot 
obvezen minimalen delež ekoloških živil upoštevati 10 % delež (Direktorat za javno 
naročanje, 2014). 
4.2 ZELENO JAVNO NAROČANJE IN EU 
Direktivi o javnih naročilih 2004/18/ES in 2004/17/ES izrecno dovoljujeta vključevanje 
okoljskih vidikov v javna naročila. Sodna praksa Sodišča EU je to že upoštevala, in sicer v 
ključnih primerih iz leta 2002 (ConcordiaBus) in leta 2003 (EVN Wienstrom), s katerima je 
uvedla možnost vključitve okoljskih meril v konkurenčne javne razpise. Okoljska 
zakonodaja EU določa tudi obvezne zahteve pri javnih naročilih na določenih področjih, 
kot so na primer nadzor nad uporabo nevarnih snovi, odpadki in recikliranje, nakup čistih 
vozil, pisarniške računalniške opreme  in energetske učinkovitosti zgradb. 
Tabela 2: Sektorske zahteve in drugi predpisi 
Zakonodaja/politika Relevantnost 
Direktiva 2009/33/ES o spodbujanju čistih 
in energetsko učinkovitih vozil za cestni 
prevoz 
Direktiva o čistih vozilih določa obvezne 
zahteve glede zelenih javnih naročil za 
nakupe vozil.  
Uredba št. 106/2008 o programu Skupnosti 
za označevanje energetske učinkovitosti 
pisarniške opreme 
Uredba o programu Energy Star določa 
obvezne zahteve glede zelenih javnih 
naročil za nakupe pisarniške opreme. 
Direktiva 2010/31/EU o energetski 
učinkovitosti stavb 
Ta direktiva zagotavlja kazalnike in pragove 
za energetsko učinkovito gradnjo, vključno 
s prihodnjimi obveznimi zahtevami za 
skoraj nič-energijske stavbe. 
Direktiva 2010/30/EU o navajanju porabe 
energije in drugih virov izdelkov, povezanih 
z energijo, s pomočjo nalepk in 
standardiziranih podatkov o izdelku 
Direktiva o energijskem označevanju 
opredeljuje nove razrede energetske 
učinkovitosti. Organe izrecno spodbuja, da 
bi kupovali le višje razrede. Države članice 
lahko pri prenosu direktive določijo 
minimalne standarde, ki jih morajo 
naročniki zahtevati v javnih naročilih. 
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Uredba št. 66/2010 o znaku EU za okolje Znak EU za okolje in merila EU za zelena 
javna naročila so kar najbolj usklajeni. 
Direktiva 2009/125/ES o vzpostavitvi okvira 
za določanje zahtev za okoljsko primerno 
zasnovo izdelkov, povezanih z energijo 
(prenovitev) 
Direktiva o okoljsko primerni zasnovi 
zagotavlja glavni okvir ES za razvoj 
okoljskih meril za izdelke, povezane z 
energijo. 
Uredba (ES) št. 1221/2009 o prostovoljnem 
sodelovanju organizacij v Sistemu 
Skupnosti za okoljsko ravnanje in presojo 
(EMAS) 
Uredba EMAS vsebuje priporočila, kako se 
lahko sistem EMAS upošteva v javnih 
naročilih. 
Uredba (EU) št. 995/2010 o določitvi 
obveznosti gospodarskih subjektov, ki 
dajejo na trg les in lesne proizvode 
Uredba o lesu vzpostavlja okvir za 
zagotovitev zakonitosti lesa, ki je na voljo 
na trgu EU. 
Direktiva 2002/96/ES o odpadni električni 
in elektronski opremi (OEEO) 
Ta direktiva določa ločeno zbiranje, 
obdelavo in predelavo odpadne električne 
in elektronske opreme ter ustrezne zahteve 
glede zasnove. 
Direktiva 2002/95/ES o omejevanju 
uporabe nekaterih nevarnih snovi v 
električni in elektronski opremi 
Javni sektor mora zagotoviti, da se nevarne 
snovi iz te direktive odstranijo iz javnih 
stavb in da jih ne vsebuje nobena kupljena 
električna ali elektronska oprema. 
Uredba (ES) št. 1907/2006 o registraciji, 
evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju 
kemikalij (REACH) 
Proizvajalci morajo v centralni zbirki 
podatkov registrirati podrobne lastnosti 
svojih kemičnih snovi in informacije o 
varnosti. 
Direktiva 2009/28/ES o spodbujanju 
uporabe energije iz obnovljivih virov 
Določa obvezne nacionalne cilje za delež 
električne energije iz obnovljivih virov, 
pravila o jamstvih porekla ter trajnostna 
merila za biogoriva in tekoča biogoriva. 
Direktiva 2008/98/ES o odpadkih (okvirna 
direktiva o odpadkih) 
Določa osnovne pojme in opredelitve v 
zvezi z ravnanjem z odpadki ter načela 
ravnanja z odpadki, kot sta »načelo 
onesnaževalec plača« in »hierarhija 
ravnanja z odpadki«. 
Vir: Evropska komisija (2011, str. 64) 
Evropski javni organi so glavni potrošniki. S svojo kupno močjo, z izbiranjem okolju 
prijaznega blaga, storitev in gradenj lahko pomembno prispevajo k trajnostni potrošnji in 
proizvodnji, čemur pravimo zelena javna naročila. Čeprav je zeleno javno naročanje 
prostovoljen instrument, ima ključno vlogo pri prizadevanjih EU, da postane gospodarsko 
učinkovitejša. To lahko pomaga vzpodbuditi povpraševanje po bolj trajnostnih izdelkih in 
storitvah, ki bi jih bilo težko dobiti na trgu. So torej močna spodbuda za ekološke 
inovacije. Da postane zeleno javno naročanje uspešno, potrebuje jasna in preverljiva 
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okoljska merila. Številne države članice EU že sledijo tem merilom, izziv za EU pa je, da ta 
merila postanejo kompatibilna še z ostalimi državami članicami (EC, Environment, 2015). 
Javni organi morajo pri izvajanju javnih naročil zagotoviti ekonomsko najugodnejšo 
ponudbo, hkrati pa so tudi obvezani ravnati pošteno. To pomeni, da morajo upoštevati 
načela notranjega trga, ki zajemajo načela preglednosti, enake obravnave, 
nediskriminacije in sorazmernosti. Pri tem naročniki ne smejo ovirati konkurenčnosti z 
omejevanjem pogojev. Zelena javna naročila se lahko izvajajo ob polnem upoštevanju teh 
načel, pristopi, razviti na ravni EU in držav članic, pa upoštevajo veljavne zakonske 
zahteve.  
Zeleni nakupi omogočajo prihranek denarja ob hkratnem zagotavljanju okoljskih koristi. Z 
upoštevanjem dejavnikov (poraba energije in vode, ustrezno ravnanje z odpadki, 
zmanjšanje uporabe nevarnih snovi, uporaba recikliranih materialov) lahko zelena javna 
naročila omogočijo prihranke pri številnih skupinah izdelkov in storitev. To velja, kadar je 
v postopku javnega naročanja uporabljen pristop izračunavanja stroškov življenjskega 
ciklusa (LCC), pri katerem se upošteva vse nastale stroške v času življenjske dobe izdelka, 
gradnje ali storitve in ne samo nakupne cene. S tem pristopom se lahko zagotovijo 
prihranki, saj imajo naročniki možnost izbire, ki zagotavlja najboljšo vrednost v celotnem 
življenjskem ciklusu. Modeli izračunavanja stroškov življenjskega ciklusa poleg nakupne 
cene, uporabe in vzdrževanja ter odstranitve kot strošek določajo tudi določene okoljske 
zunanje učinke, kot so emisije CO2. Na primer direktiva o čistih vozilih (2009/33/ES) 
določa posebno metodologijo ocenjevanja stroškov, povezanih s porabo goriva ter 
emisijami toplogrednih plinov in delcev, pri nakupu vozil za cestni prevoz. Drugi sektorji, v 
katerih izračunavanje stroškov življenjskega ciklusa pogosto daje prednost izbiranju okolju 
prijaznejših možnosti, zajemajo notranjo/zunanjo razsvetljavo, izolacijo stavb in druge 
gradbene materiale, IT opremo ter druge izdelke, ki rabijo energijo. Razvila so se različna 
orodja in metodologije za izračunavanje stroškov življenjskega ciklusa, ki se lahko 
uporabljajo v postopku javnih naročil.  
Javni organi na lokalni, regionalni in nacionalni ravni se vse bolj zavedajo nujnosti 
učinkovite uporabe virov in izpolnjevanja posebnih ciljev politike v zvezi z emisijami 
toplogrednih plinov, energijo, vodo in odpadki. Za veliko organov sta ključni tudi raba 
zemljišč in zmanjševanje emisij iz prometa. S pristopom zelenih javnih naročil, ki ga 
uporablja Evropska komisija, se na podlagi analize življenjskega cikla najprej ugotovi, 
kateri so glavni vplivi na okolje, povezani s posameznim izdelkom, storitvijo ali gradnjo, 
nato pa se predlaga merila za javna naročila, s katerimi se bodo obravnavali ti vplivi. Na 
ta način se zagotovi jasna povezava med ukrepi pri naročanju in okoljskimi koristmi. 
Veliko javnih organov v Evropi se je odločilo za uvedbo politike zelenih javnih naročil ali 
zavezalo k vključitvi zelenih javnih naročil v druge politike. Večina držav članic je sprejela 
nacionalni akcijski načrt za zelena javna naročila, med njimi tudi RS. Za zelena javna 
naročila je potrebno učinkovito sodelovanje med različnimi oddelki in zaposlenimi znotraj 
organizacije. Da bi bila politika čim bolj učinkovita, mora: 
‒ določati jasne cilje, prednostne sektorje in časovne okvire; 
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‒ navajati obseg zajetih nakupnih dejavnosti; 
‒ dodeliti splošne odgovornosti za uvedbo politike; 
‒ zagotoviti učinkovito obveščanje o politiki ter ustrezna navodila in usposabljanje; 
‒ vključevati mehanizem za spremljanje uspešnosti. 
Na ravni EU je vzpostavljenih več virov o izvajanju zelenih javnih naročil, do katerih je 
mogoče dostopati s spletnega mesta EU o zelenih javnih naročilih. Ta vsebuje informacije 
o politiki in zakonskem okviru za zelena javna naročila, najnovejšem razvoju na ravni EU 
in držav članic, razne študije o zelenih javnih naročilih, gradiva za usposabljanje ter še 
veliko drugih koristnih virov. Vsebuje tudi merila EU za zelena javna naročila in poročila o 
tehničnem ozadju v različnih jezikih EU. Merila EU za zelena javna naročila zajemajo veliko 
različnih skupin izdelkov in storitev, ki jih pogosto kupujejo javni organi. Načini 
preverjanja skladnosti z merili so jasno določeni za zagotovitev, da kupljeni izdelki in 
storitve dejansko dosegajo pričakovano okoljsko učinkovitost. Merila je mogoče 
neposredno uporabiti v razpisni dokumentaciji in se delijo na dve vrsti: osnovna in 
splošna. Osnovna merila zajemajo ključne okoljske vidike in so zasnovana tako, da jih je 
mogoče uporabiti s čim manjšim dodatnim preverjanjem ali povečanjem stroškov. Cilj 
splošnih meril pa je zagotoviti nakup najboljših okoljskih izdelkov, ki so na voljo na trgu 
(Priročnik Kupujte zeleno!, 2011). 
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5 REVIZIJA 
Učinkovito in dostopno pravno sredstvo je ključnega pomena za ohranjanje delujočega 
sistema javnega naročanja. Takšno varstvo zahteva posebno pozornost v vseh fazah 
postopka in skrbnost naročnikov pri postopkih. Naročnike odvrača od kršenja predpisov 
ter spodbuja ponudnike k sodelovanju. Postopek pravnega varstva javnih naročil na 
nacionalni ravni določa vsaka država sama. Pri tem mora upoštevati pravila EU, predvsem 
temeljna načela evropskega prava in pravila pravovarstvenih direktiv. Direktiva Sveta 
89/665/EGS in Direktiva Sveta 92/13/EGS postavljata minimalne skupne standarde 
pravnega varstva. Vsaka posamezna država članica pa lahko določi svoj sistem pravnega 
varstva, ki presega minimalne zahteve. 
V RS so javna naročila pomemben del javnih financ, saj je v letu 2013 poraba teh 
sredstev, po oceni statističnih podatkov, znašala za 3.969.176.587 EUR. Takoje vrednost 
javnih naročil predstavljala 11,25 % BDP. Glede na navedeno so več kot tretjina 
državnega proračuna sredstva, ki jih naročniki namenjajo dobavi blaga, storitev in 
gradenj. Preostala proračunska sredstva se namenja materialnim stroškom dela in v 
večjem delu za transferje, kot so subvencije in razne državne pomoči. 
Grafikon 2: Delež javnih naročil, oddanih v letih 2011-2013, v BDP 
 
Vir: Direktorat za javno naročanje (2014, str. 8) 
Primerjava statističnih podatkov od leta 2011 do leta 2013 kaže na to, da je delež javnih 
naročil močno narastel v letu 2013, kar nazorno prikazuje grafikon 2. Zaradi tako visokega 
deleža javna naročila ostajajo pomemben generator gospodarske rasti. Posledično takšen 
obseg sredstev zahteva ustrezen nadzor in regulacijo, ki ga v RS v obliki zunanjega 
nadzora izvajata Računsko sodišče in DKOM. Poleg njiju nadzor nad zakonitostjo 
postopkov oddaje javnih naročil izvajajo tudi Sodišče Evropskih skupnosti, Urad za varstvo 















Pravno varstvo ponudnikov v postopkih javnega naročanja je zagotovljeno z revizijo 
postopkov. Odločanje o zahtevkih revizije poteka v dveh stopnjah. Na prvi stopnji odloča 
naročnik, na drugi pa DKOM, ki na prodlagi pravnega pravila izreče pravno posledico. 
V Uradnem listu RS, št. 63/13, je bil 26. 7. 2013 objavljen Zakon o spremembah in 
dopolnitvah Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja, ki je začel veljati 
10. 8. 2013. Glavne novosti, ki jih je prinesel, so: 
‒ možnost uveljavljanja pravnega varstva zgolj zoper kršitve, ki bistveno vplivajo ali 
bi lahko bistveno vplivale na oddajo javnega naročila; 
‒ prednostna obravnava zahtevkov za revizijo zoper kršitve pri oddaji javnih naročil, 
ki so sofinancirana iz evropskih sredstev; 
‒ potencialni ponudniki morajo naročnika na morebitne nepravilnosti v razpisni 
dokumentaciji za oddajo javnega naročila opozoriti pred vložitvijo zahtevka za 
revizijo, in sicer z opozorilom, ki ga podajo preko portala javnih naročil; 
‒ nov, bolj pregleden in sorazmeren način odmere takse za predrevizijski in revizijski 
postopek; 
‒ možnost povračila 50 % plačane takse, če vlagatelj umakne zahtevek za revizijo, 
katerega je naročnik zavrnil, DKOM pa o njem še ni odločila. 
ZPVPJN ureja pravno varstvo v primerih kršitve v postopkih javnega naročanja in pri 
izvajanju javnih naročil. Poteka v treh postopkih, in sicer v: 
‒ predrevizijskem postopku pred naročnikom,15 
‒ revizijskem postopku pred DKOM ter 
‒ pritožbenem postopku. 
Pravno varstvo je za najhujše kršitve javnonaročniške zakonodaje zagotovljeno tudi v 
sodnem postopku, ki na prvi stopnji poteka pred Okrožnim sodiščem v Ljubljani, na 
podlagi tožbe za ugotavljanje ničnosti pogodbe. V skladu z Obligacijskim zakonikom in 
ZPVPJN lahko ponudniki, ki so bili oškodovani zaradi nezakonitega ravnanja naročnika v 
postopkih javnega naročanja, v sodnem postopku pred krajevno oziroma stvarno 
pristojnim sodiščem uveljavljajo povračilo škode. Pravno varstvo v predrevizijskem in 
revizijskem postopku se uveljavlja z vložitvijo zahtevka za revizijo pri naročniku, v primeru 
sodnega postopka pa z vložitvijo tožbe pri pristojnem sodišču. 
Dopustnost pravnega varstva ureja ZPVPJN v 5. členu. Z uveljavitvijo novele ZPVPJN-A se 
z namenom povečanja učinkovitosti javnega naročanja pravno varstvo omogoča samo 
zoper tista ravnanja naročnika, ki pomenijo tako kršitev predpisov, ki bistveno vpliva ali bi 
lahko bistveno vplivala na oddajo javnega naročila. Presoja bistvenosti kršitev se opravi 
po predhodnem preizkusu zahtevka za revizijo, skupaj s presojo utemeljenosti očitanih 
kršitev. Z ureditvijo pravnega varstva zgolj zoper kršitve se preprečuje neutemeljeno 
zavlačevanje postopkov javnega naročanja. Namen pravnega varstva je, da ponudnikove 
možnosti za pridobitev javnega naročila niso okrnjene na račun nepravilnega ravnanja 
naročnika. Da bi se morebitne nepravilnosti v postopku oddaje javnega naročila odpravile 
                                        
15http://www.dkom.si/postopek_pravnega_varstva/opis_postopka/ 
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čim hitreje, predvidoma še pred formalnim postopkom pravnega varstva, ZPVPJN-A 
potencialne ponudnike zavezuje, da pred vložitvijo zahtevka za revizijo, ki se nanaša na 
razpisno dokumentacijo, naročnika preko portala javnih naročil opozorijo na morebitne 
nepravilnosti. Če ponudnik takšnega opozorila ne poda, se mu v predrevizijskem in 
revizijskem postopku ne prizna aktivna legitimacija. Aktivna legitimacija se prizna osebi, ki 
ima ali je imela interes za dodelitev javnega naročila in ji je ali pa bi ji lahko z domnevno 
kršitvijo nastala škoda. prizna se tudi zagovornikom javnega interesa, opredeljenim v 
drugem odstavku 6. člena ZPVPJN. 
Za razliko od ureditve pravnega varstva po Zakonu o reviziji postopkov javnega 
naročanja,16 ki je prenehal veljati 2011, se od uveljavitve ZPVPJN roki v predrevizijskem in 
revizijskem postopku štejejo v delovnih dneh. Rok za vložitev zahtevka za revizijo je osem 
delovnih dni od seznanitve z domnevno kršitvijo (25. člen ZPVPJN). 
Zahtevek za revizijo mora v skladu s prvim odstavkom 15. člena ZPVPJN vsebovati: 
‒ ime in naslov vlagatelja zahtevka ter kontaktno osebo, 
‒ ime naročnika, 
‒ oznako javnega naročila ali odločitve o oddaji javnega naročila ali priznanju 
sposobnosti, 
‒ predmet javnega naročila, 
‒ očitane kršitve, 
‒ dejstva in dokaze, s katerimi se kršitve dokazujejo, 
‒ pooblastilo za zastopanje v predrevizijskem in revizijskem postopku, če vlagatelj 
nastopa s pooblaščencem, 
‒ navedbo, ali gre v konkretnem postopku javnega naročila za sofinanciranje iz 
evropskih sredstev in iz katerega sklada. 
15. člen ZPVPJN tudi določa, da mora vlagatelj zahtevku za revizijo priložiti potrdilo o 
plačilu takse. Če potrdilo o plačani taksi ni priloženo ali če ni plačana ustrezna taksa, 
naročnik zahtevek za revizijo zavrže (26. člen ZPVPJN). 
Kadar zahtevek za revizijo ne prestane predhodnega preizkusa iz 26. člena ZPVPJN, 
naročnik zahtevek za revizijo zavrže. V nasprotnem primeru naročnik očitke iz zahtevka za 
revizijo obravnava vsebinsko in zahtevek za revizijo zavrne ali pa mu ugodi. Kadar 
naročnik zahtevku za revizijo ugodi, delno ali v celoti razveljavi postopek javnega 
naročanja ali odpravi kršitev, pri tem pa upošteva naravo kršitve in fazo postopka javnega 
naročanja, v kateri se nahaja. Predhodni preizkus zahtevka za revizijo mora naročnik 
izvesti v treh delovnih dneh, odločitev o zahtevku pa mora sprejeti v osmih delovnih dneh 
od prejema popolnega zahtevka za revizijo oziroma v osmih dneh od poteka roka, ki ga 
ima za izjasnitev glede zahtevka za revizijo izbrani ponudnik. V skladu s tretjim odstavkom 
3. člena ZPVPJN se lahko postopkov pravnega varstva udeležuje tudi izbrani ponudnik. 
                                        
16Ur. l. RS, št. 94/07 in 43/11 
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V primeru, da naročnik zahtevek za revizijo zavrne, se postopek pravnega varstva 
avtomatično nadaljuje pred DKOM, vlagatelj pa lahko v skladu z 18. členom ZPVPJN svoj 
zahtevek umakne. V primeru umika zahtevka za revizijo pred sprejemom odločitve DKOM 
o tem zahtevku je vlagatelj upravičen do povračila polovice plačane takse. Pritožba je 
dopustna zoper naročnikovo odločitev o zavrženju zahtevka za revizijo ali proti njegovi 
odločitvi o stroških v predrevizijskem postopku. Postopek pritožbe ureja šesto poglavje 
ZPVPJN, uveljavljanje ničnosti pa peto poglavje (Direktorat za javno naročanje, Pravno 
varstvo pri JN, 2015). 
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6 PRAKTIČNI DEL: JAVNO NAROČANJE V NEK 
6.1 PREDSTAVITEV ORGANIZACIJE 
Prve raziskave na Krškem polju, ko je to območje postalo kot možna lokacija za jedrsko 
elektrarno, je izvedla delovna skupina Poslovnega združenja energetike Slovenije v letih 
od 1964 do 1969. Investitorja prve jedrske elektrarne sta bila Savske elektrarne Ljubljana 
in Elektroprivreda Zagreb, ki sta z investicijsko skupino izvedla pripravljalna dela, razpis in 
izbrala najugodnejšega ponudnika. Avgusta 1974 je bila sklenjena pogodba z ameriškim 
podjetjem Westinghouse Electric Corporation o dobavi opreme in graditvi jedrske 
elektrarne z močjo 632 MW, projektant pa je bilo podjetje Gilbert Associates Inc. Izvajalca 
del na gradbišču sta bila domači podjetji Gradis in Hidroelektra, montažo pa sta izvajala 
Hidromontaža in Đuro Đaković. 1. 12. 1974 je bil položen temeljni kamen za Nuklearno 
elektrarno Krško. Januarja 1984 je NEK pridobila dovoljenje za redno obratovanje. 
NEK je v skladu s Pogodbo med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške o 
ureditvi statusnih in drugih pravnih razmerij, ki so povezani z vlaganjem v NEK, njenim 
izkoriščanjem in razgradnjo ter Družbeno pogodbo (uveljavljena 11. marca 2003) 
organizirana kot družba z omejeno odgovornostjo. Osnovni kapital NEK d.o.o. je razdeljen 
na dva enaka poslovna deleža v lasti družbenikov GEN energija d.o.o. in Hrvatske 
elektroprivrede d.d. NEK proizvaja in dobavlja električno energijo izključno v korist 
družbenikoma, ki imata pravico in obveznost prevzema 50 % skupne razpoložljive moči in 
električne energije na pragu NEK. 
Slika 3: Sestava NEK 
 
Vir: NEK (2015) 
Uprava vodi poslovanje družbe in določa poslovno politiko za zagotavljanje varnega in 
zanesljivega obratovanja, konkurenčnosti proizvodnje ter družbene sprejemljivosti. 
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Sestava uprave je zasnovana na paritetni osnovi glede na enaka lastniška deleža obeh 
družbenikov. Odločitve uprave se sprejemajo s soglasjem. Uprava je dvočlanska: 
predsednika predlaga slovenski družbenik, člana pa hrvaški družbenik. 
NEK je opremljena z Westinghousovim lahkovodnim tlačnim reaktorjem toplotne moči 
2000 MW. Njena moč na pragu je 696 MW. Elektrarna je priključena na 400 kV omrežje 
za napajanje potrošnih središč v Sloveniji in Hrvaški. Letno proizvede nad pet milijard kWh 
električne energije, kar predstavlja približno 40 % skupne proizvedene električne energije 
v Sloveniji. Letos je celo podrla rekord in proizvedla 6 milijard kWh električne energije. 
NEK glede na svoje obratovalne karakteristike pokriva osnovno obremenitev skozi vse 
leto. Poleg tega je kot zanesljiv vir delovne in jalove moči pomembna podporna točka 
elektroenergetskega sistema v okviru evropske povezave ENTSO-E (Evropsko združenje 
sistemskih operaterjev prenosnega omrežja). Je bistven dejavnik pri stabilizaciji kritičnih 
obratovalnih stanj in napetostnih razmer, še posebej ob velikih prehodnih pojavih znotraj 
ENTSO-E. 
Obratovanje elektrarne med dvema remontoma se imenuje gorivni ciklus. Med remontom 
se del izrabljenega goriva nadomesti s svežim, opravijo se preventivni pregledi opreme in 
zamenjava delov, preverjanje integritete materialov, nadzorna testiranja ter korektivni 
ukrepi glede na najdeno stanje. 27. gorivni ciklus, ki se je začel s priključitvijo elektrarne 
na omrežje 19.novembra 2013, je 18-mesečni, kar je obratovalna usmeritev elektrarne za 
prihodnost. 
NEK obratuje že več kot tri desetletja. V tem obdobju je izpolnila temeljna pričakovanja in 
usmeritve glede varnosti in stabilnosti obratovanja, konkurenčnosti proizvodnje v 
primerjavi z ostalimi viri in sprejemljivosti v javnosti. NEK se danes po standardnih merilih 
jedrske varnosti in stabilnosti obratovanja uvršča v zgornjo četrtino obratujočih jedrskih 
elektrarn v svetu. Od 19. 4. 2003 NEK dobavlja proizvedeno električno energijo 
družbenikoma Gen energiji in Hrvatski elektroprivredi v skladu s Pogodbo med Vlado 
Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške o ureditvi statusnih in drugih pravnih 
razmerij, povezanih z vlaganjem v NEK, njenim izkoriščanjem in razgradnjo. Družbenika 
prevzemata vsak polovico proizvedene električne energije. NEK posluje na neprofitni 
osnovi, stroške proizvodnje električne energije pa pokrivata oba družbenika (NEK, 2014). 
6.2 KONKRETNI PRIMER JAVNEGA NAROČILA:POSTOPEK IZVEDBE 
JAVNEGA NAROČILA PO POSTOPKU S POGAJANJI PO PREDHODNI 
OBJAVI 
Pri oddaji javnih naročil za nabavo blaga in storitev ter gradenj mora NEK ravnati v skladu 
z Zakonon o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju ter na 
področju poštnih storitev –ZJNVETPS. 
V diplomskem delu bom podrobneje predstavila primer oddaje javnega naročila po 
postopku s pogajanji po predhodni objavi na praktičnem primeru. 
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V NEK izvajajo nabavo osebne varovalne opreme po 2. odstavku 34. člena ZJNVETPS. 
Osebna varovalna oprema obsega zaščitne čevlje, vrhnja oblačila, delovna oblačila, 
zaščitne čelade in pokrivala, zaščitna očala ter zaščitne rokavice. To je postopek, v 
katerem naročnik na podlagi prijav, ki jih je prejel na podlagi obvestila o naročilu, izbere 
kandidate in jih povabi k pogajanju. Pogajanja se izvedejo v obsegu in na način, ki je 
določen v razpisni dokumentaciji. NEK nima internega akta oziroma navodila o javnih 
naročilih. Pri tem se opira predvsem na ZJNVETPS. Odgovornost in pravila pri javnem 
naročanjuso urejena interno. Ta postopek je bil izbran zato, ker zakon to omogoča in 
omogoča tudi lažje pogajanje. Postopek s pogajanji bi se lahko po spremembah tega 
zakona v marcu 2014 izvedel tudi po postopku naročil malih vrednosti. Obvestilo o oddaji 
javnega naročila je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil RS, objava na Uradu za 
uradne objave Evropske skupnosti pa ni bila potrebna, ker je pod pragom mejne vrednosti 
za objave (17. člen ZJNVETPS). 
6.2.1 IZRAČUN OCENJENE VREDNOSTI 
Ocenjena vrednost javnega naročila mora biti izračunana tako, da se upošteva celotna 
vrednost samega javnega naročila. Naročnik mora ocenjeno vrednost izračunati na 
podlagi vseh podatkov, ki so na voljo o javnem naročilu in s katerimi v danem trenutku 
razpolaga. Pri tem mora vedeti, kaj naroča, koliko časa bo trajalo izvajanje pogodbe ter 
upoštevati morebitne dodatne nastale stroške. Predvideti mora tudi morebitna povečanja 
obsega nabave blaga ali storitev. Predvidena vrednost nabave osebne varovalne opreme 
(1. sklop) je bila ocenjena na 225.141,70 EUR brez DDV, predvidena vrednost za 
protihrupne individualne ušesne čepke (2. sklop) pa na 15.950 EUR brez DDV. Bistveno 
je, da je potrebno upoštevati celotno skupno vrednost naročil, ki je primerljiva cenam na 
trgu. Ocenjena vrednost naročil je brez DDV in je veljavna na dan pošiljanja obvestila o 
javnem naročilu v objavo oziroma ko naročnik izda sklep o začetku postopka. Ta podatek 
ni obvezen v obvestilu o naročilu. V izračun so vključeni količinski in cenovni parametri. 
Obvezna vsebina obvestila zajema predmet naročila, razloge za uporabo tega postopka 
(35. člen ZJNVETPS) in njihovo utemeljitev, vrednost naročila ter obdobje veljavnosti 
pogodbe. 
6.2.2 SKLEP O ZAČETKU POSTOPKA 
Sklep o začetku postopka je interni akt naročnika, ki se samodejno izpolni v 
računalniškem sistemu. Nabavni referent ga natisne in dostavi v administrativno pisarno 
(pravno službo). Ta pripravi sklep na podlagi prejetih podatkov in ga posreduje v podpis 
upravi NEK. Postopek javnega naročanja se začne s pisnim sklepom, ki vsebuje naslednje 
elemente:  
‒ zaporedna številka oziroma oznaka javnega naročila za tekoče leto, 
‒ podatki o naročniku, 
‒ podatki o predmetu javnega naročila, 
‒ vrsta postopka, 
‒ pravna podlaga, 
‒ ocenjena vrednost brez DDV, 
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‒ viri sredstev za financiranje, 
‒ podatki o vodji in pooblaščencu, 
‒ opredeljene naloge komisije. 
Sestavni del sklepa je tudi imenovanje strokovne komisije. Naloge strokovne komisije so, 
da pred objavo javnega razpisa pripravi razpisno dokumentacijo, vodi postopek izvedbe 
javnega naročila, pregleda in oceni ponudbe, upravi predlaga ponudnika, ki naj bo izbran, 
pripravi osnutek vseh aktov, potrebnih za izvedbo postopka javnega naročila, ter izdela 
poročilo o pregledu in ocenitvi ponudb, poskrbi za objave na Portalu javnih naročil RS 
oziroma na portalu Evropske unije in sodeluje pri reševanju revizijskih zahtevkov. Komisija 
tudi izpelje javno odpiranje ponudb in opravi ocenjevanje in analizo prejetih ponudb. Nato 
predlaga upravi najugodnejšega ponudnika za sklenitev pogodbe. Člani komisije pri tem 
naročanju so bili trije, imenovani s strani uprave NEK. 
6.2.3 PRIPRAVA RAZPISNE DOKUMENTACIJE 
Priprava razpisne dokumentacije predstavlja najpomembnejše ravnanje naročnika v 
postopkih javnega naročanja. Vsebina razpisne dokumentacije je v veliki meri prepuščena 
naročniku, ta pa mora po zakonu pripraviti takšno razpisno dokumentacijo, ki ni 
diskriminatorna do ponudnikovinna podlagi katere lahko ponudnik pripravi popolno 
ponudbo. Popolna ponudba je pravilna, primerna, pravočasna in sprejemljiva. 
V NEK je bila uporabljena naslednja razpisna dokumentacija: 
‒ Navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe (gl. Prilogo 1) 
‒ Obrazec okvirnega sporazuma  
‒ Tehnična specifikacija  
‒ Ponudbeni predračun  
‒ Obrazci za sestavo ponudbe 
Povabilo k oddaji ponudbe ima vlogo vljudnostnega dopisa, ki da prvi in osnovni podatek 
o javnem naročilu. V razpisni dokumentaciji so navodila za izdelavo ponudbe. Ta navodila 
določajo pogoje, pod katerimi se lahko ponudniki udeležijo javnega razpisa, način oddaje 
ponudb, ocenjevanje ponudb in izbiro najugodnejšega ponudnika za izvedbo javnega 
naročila »Osebna varovalna oprema«. 
Razpisna dokumentacija za osebno varovalno opremo je sestavljena iz naslednjih delov: 
A. Splošno 
B. Ponudba 
C. Oddaja naročila 
D. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik 
E. Sestavni deli ponudbene dokumentacije 
V splošnem delu razpisne dokumentacije je navedeno, kdo je naročnik javnega naročila, 
in to je Nuklearna elektrarna Krško d.o.o. Predmet javnega naročila je osebna varovalna 
oprema, ki je razdeljen na tri sklope: 
‒ SKLOP 1: Osebna varovalna oprema (OVO) NEK za leto 2014 in 2015 
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‒ SKLOP 2: Protihrupni individualni ušesni čepki po meri ušesa za leto 2014 in 2015 
‒ SKLOP 3: Zaščitna očala z dioptrijo za leto 2014 in 2015 
Okvirni sporazum naročnika s ponudnikom je določen za 12 mesecev. Ponudnik mora 
skupaj s ponudbo priložiti tudi vzorce, ki so ustrezno zapakirani, označeni in opremljeni z 
navodili po zahtevah iz tehnične specifikacije naročila. Naročnik si pridrži pravico, da izloči 
ponudbe, ki ne vsebujejo zahtevanih vzorcev, in da lahko zavrne ali zahteva zamenjavo 
artiklov v primeru, da so neudobni ali niso varni za uporabo. V dokumentaciji je določen 
tudi rok za izvedbo javnega naročila, in sicer od podpisa pogodbe do 31. 12. 2015. 
Določen je postopek s pogajanji po predhodni objavi. Ob prejetju več kot ene 
ponudbenaročnik pozove ponudnike k pogajanjem, kjer se bo pogajal samo o ceni. 
Izveden bo samo en krog pogajanj. Na podlagi izpolnjenih meril in rezultatov pogajanj 
naročnik izbere ponudnika in z njim sklene pogodbo. Nato objavi obvestilo o sklenjeni 
pogodbi na Portalu javnih naročil, kjer so določeni razlogi za izbiro najboljše ponudbe. 
Merilo za izbor je najnižja cena (49. člen ZJNVETPS). V dokumentaciji so določeni tudi 
način, čas in mesto oddaje ponudbe. Ponudbe so morale biti oddane do 26. 6. 2014 do 
12. ure. Sestavni del razpisne dokumentacije je tudi obrazec za ustrezno opremo ovojnice, 
na kateri so čitljivo navedeni:  
‒ naziv in naslov naročnika,  
‒ naziv in naslov ponudnika, 
‒ oznaka »PONUDBA – NE ODPIRAJ!« in 
‒ oznaka »Osebna varovalna oprema«. 
Vsa potrebna pojasnila so dostopna na Portalu javnih naročil, kjer lahko ponudnik zastavi 
vprašanja naročniku. Vsi odgovori tudi postanejo del razpisne dokumentacije. Naročnik si 
pridrži pravico, da lahko ob vsakem času pred skrajnim rokom za oddajo ponudbe, vendar 
ne pozneje kot v 6 dneh pred iztekom roka, spremeni ali dopolni razpisno dokumentacijo. 
Ponudnik lahko umakne ponudbo. Za odpiranje ponudb so določeni točen datum, ura in 
prostor, in sicer še isti dan 26. 6. 2014 ob 13. uri v sejni sobi upravne stavbe. Postopek 
odpiranja ponudb je javen. Določena je pravna podlaga, etične in protikorupcijske 
klavzule ter pravno varstvo. Revizija poteka v skladu z ZJNVETPS. Ponudba mora biti v 
slovenskem jeziku, cene pa prikazane v evrih. Podpisana mora biti s strani zakonitega 
zastopnika ali pooblaščene osebe. Če ponudba vsebuje ponudnikovo poslovno skrivnost, 
mora biti označena s pečatom in podpisana s strani zakonitega zastopnika. Vse ponudbe 
naj bi vsebovale en originalen – tiskan – izvodin eno kopijo – elektronski izvod. Cene 
postavke so fiksne ves čas trajanja pogodbe. Rok veljavnosti ponudbe je določen za 120 
dni od odpiranja ponudb. NEK si pridrži pravico, da lahko odstopi od pogodbe, če 
predmeta pogodbe ne potrebuje več, nima zanj zagotovljenih sredstev ali pa se pojavi 
sum kaznivega dejanja. 
Naročnik ponudnike obvesti o oddaji naročila na način, ki je določen v ZJNVETPS. 
Ponudnik je dolžan v 10 dneh skleniti okvirni sporazum, sicer naročnik sklepa, da je 
ponudnik odstopil. 
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V razpisni dokumentaciji so določeni tudi pogoji, ki jih mora ponudnik izpolnjevati. 
Poudnik mora imeti osnovno in ekonomsko-finančno sposobnost. V primeru, da ponudnik 
oddaja skupno ponudbo kot skupina ponudnikov (joint venture), mora vse pogoje 
izpolnjevati vsak partner v skupini. V ponudbi morajo biti razvidne tudi reference 
ponudnika, in sicer je moral ponudnik v zadnjih dveh letih uspešno izvesti 2–3 dobave 
istega ali podobnega blaga vznesku, višjem od 50.000 EUR. 
6.2.4 JAVNO ODPIRANJE PONUDB 
Odpiranje ponudb je potekalo javno, na sedežu naročnika. Datum in ura odpiranja sta bila 
navedena v objavi javnega naročila in v razpisni dokumentaciji. Komentar na zapisnik so 
lahko podali le tisti predstavniki ponudnikov, ki so predložili pisno pooblastilo. Zapisnik o 
odpiranju ponudb je naročnik poslal vsem ponudnikom, ki so oddali ponudbe, po pošti v 
roku treh dni po javnem odpiranju. Odpiranje ponudb je potekalo po vrstnem redu 
prejemanja ponudb.  
Do roka, predvidenega za vložitev ponudb, so v NEK prejeli ponudbe dveh ponudnikov, in 
sicer za: 
‒ SKLOP 1: PEGO, d. o. o., Lava 2B, 3000 Celje 
‒ SKLOP 2: Boštjan Štefančič s. p., Vegova ulica 15, 2325 Kidričevo 
‒ SKLOP 3: ni bilo prejete nobene ponudbe 
Pri tem javnem naročilu je potekal samo en krog pogajanj. Zapisnik o odpiranju se vodi 
vedno ne glede na naročilo. Zapisnik je številčen (interna številka javnega naročila). V 
njem je naveden predmet postopka, po katerem postopku se oddaja javno naročilo, 
datum in številka objave na portalu, kdaj poteka postopek odpiranja, kdo ga vodi (podatki 
enaki kot v sklepu), kdo so prisotni predstavniki ponudnikov oziroma zakoniti 
zastopniki/pooblaščenci ter možni drugi prisotni (npr. novinarji). Pri tem se še ugotovi 
število prispelih ponudb, njihova pravočasnost (datum in ura) ter kdo so ponudniki. 
Naloga komisije je, da prebere ponudbo glede na merila, ki so določena v razpisni 
dokumentaciji, v tem primeru je to bila najnižja cena. Pripomb na odpiranje ponudb, ki jih 
lahko podajo samo pooblaščeni zastopniki, ni bilo. Na koncu zapisnika so zbrani še vsi 
podpisi prisotnih predstavnikov naročnikov in ponudnikov, ki se strinjajo o vročitvi. 
6.2.5 PREGLED IN OCENJEVANJE PONUDB 
ZJNVETPS zahteva v 79. členu javno odpiranje ponudb v vseh postopkih, kjer je ocenjena 
vrednost blaga višja od 80.000 EUR. Pregled in ocenjevanje ponudb poteka po 
naslednjem vrstem redu: 
‒ pregled popolnosti vseh ponudb, 
‒ možne dopustne dopolnitve ponudb in njihova pojasnitev, 
‒ preverjanje obstoja in vsebine podatkov, 
‒ razvrstitev popolnih ponudb glede na merila. 
Tudi tu se vodi zapisnik, v katerem so navedene splošne ugotovitve javnega naročila 
(enako kot na zapisniku o odpiranju). Zapisnik mora biti posredovan vsem ponudnikom 
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najkasneje v treh delovnih dneh, če naročnik ni tega storil že na samem odpiranju 
ponudb. Ob ugotovitvi naročnika, da je ponudba formalno nepopolna, se ponudniku 
omogoči, da v treh delovnih dneh dostavi dopolnitev oziroma pojasnitev. Če tega 
ponudnik ne stori, je le-ta izločen (82. člen ZJNVETPS). V tem primeru nobena ponudba ni 
bila formalno nepopolna. 
6.2.6 IZVEDBA POGAJANJ 
Pogajanja se izvedejo s ponudniki, ki izpolnjujejo pogoje oziroma imajo popolne ponudbe. 
Ob tem se mora zagotoviti enako obravnavo vseh ponudnikov. Pozornost se mora 
nameniti posredovanju informacij, in sicer se ne sme udeležencem pogajanj posredovati 
informacij na diskriminatoren način. Pogaja se o vsem, kar je v razpisni dokumentaciji 
navedeno kot predmet pogajanja,in ob uporabi vnaprej določenih meril. Pogaja se v 
skladu z vnaprej določenimi pravili. Pogajanja lahko potekajo v več fazah. V tem primeru 
morajo ponudniki v vsaki fazi predložiti ponudbo v skladu z dogovorjenim na pogajanjih. 
Pri javnem naročanju osebne varovalne opreme je potekal samo en krog pogajanj. V NEK-
u se naenkrat pogajajo z vsemi ponudniki. Če se naročnik odloči o več krogih, vedno 
obvesti ponudnike o zadnjem krogu. Če se pogajanja izvajajo samo z enim ponudnikom, 
le-ta predloži prvo ponudbo in končno ponudbo. Ob tem se vodi zapisnik, ki vsebuje 
enake splošne podatke kot prejšnji zapisniki,kdo so ponudniki, kdaj in kje potekajo 
pogajanja ter popis, o čem se pogaja, ki pa mora biti skladen z razpisno dokumentacijo. 
NEK zahteva od ponudnika, da odda končno ponudbo v kuverti, in takoj opravi odpiranje 
ponudbe. S podpisom zapisnika o pogajanjih je končna ponudba oddana. 
6.2.7 ODLOČITEV O ODDAJI NAROČILA 
83. člen ZJNVETPS določa, da naročnik sprejme odločitev o oddaji naročila po pregledu in 
ocenjevanju ponudb v razumnem roku, ki pa ne sme biti daljši od 60 dni. O tem mora 
pisno obvestiti vse ponudnike. Svojo odločitev mora obrazložiti ter navesti razloge in 
ugotovitve zanjo. V odločitev se zapišejo vsi podatki iz prejšnjih dokumentov oziroma vse, 
kar se je dogajalo med postopkom. Naročnik mora vedno navesti prednosti izbrane 
ponudbe pred ostalimi. Če je bila ponudba zavrnjena, mora odločitev vsebovati razloge za 
zavrnitev oziroma izločitev ponudnikov. V primeru ene ponudbe ni obdobja mirovanja. To 
pomeni, da je odločitev pravnomočna že naslednji dan od vročitve. V odločitvi mora 
naročnik opozoriti ponudnike o pravnem varstvu ter navesti, kje in v kakšnem roku se 
vloži zahteva za uveljavitev pravnega varstva, taksa v višini 2% od najugodnejše 
ponudbe, transakcijski račun, na katerega se taksa nakaže, ter sklic. Obvestilo 
ponudnikom se vroči po ZUP-u, v modri kuverti (osebna vročitev, presumpcija vročitve 
je15 dni od pošiljanja). Če je ponudnik samo en, ni pravnega varstva. V našem primeru je 
naročnik sprejel odločitev o oddaji javnega naročila na podlagi končnega poročila, v 
katerega je komisija vpisala svoje ugotovitve. V poročilu so navedeni vsi splošni podatki, 
čas pogajanj, doseženo, dogovorjena cena ter podpis s strani strokovne komisije. Poročilo 
je podlaga za odločitev, ki jonato podpiše uprava NEK. Odstopov ni bilo, prav tako ni bilo 
ugotovljenih napak v ponudbah. Vpogleda ni zahteval nihče. Objava obvestila o oddaji 
naročila je obvezna v roku dveh mesecev od oddaje. 
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6.2.8 SKLENITEV POGODBE 
Naročnik je sklenil pogodbo po pravnomočnosti obvestila o oddaji javnega naročila z 
izbranim ponudnikom PEGO, d. o. o., za sklop 1 ter z Boštjanom Štefančičem, s. p., za 
sklop 2. Za sklop 3 (zaščitna očala z dioptrijo za leto 2014 in 2015) ni bilo prejete nobene 
ponudbe. Pogodbe pripravi nabavni referent v sodelovanju z ostalimi organizacijskimi 
enotami (interni naročnik, pravna služba). Pogodbe podpiše uprava NEK in jih posreduje 
pogodbenemu partnerju. Veljavnost pogodbe je odvisna od vzorčne pogodbe oziroma od 
okvirnega sporazuma, kjer pa je zapisano, da velja od podpisa pogodbe do konca leta 
2015. Pogodba vsebuje 32 členov, ki določajo ravnanje naročnika in ponudnika. V 
okvirnem sporazumu so določeni: 
‒ predmet sporazuma,  
‒ roki za izvedbo, 
‒ vrednost sporazuma in cene blaga,  
‒ način zaračunavanja in plačila,  
‒ obveznosti pogodbenih strank,  
‒ dobava blaga, 
‒ zagotavljanje kakovosti in ravnanje z okoljem,  
‒ odgovornost za napake,  
‒ primer višje sile,  
‒ veljavnost in odpoved sporazuma,  
‒ pooblaščeni predstavniki okvirnega sporazuma (za naročnika in dobavitelja),  
‒ sankcije v primeru kršitev in zamud pri dobavi,  
‒ določbe za varovanje poslovne skrivnosti ter  
‒ protikorupcijska klavzula. 
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7 PREVERITEV HIPOTEZ 
V skladu s 3. členom ZJN-2 morajo pravila javnega naročanja upoštevati vsi organi RS, 
organi lokalnih samouprav, javni zavodi, javne agencije, javni skladi in javni gospodarski 
zavodi (kamor spada NEK) ter druge osebe javnega prava, ki izpolnjujejo pogoje 
javnonaročniške zakonodaje. ZJN-2 opredeljuje obvezna ravnanja naročnikov in 
ponudnikov pri naročanju blaga, storitev in gradenj. Naročniki morajo ponudnike izbrati v 
postopkih javnega naročanja. Ti postopki se izvedejo, kadar določenega blaga, storitve ali 
gradnje ne morejo dobaviti ali izvesti z lastnimi kapacitetami. Postopek javnega naročanja 
je namenjen zagotavljanju gospodarne, učinkovite in transparentne porabe javnih 
sredstev neda bi dajali prednost posameznim ponudnikom. Te cilje se doseže z objavo 
razpisne dokumentacije in povabila k oddaji naročila na portalu javnih naročil oziroma v 
Uradnem listu EU. Tehnične specifikacije, pogoji za ugotavljanje sposobnosti, merila za 
izbor in drugi elementi naročilaso zahteve, ki jih morajo naročniki jasno in vnaprej 
opredeliti. Te zahteve so oblikovane tako, da ne ustvarjajo podlage za diskriminacijo, 
hkrati pa so sorazmerne in povezane s predmetom javnega naročanja ter jih je mogoče 
preveriti na objektiven način. 
Preko analize, ki sem jo opravila na primeru javnega naročila osebne varnostne opreme, 
in na podlagi osebnega obiska v NEK in pogovora z osebo, ki je strokovnjak na področju 
javnih naročil, ter z osebo, ki je sestavila razpisno dokumentacijo, lahko preverimo 
hipoteze, ki sem jih zastavila na začetku diplomske naloge. 
Hipoteza 1:»Javna naročila v NEK kažejo na to, da se sredstva porabljajo 
gospodarnejše, dobrine oziroma storitve pa so kakovostnejše.« 
Hipoteza je zavrnjena. Največkrat se v javnih naročilih izkaže, da gospodarna raba 
sredstev ne zagotovi ustrezne kakovosti izdelkov in storitev. Ob postavljeni nižji ceni, je 
tudi vprašljiva kakovost izdelkov in storitev. To se vidi v slabši hrani v menzi in slabših 
čistilih v NEK, kar pa vodi do njihove večje porabe. Velik problem so tu gradbena dela. 
Izvajalci postavijo nižje cene, sami pa se ne zavedajo v kaj se spuščajo. Tako se zgodi, da 
izvajalci del ne zagotavljajo vseh visokih zahtev NEK-a. To se opazi v slabših materialih in 
delovni opremi, ki so lahko celo sumljivega izvora. Velika podjetja (predvsem gradbena) 
so zelo dobro podkovana pri javnih naročilih. Zanje je značilno, da ne priznajo poraza na 
javnih razpisih in s pomočjo dobrih odvetnikov zavirajo postopke. Tak primer je gradnja 
bazena rezervnega vodnega sistema, ki pa se zaradi ponavljanj razpisov še ni začela. 
Problem se pojavlja tudi pri uvajanju nove delovne sile. Delavce podizvajalcev, ki delajo v 
NEK že vrsto let in ki dobro poznajo elektrarno ter imajo veliko izkušenj, lahko na javnih 
razpisih izrinejo novi, cenejši podizvajalci. Potem se od njih zahteva večja angažiranost in 
potrebno je dodatno usposabljanje, vse to pa je povezano z dodatnimi stroški. Naročnik z 
nakupi, pri katerih je merilo najnižja cena, tako ne zadosti načelom gospodarnosti, 
učinkovitosti in uspešnosti. Načelo gospodarnosti zahteva od naročnikov, da se sredstva 
porabijo na najbolj gospodaren način, kar pa največkrat pomeni zagotoviti najnižjo ceno 
za enako količino izdelkov enake ali boljše kakovosti. Toda v velikem številu primerov 
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nizka cena pomeni tudi najslabšo kakovost. Slaba kakovost izdelkov pomeni tudi večjo 
porabo, kar na koncu vodi do višjih stroškov. Tako se izničijo učinki gospodarne porabe 
javnih sredstev, vse to pa predstavlja nasprotje javnih naročil. Da merilo »najnižja cena« 
za izbor najugodnejše ponudbe še vedno zagotovi smotrno, ekonomsko in gospodarno 
porabo sredstev, mora biti pravilno oblikovana in smiselna tudi tehnična specifikacija in 
kriteriji za vrednotenje ponudb. Le tako lahko ponudniki zagotovijo največjo kakovost ob 
dani ceni. 
Hipoteza 2: »Konkurenčnost javnih naročil med ponudniki je visoka.« 
Hipoteza je delno potrjena. Največji problem javnih naročil pri naročilih manjše vrednosti 
je velika konkurenca. Po moji oceni je preveč ponudnikov, ki za dosego javnega naročila 
znižujejo maloprodajne cene pod prag stroškovnih in s temposkušajo izriniti iz trga 
konkurenco, kar pa predstavlja slabost za razvoj in kvaliteto izdelkov in storitev. Drugače 
je pri naročilih večjih vrednosti, kjer je izbira konkurentov manjša, in velikokrat se zgodi, 
da se na razpis javita samo en ali dva ponudnika. Izbire praktično ni. Naročnik nima 
možnosti izbirati med najugodnejšimi ponudbami, saj ponudnik lahko izkoristi to prednost, 
da zviša ceno svojih izdelkov.To  so predvsem stvari, ki so povezane z jedrsko varnostjo. 
V našem primeru javnega naročila ni bilo prejetih veliko ponudb, predvsem zaradi 
zahtevnosti specifikacij, in sicer zaradi visokih zahtevpo kakovosti in primernosti izdelkov, 
na trgu pa ni veliko ponudnikov s področja osebne varovalne opreme, ki bi s svojimi 
izdelki ustrezali zahtevanim pogojem. 
Hipoteza 3: »Javna naročila v NEK se izvajajo v premajhnem obsegu oz. le 
delno.« 
Hipoteza je zavrnjena. Na podlagi pogovora z osebo, ki je pripravila to javno naročilo, sem 
prišla do ugotovitve, da se javna naročila v NEK izvajajo v prevelikem obsegu, kar pa je z 
vidika varnosti elektrarne zelo slabo. Pri izvajanju javnih naročil morajo upoštevati 
zakonodajo, pri tem pa opažajo, da se pojavljajo težave. Na razpisu se pojavljajo slabši 
izvajalci del, kar se največkrat izkaže v njihovi slabši kakovosti storitev. Ovira so tudi 
predolgi roki, ki podaljšujejo izbor primernega ponudnika. Velikokrat se zgodi, da je 
potrebno razpis ponoviti zaradi močnih ponudnikov. Z izborom najcenejšega ponudnika se 
posledično lahko dobijo izdelki slabše kakovosti, kar je za elektrarno nedopustno. Izdelki, 
ki so ponujeni s strani dobavitelja, lahko dosegajo zahtevane standarde, a je njihova 
kvaliteta še vedno vprašljiva. V splošnem se je kakovost blaga in storitev poslabšala. 
Sama priprava razpisne dokumentacije in tehnične specifikacije zahteva veliko časa in 
znanja, upoštevati je potrebno roke ter, če je veliko prispelih ponudb, vse dobro preučiti. 
Če neko blago ali storitev potrebujemo takoj, predstavljajo razpisi slabost. To velja tudi za 
naročila manjših vrednosti, ki jih je ravno tako potrebno izpeljati po predpisanih 
postopkih. Z vidika jedrske tehnologije, so javna naročila vse prej kot zaželjena, kajti 
dobava varnostne in kvalitetne opreme zahteva od izvajalcev, da zagotavljajo najboljše 
storitve in materiale, kjer pa merilo ne sme biti najnižja cena. 
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Ob preučevanju praktičnega dela naloge sem ugotovila, da postopke javnega naročanja 
upočasnjujejo preveč zapleteni zakoni. ZJN se prepogosto spreminja in dopolnjuje. 
Nenehne spremembe dodatno zapletajo obstoječo pravno ureditev in s tem tudi postopke 
javnega naročanja. Ker zakonodajo pišejo pravniki, brez sodelovanja z ostalimi 
strokovnjaki iz drugih področij, so pogosto pravna določila skregana z ekonomsko logiko. 
Za uspešen in hiter konec posla, bi lahko razpisno dokumentacijo poenostavili, in sicer bi 
jo zahtevali le od kandidata, ki je izpolnil pogoje na razpisu. Ker je v večini, okoli 70%, 
naročil malih vrednosti, bi tako prihranili čas in denar. Poleg tega bi lahko sodelovalo več 
strokovnjakov iz različnih področij (pravniki, ekonomisti, gradbinci,...) in tako omogočili 
uresničitev načela gospodarnosti. Zaradi zapletenosti postopkov, večkrat pride do kršitev, 
ki so podlaga za podajanje pritožb. Pritožbeni roki so predolgi, saj se zavrnjeni ponudnik 
lahko najprej pritoži na naročnika, če je zavrnjen, pa še na Državno revizijsko komisijo. 
Obe pritožbi sta formalni in upravni, kar pa pomeni, da traja. Tu bi bilo potrebno 
ponudnika že prej opozoriti na napake in mu pojasniti zakaj ni dobil posla. Naročniki se 
prevečkrat odločajo za merilo najnižje cene. Ločiti je treba med nakupi blaga, storitev in 
gradbenimi deli. Iz prakse lahko ugotovimo, da pri zapletenih naročilih, kot so gradnja 
objektov, merilo najnižje cene ni ravno najboljše. Pri nakupu preprostega potrošnega 
blaga (npr. nabava kemičnih svinčnikov) pa je kriterij najnižje cene smiseln in učinkovit. 
Da bi dosegli nižjo ceno za bolj kakovostno blago ali storitev, bi morala javna naročila 
sestavljati skupina ljudi, ki imajo stokovno znanje s postopkovnega, finančnega področja 
in področja predmeta naročila. Kljub temu, da kriterij najnižje cene na koncu odloči, kdo 
bo izbran, pa lahko naročnik skozi tehnične specifikacije dobro definira, kaj si želi. Tako 
lahko omeji krog ponudnikov na tiste, ki bodo naročilo izvedli kvalitetno, hitro, po nižji in 
realni ceni. Vse preveč pozornosti se namenja temu, da je postopek izpeljan formalno in 
pravilno namesto k pravočasni in kvalitetni pridobitvi dobrine. Zaradi pretiranega 
poudarjanja formalne in pravne plati naročila naša zakonodaja dovoljuje naupravičene 
razloge za revizijo. Zahtevki za revizijo ustavijo celoten postopek naročanja, čeprav so 
neutemeljeni. To s pridom izkoriščajo podjetja, ki z grožnjami izsiljujejo naročnike. V 
Sloveniji je to problem, ker ponudniki delujejo po principu kako onemogočiti konkurenci 
poslovanje in vlagajo pritožbe zaradi zavlačevanja postopkov. 
Na podlagi ugotovljenega lahko sklepamo, da postopke javnih naročil ni dobropreveč 
urejati, ohlapna določila pa povzročajo zmedo, nejasnost in ugibanja. Smiselno je, da 
naročnik in ponudnik upoštevata načela javnega naročanja in  ravnata po principu zdrave 
pameti. Tako bi se zmanjšalo število revizijskih postopkov, sklenilo pa bi se več poslov. 
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8 ZAKLJUČEK 
Kot v večini držav po svetu se tudi v RS pripisuje vse večji gospodarski pomen javnih 
naročil. Gre za enega izmed najpomembnejših instrumentov za spodbujanje gospodarske 
rasti in pozitivne tržne konkurence. Z javnimi naročili se tako povečuje tržna disciplina v 
državi, spodbujajo se neposredne naložbe tujih vlagateljev in preprečuje korupcijo. 
Povečana konkurenca pozitivno vpliva na večjo specializacijo, inovativnost in razvoj 
podjetij. Javna naročila pomenijo porabo javnih sredstev, posredno pa tudi obremenitev 
davkoplačevalcev. Ob tem je pomemben podatek, da narašča gospodarski pomen javnih 
naročil, saj le-ta predstavlja okoli 12% BDP na leto. 
Področje javnih naročil se je v Sloveniji začelo urejati šele leta 1997, ko je bil sprejet prvi 
zakon o javnih naročilih ZJN-1. Z njim so skušali povečati konkurenco med ponudniki in 
zagotoviti večjo transparentnost poslovanja. Do danes je zakonodaja doživela veliko 
sprememb in dopolnitev, predvsem zaradi izkušenj v praksi med naročniki in ponudniki. Z 
vstopom Slovenije v EU se je morala naša javnonaročniška zakonodaja prilagoditi z 
evropsko. Trenutno so v veljavi trije zakoni, ki urejajo ravnanje naročnikov in ponudnikov 
na področju javnega naročanja: Zakon o javnem naročanju (ZJN-2), Zakon o javnem 
naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev 
(ZJNVETPS) ter Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (ZPVPJN). 
Pravila in postopki so vsebinsko in časovno zahtevni. Pomembno funkcijo predstavlja javni 
razpis, ki je objavljen tako na Portalu javnih naročil RS kot tudi v Uradnem listu EU. 
S sprejetjem nove javnonaročniške zakonodaje se je skušala zagotoviti večja 
konkurenčnost in transparentnost poslovanja naročnikov pri vstopanju v premoženjsko 
pravna razmerja, hkrati pa preprečiti diskriminatornost ponudnikov. S tem bi se zagotovila 
racionalna poraba javnih sredstev. Učinki javnih naročil bi morali biti vidni tudi na drugih 
področjih, ki so pomembna za normalno delovanje države in tudi v krepitvi zaupanja 
javnosti v delo države in pri preprečevanju korupcije. 
Zelena javna naročila predstavljajo v slovenskem prostoru še novost. Čeprav začetni 
vložek predstavlja ekonomski izziv, ogromno prispevajo k gospodarnemu ravnanju z 
javnimi sredstvi. Na dolgi rok je njihov učinek učinkovitejši in cenejši. Glavni namen 
zelenih javnih naročil je zmanjševanje negativnega vpliva na okolje. Z ekološkega vidika je 
tako javno naročanje okoljsko manj obremenjujoče. EU daje velik zgled svojim članicam, 
da z zelenimi javnimi naročili bistveno zmanjšajo porabo javnih sredstev na dolgi rok ter 
tako zmanjšajo onesnaževanje okolja. 
Udeleženci v javnih naročilih vstopajo v razmerja, ki so pravno, finančno in vsebinsko 
zahtevna. V zadnjih letih se je obseg javnih naročil hitro povečal, zato je zelo pomembno, 
da se zagotovi učinkovito pravno varstvo. V postopkih oddaje javnih naročil lahko pride do 
kršitev, zato je udeležencem potrebno nuditi pravno varstvo in omogočiti nadzor nad 
izvajanjem v vseh fazah. ZPVPJN določa revizijo postopkov oddaje javnih naročil. Država 
mora zagotoviti svoboden in konkurenčen trg ter enakopravnost med ponudniki. 
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Namen predlagane teme je čim bolj podrobna predstavitev področja javnih naročil, kar 
pomeni boljše razumevanje o pomembnosti javnih naročil pri delovanju države in javnih 
gospodarskih subjektov.  
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Povabilo k oddaji ponudbe 
 
 
Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o., Vrbina 12, Krško (v nadaljevanju "Naročnik") vabi 
ponudnike, da podajo ponudbo za »Osebno varovalno opremo«  skladno z Zakonom o 
javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih 





Član uprave        Predsednik uprave 
 






































NAVODILA PONUDNIKOM ZA 
IZDELAVO PONUDBE 
Ta navodila določajo pogoje, pod katerimi se lahko ponudniki udeležijo javnega razpisa, 
način oddaje ponudb, ocenjevanja ponudb in izbire najugodnejšega ponudnika za izvedbo 
javnega naročila »Osebna varovalna oprema«. 
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A.  SPLOŠNO 
1  POMEN IZRAZOV V NAVODILIH 
1.1 Ponudnik je gospodarski subjekt (ali skupina takih subjektov), ki odda ponudbo.  
2  NAROČNIK JAVNEGA NAROČILA  
2.1  Naročnik javnega naročila je Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o. 
 Kontaktna oseba: Mateja Burgar Makovec, Lokalna nabava 
Tel.: + 386 7 48 02 464, Fax: + 386 7 49 21 528, e-mail: mateja.burgar-
makovec@nek.si 
3 PREDMET JAVNEGA NAROČILA 
3.1   Predmet javnega naročila je »Osebna varovalna oprema«skladno z naslednjo 
tehnično specifikacijo: 
 Tehnična specifikacija za Osebno varovalno opremo (OVO) NEK za leto 
2014 in 2015 z dne 09. 05. 2014, 
 Tehnična specifikacija za Protihrupne individualne ušesne čepke po meri 
ušesa za leto 2014 in 2015 z dne 22. 05. 2014, 
 Tehnična specifikacija za Zaščitna očala z dioptrijo za leto 2014 in 2015 z 
dne 22. 05. 2014, 
Natančen opis potrebne osebne varovalne opreme je naveden v poglavju 3 
(Tehnična specifikacija) 
3.2 Ponudniki morajo predložijo celotno ponudbo. Variantne ponudbe ne bodo 
upoštevane. 
3.3 Predvidena količina potrebne osebne varovalne opreme, ki je predmet javnega 
naročila,je le okvirna. Predvidenakoličinapotrebne osebne varovalne opreme, ki je 
specificirana v ponudbenem predračunu, v nobenem primeru ne zavezuje 
naročnika. Naročnik si glede na svoje potrebe, možnosti in razpoložljiva finančna 
sredstva pridržuje pravico naročiti večje ali manjše količineosebne varovalne 
opreme, kot je določeno v predvidevanjih naročnika. Ponudniki z oddajo ponudbe 
soglašajo s tem, da bodo dobavili dejansko potrebno količino osebne varovalne 
opreme. 
3.4 Opis in okvirna količina je razvidna iz tabele naročnika v poglavju 3 (tehnična 
specifikacija) razpisne dokumentacije. Ponudniki ponudijo artikle, ki so predmet 
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javnega naročila, v celoti. Naročnik bo z izbranim ponudnikom sklenil okvirni 
sporazum za čas 12 mesecev. 
Vse zahtevane izdelave in dobave artiklov se morajo izvajati strokovno in 
kvalitetno po pravilih stroke, v skladu z v Republiki Sloveniji in Evropski uniji 
veljavnimi predpisi (zakoni, pravilniki, standardi, tehničnimi soglasji, tehničnimi 
navodili, priporočili in normativi).  
Ponudnik mora skupaj s ponudbo obvezno predati tudi vzorce, ki so zapakirani 
v originalni embalaži, označeni s številkami iz naročnikovega seznama ter 
opremljeni z deklaracijami in navodili za uporabo v slovenskem jeziku  po 
zahtevah iz tehnične specifikacije naročnika. Vzorci se naročniku predložijo 
brezplačno, ta pa si pridržuje pravico zadržati vzorce izbranega ponudnika z 
namenom ugotavljanja kakovosti kasneje dobavljenega blaga. Neizbrani ponudniki 
bodo svoje vzorce prevzeli nazaj po poteku roka za pritožbo. V kolikor ponudnik 
po dveh pisnih pozivih naročnika (rok za prevzem vzorcev od zadnjega poziva je 
10 delovnih dni) ne prevzame vzorcev, si naročnik pridržuje pravico, da vzorce na 
račun ponudnika po hitri pošti vrne na njegov naslov. 
Naročnik bo iz nadaljnje obravnave izločil ponudbe, ki ne bodo vsebovale 
zahtevanih vzorcev iz tehnične specifikacije. 
3.6  Ponujeni artikli morajo v celoti ustrezati zahtevam iz razpisne dokumentacije. V 
kolikor ponudnik ne ponudi vseh zahtevanih artiklov ali artikli ne ustrezajo 
pogojem iz razpisne dokumentacije, se ponudnika izloči iz nadaljnje obravnave. 
Označba blagovne znamke oziroma imena pri posameznem artiklu so orientacijske 
in zgolj v pomoč ponudniku, da ponudi ustrezne artikle, najmanj enakovredne 
kakovosti (po tehničnih ali drugih lastnostih oziroma uporabnosti mora ustrezati 
zahtevam iz razpisne dokumentacije). Artikli, ki jih ponudi ponudnik, se 
dobavljajo in servisirajo ves čas trajanja pogodbe oziroma ves čas trajanja 
garancije.  
Naročnik si pridržuje pravico prilagoditi količino razpisanih artiklov v specifikaciji 
v okviru posamezne skupine glede na razpoložljiva finančna sredstva oziroma 
glede na spremenjene potrebe tako znotraj posamezne skupine kot v celotnem 
razpisu. 
Artikli se dobavljajo sukcesivno skladno z posameznimi naročili. Naročnik ni 
dolžan naročiti vseh artiklov v razpisani vrednosti (ni odškodninsko odgovoren). 
Naročnik si pridržuje pravico, da artikle naroča po kosih in ni dolžan prevzeti 
transportnega pakiranja.  
V primeru, da se pojavijo potrebe po artiklih, ki niso bili zajeti v javno naročilo, 
lahko izbrani izvajalec prevzame dobavo dodatnih artiklov, ki jih je sposoben in jih 
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sme v skladu z registrirano dejavnostjo prodajati, na podlagi predhodnega 
obvestila naročnika. Dobavo dodatnih artiklov dobavitelj prevzame pod enakimi 
pogoji, kot jih je navedel v svoji ponudbi, s katero se je prijavil na javno naročilo. 
Izbrani dobavitelj bo ob podpisu pogodbe priložil seznam vseh ponujenih artiklov 
z vsemi potrebnimi šiframi (šifre artiklov morajo biti navedene tudi po posameznih 
barvah, kjer se pojavljajo isti artikli v različnih barvah, npr. čelade, …) ter cenami.  
3.7 Naročnik si pridržuje pravico, da posamezne artikle zavrne ali zahteva zamenjavo 
artiklov v primeru, da le-ti ne omogočajo udobne in varne uporabe ali 
uporabnikom povzročajo pri uporabi nelagodje in/ali poškodbe (npr. otiščanci, 
odrgnine ipd.). 
3.8  Ponudnik mora biti sposoben računalniško voditi naročila in predajo artiklov, 
materialno in finančno realizacijo ter mesečno/letno poročanje o le-teh, in sicer 
posebej in skupno za naročnika po tem javnem naročilu in jih na zahtevo naročnika 
tudi posredovati. Ponudnik mora omogočiti pisno (tudi elektronsko, po faksu) 
naročanje in zagotoviti, da se posamična naročila potrdijo preko s strani naročnika 
določenega skrbnika pogodbe. Dobavitelj mora za naročnikove potrebe pripraviti 
 obrazec za naročanje v excel ali word obliki. Obrazec mora vsebovati vrsto blaga, 
šifro artikla, opis in namen uporabe, naročeno količino, ceno brez DDV, ceno z 
DDV za posamezen artikel, kontaktno osebo (naslov, fax, telefon in elektronski 
naslov) za oddajo naročila. 
3.9  Izbrani ponudnik mora vzpostaviti sistem kontrole, enkrat letno organizirati 
izobraževanje za naročnika za varno in pravilno uporabo čistil ter dozirnih 
pripomočkov in izdati potrdila za delavce, ki so se udeležili izobraževanja (prvo 
leto takoj ob prvi dostavi v 30 dneh), enkrat letno kontrolirati usposabljanje za 
naročnika s področja organizacije dela in postopkov čiščenja (prvo leto takoj ob 
prvi dostavi blaga), nuditi strokovno pomoč pri reševanju težav, ki so povezane s 
čistočo in higieno. 
4  ROK ZA IZVEDBO JAVNEGA NAROČILA  
4.1  Od izbranega ponudnika se pričakuje, da bo naročeno osebno varovalno opremo 
dobavljal od podpisa okvirnega sporazuma dalje in da bo dobave, popravila ter 
zamenjave osebne varovalne opreme vršil do vključno 31. 12. 2015. 
5  VRSTA POSTOPKA  
5.1 Postopek za oddajo javnega naročila je postopek s pogajanji po predhodni objavi 
po 2. odstavku 34. člena ZJNVETPS. 
5.2 Naročnik bo na podlagi v nadaljevanju navedenih pogojev in meril izbral 
ponudnika, ter bo z izbranim ponudnikom sklenil okvirni sporazum. 
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6 NAČIN IZVEDBE POGAJANJ 
6.1 Za oddajo predmetnega javnega naročila se izvede postopek s pogajanji po 
predhodni  objavi, in sicer v skladu z 2. odstavkom 34. člena ZJNVETPS, pri 
katerem lahko vsi, ki imajo interes pridobiti javno naročilo, predložijo svoje 
ponudbe, pripravljene skladno z vnaprej določenimi zahtevami naročnika, 
določenimi v tej razpisni dokumentaciji.  
6.2 Če bo naročnik do roka določenega v Povabilu k oddaji ponudbe prejel več kot eno 
ponudbo, bo naročnik po opravljenem pregledu ponudb in ugotovitvi, da 
izpolnjujejo pogoje iz razpisne dokumentacije, te ponudnike pozval na pogajanja. V 
primeru, da bo naročnik prejel samo eno ponudbo oziroma bo samo ena ponudba 
izpolnjevala pogoje iz razpisne dokumentacije, bo naročnik izvedel pogajanja samo 
s tem ponudnikom. 
6.3 Naročnik se bo s ponudniki, ki bodo oddali popolne ponudbe, pogajal samo o ceni. 
Ponudnik lahko med pogajanji svojo ponudbeno ceno samo zniža, ne sme pa jo 
povišati.  
6.4 Izveden bo en (1) krog pogajanj za ponujeno blago. 
6.5 Če zakonitega ponudnika na pogajanjih zastopa pooblaščen zastopnik, se mora le–
ta na začetku pogajanj izkazati s pooblastilom, iz katerega nedvoumno izhaja, da se 
lahko pogaja z naročnikom.   
6.6 Po zaključenih pogajanjih bodo ponudniki predložili končne ponudbe s potrebno   
dokumentacijo, v skladu z doseženimi rezultati na pogajanjih.  
6.7 Na podlagi rezultatov iz pogajanj in izpolnjenih meril (najnižja cena ter kakovost in 
ustreznost predloženih vzorcev), bo naročnik izbral ponudnika in z njim sklenil 
pogodbo. 
6.8 Naročnik bo objavil obvestilo o sklenjeni pogodbi na Portalu javnih naročil in na 
način predpisan v  ZJNVETPS. 
6.9 V obvestilu bodo navedeni razlogi za izbiro najboljše ponudbe in znesek, ki ga bo 
naročnik poravnal ponudniku za dela po pogodbi. 
7  MERILO ZA IZBOR NAJUGODNEJŠEGA PONUDNIKA  
7.1 Merilo za izbiro najugodnejše ponudbe je najnižja cena. 
8 NAČIN, MESTO IN ČAS ODDAJE PONUDB  
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8.1  Ne glede na način oddaje bodo kot pravočasne upoštevane samo tiste ponudbe, ki 
bodo dostavljene do dne 26. 06.2014do 12:00ure na naslov: Nuklearna elektrarna 
Krško d.o.o., Vrbina 12, 8270 Krško, skupaj z vzorci posameznih artiklov. 
8.2 Ponudniki naj upoštevajo, da bo izdelava vstopnih kartic potencialih ponudnikov za 
vstop v Nuklearno Elektrarno Krško in dostavo vzorcev vzelo najmanj 30 minut 
časa. 
8.3 Ponudbe poslane po pošti, skupaj z vzorci, morajo biti poslane priporočeno in 
morajo prispeti na navedeni naslov do zahtevanega datuma in ure (prejemna 
teorija). 
8.4 Vsaka ponudba, ki bo prispela po roku za oddajo ponudb, bo nepravočasna in se jo 
po končanem postopku odpiranja ponudb neodprto vrne ponudniku skupaj z vzorci 
z navedbo, da je nepravočasna.  
8.5 Naročnik ne prevzema nikakršne odgovornosti za izgubljene ali prepozno 
dostavljene  ponudbe.  
8.6 Ponudba mora biti v ustrezno opremljeni ovojnici. Za ustrezno opremljeno ovojnico 
bo  naročnik upošteval zaprto ovojnico (kuverto), na kateri bo čitljivo navedeno:  
 (1) naziv in naslov naročnika,  
 (2) naziv in naslov ponudnika,  
 (3) oznaka »PONUDBA – NE ODPIRAJ!«, 
 (4) oznaka »Osebna varovalna oprema«. 
8.7 Obrazec za ustrezno opremo ovojnice je sestavni del razpisne dokumentacije; 
















NE ODPIRAJ – PONUDBA!  Vrbina 12 
8270 Krško 
g. Zoran Heruc, Direktor Nabave 
 
 
za javni razpis za:  
Osebna varovalna oprema 
(izpolni naročnik)  
Datum in ura prispetja:  
Zaporedna številka prispelosti:  
 
8.8 Ponudnik nosi vse stroške v zvezi s pripravo ponudbe ter s pripravo, dostavo in 
(morebitnim) vračanjem primernih vzorcev. 
9  POJASNILA V ZVEZI Z RAZPISNO DOKUMENTACIJO 
9.1 Ponudnik, ki potrebuje pojasnila k razpisni dokumentaciji, naj svojo zahtevo za 
pojasnilo oz. vprašanja naročniku postavi preko Portala javnih 
naročil(http://www.enarocanje.si/). 
9.2 Naročnik bo odgovoril na vsako prošnjo za dodatno pojasnilo v oz. najpozneje šest 
(6) dni pred iztekom roka za oddajo ponudb, pod pogojem, da je bila zahteva 
posredovana  pravočasno. Za pravočasno bo štela vsaka zahteva, ki jo bo naročnik 
prejel preko Portala  javnih naročil najkasneje sedem (7) dni pred iztekom roka, 
določenega za prejem ponudb, do 12.00 ure navedenega dne. 
9.3 Odgovori na postavljena vprašanja na portalu javnih naročil postanejo sestavni del 
 razpisne dokumentacije. 
10  SPREMEMBE IN DOPOLNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE 
10.1 Naročnik si pridržuje pravico, ob vsakem času pred skrajnim datumom za oddajo 
ponudbe, vendar ne pozneje kot šest (6) dni pred iztekom roka za oddajo ponudb, 
spremeniti ali dopolniti razpisno dokumentacijo. Tovrstne spremembe in 
dopolnitve se izdajo v obliki dodatkov, ki jih naročnik objavi na Portalu javnih 
naročil.  
10.2 Vsak naročnikov dodatek postane del razpisne dokumentacije.   
11 SPREMEMBE, DOPOLNITVE IN UMIKI PONUDB  
11.1 Ponudnik sme umakniti ponudbo, jo dopolniti ali zamenjati do poteka skrajnega 
roka za predložitev ponudbe. Po poteku skrajnega roka za predložitev 
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ponudbeponudnik ne  more več spremeniti oddane ponudbe, je dopolniti ali 
nadomestiti z novo, naročnik pa je  ne sme prevzeti.  
11.2 Vsaka sprememba ali umik morata biti napisana, zapečatena in dostavljena v skladu 
z določili za oddajo ponudbe, pošiljka pa mora biti jasno označeno z napisom 
»UMIK« ali »SPREMEMBA«za javni razpis za »Osebna varovalna oprema«. 
Sprememba ali umik se predložita v enakem številu kot ponudba. 
11.3 Spremembe cene so možne le, če so vsebovane v originalno predloženi ponudbi ali 
pa na  podlagi predložitve spremenjene ponudbe do datuma in ure oddaje ponudbe. 
11.4 Spremembe ali umiki ponudb bodo odprti na javnem odpiranju pred samo ponudbo.  
12 ODPIRANJE PONUDB  
12.1  Odpiranje ponudb bo potekalo dne 26. 06.2014 ob 13.00uri v prostorih Nuklearne 
 elektrarne Krško d.o.o., Vrbina 12, 8270 Krško v sejni sobi Upravne stavbe v 2. 
 nadstropju (soba št. 223).Postopek odpiranja ponudb je javen.  
12.2 Predstavniki ponudnikov, ki se izkažejo s pooblastilom za zastopanje ponudnika, 
lahko  na postopek odpiranja ponudb podajo svoje pripombe. Ostali subjekti bodo na 
 odpiranju ponudb lahko prisotni, brez možnosti dajanja pripomb na zapisnik.  
12.3 Ponudniki naj upoštevajo, da bo izdelava vstopnih kartic trajala najmanj 30 minut 
časa, zaradi česar je potrebno ta čas vključiti v čas prihoda.  
12.4 Nepravočasno prispela ponudba se neodprta vrne ponudniku po končanem 
postopku odpiranja ponudb. 
12.5    Zapisnik o odpiranju ponudb bo pripravljen skladno z 80. členom ZJNVETPS. 
Zapisnik bo najkasneje v treh (3) delovnih dneh posredovan vsem ponudnikom. 
13 RAZPISNA DOKUMENTACIJA 
13.1  Razpisno dokumentacijo sestavljajo:  
POGLAVJE 1       NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE 
POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI PONUDNIK 
SESTAVNI DELI PONUDBE 
POGLAVJE 2       OBRAZEC OKVIRNEGA SPORAZUMA 
POGLAVJE 3       TEHNIČNA SPECIFIKACIJA 
POGLAVJE 4       PONUDBENI PREDRAČUN 
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POGLAVJE 5       OBRAZCI ZA SESTAVO PONUDBE 
 
13.2 Vsa razpisna dokumentacija je ponudnikom dostopna preko Portala javnih naročilin 
je brezplačna. 
13.3 Z oddajo ponudbe se ponudnik obvezuje, da je z ustrezno pazljivostjo proučil 
razpisno dokumentacijo, tehnično specifikacijo ter morebitne druge dodatke k 
razpisni dokumentaciji, ki jih je naročnik izdal v zakonsko določenem roku. 
14 PRAVNA PODLAGA 
14.1 Naročilo se oddaja na podlagi veljavnih zakonov in podzakonskih aktov v 
Republiki Sloveniji, ki urejajo javno naročanje in javne finance ter predpisov s 
področja predmeta  naročila. 
15  ETIČNE KLAVZULE  
15.1 Naročnik bo izločil iz postopka izbire ponudnika v primerih, ko obstaja utemeljen 
sum, da je ponudnik ali kdo drug v njegovem imenu, delavcu naročnika ali drugi 
osebi, ki lahko vpliva na odločitev naročnika v postopku oddaje javnega naročila, 
obljubil, ponudil ali dal kakršnokoli korist z namenom, da bi tako vplival na 
vsebino, dejanje ali odločitev naročnika glede ponudbe pred, med ali po izbiri 
ponudnika.  
16  PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA  
16.1  V času razpisa naročnik in ponudnik ne smeta pričenjati in izvajati dejanj, ki bi v 
naprej  določila izbor določene ponudbe. V času od izbire ponudbe do začetka 
veljavnosti pogodbe, naročnik in ponudnik ne smeta pričenjati dejanj, ki bi lahko 
povzročila, da pogodba ne bi pričela veljati ali ne bi bila izpolnjena.  
16.2  V primeru ustavitve postopka nobena stran ne sme pričenjati in izvajati postopkov, 
ki bi oteževali razveljavitev ali spremembo odločitve o izbiri izvajalca ali bi 
vplivali na nepristranskost revizijske komisije.  
17  PRAVNO VARSTVO  
17.1  Ponudnik, ki sodeluje v postopku zbiranja ponudb in meni, da postopek ni potekal 
skladno z Zakonom o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem 
področju in področju poštnih storitev (ZJNVETPS, UL RS 72/11, uradno 
prečiščeno besedilo, 43/12 - Odl. US, 90/12), lahko vloži revizijski zahtevek pri 
naročniku. 
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17.2  Revizija bo potekala v skladu z Zakonom o pravnem varstvu v postopkih 
javneganaročanja (ZPVPJN). 
17.3 Vlagatelj mora zahtevku za revizijo priložiti potrdilo o plačilu takse iz 71. člena 
ZPVPJN, in sicer v višini 3.500,00 EUR. Taksa se nakaže na račun Ministrstva za 
finance, št. 01100-1000358802 – izvrševanje proračuna RS, sklic 11 16110-
7111290-XXXXXXXX. Zadnjih osem številk predstavlja številko objave na 
Portalu javnih naroči oz. referenčno  številko računa ali drugega dokumenta iz 
dokumentacije javnega naročila.  
17.4. Zahteva za pravno varstvo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji 
ponudb ali razpisno dokumentacijo, ni dopustna, če bi lahko vlagatelj ali drug 
morebitni ponudnik preko portala javnih naročil naročnika opozoril na očitano 
kršitev, pa te možnosti ni uporabil.  
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B.  PONUDBA 
18  JEZIK V PONUDBI  
18.1  Ponudnik mora predložiti ponudbo v slovenskem jeziku.  
19  VALUTE V PONUDBI  
19.1  Ponudbene cene se v celoti prikazujejo izključno v eurih (EUR), ki je uradno 
plačilno sredstvo v Republiki Sloveniji, po enotah mere in količinah iz Tehnične 
Specifikacije.Plačila bodo izvedena v eurih in v skladu s plačilnimi roki, 
navedenimi v vzorcu okvirnega sporazuma. 
19.2 Izkazana mora biti tudi končna vrednost v EUR, brez DDV, vrednost DDV in 
skupna končna vrednost z DDV.  
20  PODPIS PONUDBE  
20.1  Ponudba mora biti podpisana s strani zakonitega zastopnika ali osebe, ki je s pisnim 
pooblastilom pooblaščena za podpisovanje v imenu zakonitega zastopnika 
ponudnika. 
20.2 Ponudbo mora, v primeru ponudnikove poslovne skrivnosti, ponudnik primerno 
označiti s pečatom in podpisom zakonitega zastopnika. 
21  ŠTEVILO IZVODOV IN OBLIKA PONUDBE 
21.1 Vse ponudbe naj bodo sestavljene iz enega (1) originala - tiskan izvod in ene (1) 
kopije  - elektronski izvod (CD/DVD/USB ključek). 
21.2 Original ponudbe mora biti izdelan v skladu z zahtevami naročnika, podpisan in 
potrjen, kjer je to označeno. Vsi dokumenti, ki tvorijo ponudbeno dokumentacijo 
(tiskan izvod), morajo biti povezani z vrvico in zapečateni tako, da je onemogočeno 
odvzemanje oz. dodajanje. Kopija mora biti skenirana verzija originalne ponudbe. 
21.3 Ponudba ne sme vsebovati nobenih sprememb in dodatkov, ki niso v skladu z 
razpisno dokumentacijo ali potrebni zaradi odprave napak ponudnika. Popravki 
formalnih nepopolnosti in računskih napak v ponudbi morajo biti označeni z 
inicialkami osebe ali oseb, ki imajo pravico zastopanja ponudnika, vendar le v 
okviru meja, določenih z zakonom. 
21.4 Ponudbo se izloči, če ponudnik ne izpolnjuje pogojev za priznanje sposobnosti ali 
zahtev iz razpisne dokumentacije. Ponudbo se izloči kot neprimerno in zavajajočo, 
če se izkaže, da je ponudnik samovoljno spremenil naročnikovo specifikacijo 
naročila. Ponudbo se izloči, če se izkaže, da vsebuje zavajajoče ali neresnične 
navedbe, in se o tem, skladno z zakonom obvesti Državno revizijsko komisijo. 
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21.5 Naročnik lahko na svojo pobudo prosi ponudnike za pojasnitev njihovih ponudb, 
vključno z analizo cen. Takšno prošnjo lahko posreduje ponudnikom do datuma 
izbire  najugodnejše  ponudbe. 
21.6 Prošnje za razjasnitev in odgovori oz. pojasnila morajo biti v pisni obliki. 
21.7 Naročnik ima pravico od ponudnika zahtevati dodatno razlago ponudbe, poleg 
razlogov iz člena 82 ZJNVETPS, če gre za kakšne nejasnosti v ponudbi. Naročnik 
obvesti ponudnika o nejasnostih, ki jih je treba razložiti, in določi datum za 
posredovanje pojasnil in dodatkov. Rok ne sme biti krajši od treh (3) dni. Če 
ponudnik v predpisanem roku ne uspe posredovati zahtevanih pojasnil in 
dodatkov k ponudbi, se takšna ponudba izloči iz  postopka javnega naročanja. 
22 PONUDBENA CENA 
22.1 Javni razpis se izvede za dobavo osebne varovalne opreme. Delne ponudbe, ki bi 
ponudile samo delno dobavo osebne varovalne opreme in ne vse zahtevane osebne 
varovalne opreme javnega naročila, ne bodo upoštevane.  
22.2 Ponudniki so pozvani, da predložijo ponudbe po načelu »fiksne cene postavke«. 
22.4    Od celotnega javnega naročila je razpisanih ca. 75% artiklov. Za artikle, ki niso 
navedeni v specifikaciji, velja ponudbena cena iz dnevno veljavnega 
(ažuriranega)uradnega ponudnikovega cenika, ki vključuje vse stroške, 
morebitne popuste, brez davka na dodano vrednost in je končna cena. (OPOMBA: 
uradni ponudnikov cenik bo preverjen). Ponudnik predloži veleprodajni cenik v 
roku treh delovnih dni (v pisni in elektronski obliki) na podlagi poziva naročnika ob 
njegovem morebitnem naročilu. 
22.5 Cena posamezne postavke mora vsebovati vse morebitne popuste in rabate.  
22.6 Cene postavke so fiksne (skladno z zahtevami iz ponudbenega predračuna) ves čas 
trajanja te pogodbe in za celotno količino, kijonaročnik zahteva od ponudnika za 
izvedbo javnega naročila. 
22.7 Cene postavke ne vključuje DDV, ki se obračuna v skladu z veljavno zakonodajo 
RS.   
22.8 Ponudnik krije vse stroške, ki bodo nastali v zvezi s pripravo in dostavo njegove 
ponudbe. Naročnik v nobenem primeru ni odgovoren za te stroške, ne glede na 
potek in izid postopka javnega razpisa.  
22.9 Ponudbena cena se zapiše na dve decimalni mesti natančno. Pri preračunavanju in 
zaokroževanju zneskov je pomembno, da se zaokrožuje tudi posamezno postavko 
ponudbenega predračuna na dve decimalni mesti. Pri zaokroževanju zneska se ne 
sme skrajševati oziroma zaokroževati na manj decimalnih mest. Če je rezultat 
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preračunavanja znesek, ki je točno na sredini, se ta zaokroži navzgor. Zneske se 
zaokrožuje po  posameznih postavkah tako, da je mogoče iz vsote posameznih 
postavk izračunati končni znesek celotne pogodbene vrednosti. 
23  PLAČILNI POGOJI 
23.1 PLAČILNI ROK JE 30 DNI PO PREJEMU RAČUNA V NEK. 
23.2   Dobavljene artikle bo naročnik plačeval po potrjenih računih, ki bodo izstavljeni na 
podlagi potrjenih dobavnic in cen artiklov iz ponudbenega predračuna ter uradnega 
veleprodajnega cenika. Dobavitelj bo račune izstavljal enkrat mesečno, in sicer do 
petega dne v mesecu za dobave, realizirane v preteklem mesecu oziroma odvisno 
od posameznega naročila. 
23.3    Naročnik se obvezuje, da bo prejete račune potrdil ali jim ugovarjal v roku deset 
dniod dneva njihovega prejema. 
23.4    Če naročnik zamudi s plačilom, dobavitelju pripadajo zakonite zamudne obresti. 
24  ROK VELJAVNOSTI PONUDBE  
24.1  Ponudba mora veljati vsaj sto dvajset (120) dniod dneva odpiranja ponudb. 
25 ODSTOP OD IZVEDBE JAVNEGA NAROČILA 
25.1 Nuklearna elektrarna Krško d.o.o. lahko na podlagi petega odstavka 84. člena 
ZJNVETPS po sprejemu odločitve o oddaji naročila do sklenitve pogodbe odstopi 
od izvedbe javnega naročila iz razlogov, da predmeta javnega naročila ne potrebuje 
več ali  da zanj nima zagotovljenih sredstev ali da se pri naročniku pojavi utemeljen 
sum, da je bila ali bi lahko bila vsebina pogodbe posledica storjenega kaznivega 
dejanja ali da so nastale druge izredne okoliščine, na katere naročnik ni mogel 
vplivati in jih predvideti ter zaradi katerih je postala izvedba javnega naročila z 
izbranim ponudnikom nemogoča. V  tem primeru bo naročnik v svoji odločitvi o 




C.  ODDAJA NAROČILA 
26  ODLOČITEV O ODDAJI NAROČILA  
26.1  Naročnik bo ponudnike obvestil o oddaji naročila na način, določen v ZJNVETPS.  
27  SKLENITEV OKVIRNEGA SPORAZUMA 
27.1 Izbrani ponudnik je dolžan najkasneje v desetih (10) dneh po prejemu poziva 
naročnika skleniti okvirni sporazum, sicer naročnik lahko šteje, da ponudnik 
odstopa od sklenitve okvirnega sporazuma. V takšnem primeru je dolžan ponudnik 
naročniku povrniti vse stroške, ki jih je imel z izvedbo tega in novega javnega 




D.  POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI PONUDNIK 
28  SPLOŠNO  
28.1  Da bi bila ponudnikom priznana sposobnost za izvedbo javnega naročila, morajo 
izpolnjevati pogoje za priznanje sposobnosti, kot so podani v nadaljevanju. 
Izpolnjevanje posameznega pogoja dokazujejo ponudniki na način, kot je naveden 
pri posameznem pogoju. Obrazci in izjave za dokazovanje sposobnosti ponudnikov 
so podani v Poglavju 5 – obrazci za sestavo ponudbe. Vsa zahtevana dokazila je 
potrebno priložiti k ponudbi.  
28.2  Naročnik bo najkasneje pred sklenitvijo pogodbe o oddaji naročila preveril obstoj 
in  vsebino podatkov oziroma drugih navedb iz najugodnejše/izbrane ponudbe.  
28.3 Kadar naročnik zahteva dokazila, ta ne smejo biti starejša kot 30 dni pred rokom, 
 določenim za oddajo ponudb. 
29  OSNOVNA SPOSOBNOST  
29.1  Ponudnik se strinja z vsemi določili in pogoji razpisne dokumentacije, kakor tudi 
dodatki k razpisni dokumentaciji.  
29.2  Ponudnik na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudb, ni uvrščen v 
evidencoponudnikov z negativnimi referencami, v skladu z 77a. členom ZJN-2 
(Ur.l. RS št. 128/2006, 16/2008, 19/2010, 18/2011, 43/2012 – odl. US, 90/2012), 
81.a členom  ZJNVETPS (Ur.l. RS št. 72/2011-UPB3, 43/2012 – odl. US, 
90/2012) oz. 73. členom ZJNPOV (Ur.l. RS št. 90/2012). 
29.3 Ponudnik v skladu s predpisi države, kjer ima sedež ali določbami države 
naročnika, na  dan oddaje ponudbe nima zapadlih, neplačanih obveznosti v zvezi s 
plačili prispevkov za  socialno varnost in v zvezi s plačili davkov v vrednosti 50,00 
EUR ali več. 
29.4 Ponudnik ni v stečajnem postopku, postopku prisilnega prenehanja ali prisilni 
poravnavi ter ni bil podan predlog za začetek katerega od omenjenih postopkov.  
29.5 Ponudniku ni možno na upravičeni podlagi dokazati velike strokovne napake ali 
hujše  kršitve poklicnih pravil.  
Dokazila o izpolnjevanju pogojev 30.1-30.5:  
- Izpolnjen in podpisan Obrazec št. 5 (za ponudnika oz. partnerja v skupnem nastopanju) 
Opomba:    
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Za navedbe, ki jih ni možno ali jih naročnik ni uspel preveriti v uradnih evidencah 
državnihorganov ali organov lokalnih skupnosti si naročnik pridržuje pravico, da od 
ponudnikazahteva  informacije ali (stvarna) dokazila o izpolnjevanju pogojev ali izjave 
podane predpravosodnim ali upravnim organom, notarjem ali pristojnim organom 
poklicnih ali gospodarskihsubjektov v državi, kjer ima gospodarski subjekt svoj sedež. 
30  EKONOMSKO-FINANČNA SPOSOBNOST  
30.1 Ponudnik v zadnjih šestih (6) mesecih pred objavo razpisa ni imel dospelih 
 neporavnanih  obveznosti (blokad). 
Dokazilo o izpolnjevanju pogojev 31.1: 
-  Izpolnjen in podpisan Obrazecšt. 6 - Izjava o izpolnjevanju ekonomskih in finančnih 
pogojev 
- Potrdila vseh bank, pri katerih ima ponudnik odprt račun, da račun v zadnjih šestih 
mesecih pred objavo razpisa, ni bil blokiran 
31  SKUPINA PONUDNIKOV  
31.1  Ponudniki, ki nastopajo v skupini ponudnikov/ JointVenture morajo v ponudbi 
predložiti sporazum o predložitvi skupne ponudbe za izvedbo naročila. V 
sporazumu mora biti navedeno, kdo so partnerji (naziv, polni naslov, matična 
številka, davčna številka in transakcijski račun, vrsta dobav, ki jih bo izvedel in 
vsaka vrsta blaga, ki ga bo dobavil ter predmet, količina in vrednost izvedbe teh 
dobav), kdo je vodilni partner, ki jih zastopa, ter kateri posel in za kakšno ceno 
vsak prevzema. V sporazumu mora biti opredeljena odgovornost posameznih 
partnerjev, udeleženost (%) vsakega partnerja za izvedbo naročila ter neomejeno 
solidarno odgovornost vseh partnerjev v skupini izvajalcev za izvedbo pogodbenih 
dobav skladno s pogoji po okvirnem sporazumu.  
31.2  Enega od partnerjev se mora v sporazumu o predložitvi skupne ponudbe za izvedbo 
naročila imenovati za vodilnega partnerja, ki je pooblaščen za podpisovanje 
ponudbe. Prav tako se mora skupina izvajalcev v sporazumu o predložitvi skupne 
ponudbe za izvedbo naročila dogovoriti o zastopniku v vzorcu okvirnega 
sporazuma, ki je hkrati pooblaščen za  podpisovanje okvirnega sporazuma.  
31.3  Vodilni partner mora biti pooblaščen za prevzem in prenos navodil za račun in v 
imenu  vsakega partnerja posebej in za vse partnerje v skupini izvajalcev.  
31.4  V sporazumu mora biti jasno razvidno, da le ta velja tudi za primer uspešne 
ponudbe in sklenitve okvirnega sporazuma z naročnikom.  
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Dokazilo: Izpolnjen in podpisan Obrazec št. 4 ter priložen Sporazum o predložitvi skupne 
ponudbe za izvedbo naročila. 
! V primeru, da Ponudnik oddaja skupno ponudbo kot skupina ponudnikov/ 
JointVenture, mora vse pogoje, razen kjer je izrecno navedeno drugače, izpolnjevati 
vsak partner v skupini ponudnikov. 
32 REFERENCE PONUDNIKA 
32.1 Ponudnik je v zadnjih treh letih pred rokom za oddajo ponudb uspešno izvedel 
najmanj dve (2)/ tri (3) dobave istovrstnega oz. podobnega blaga, pri katerih je 
skupna vrednost navedenih dobav presegala 50.000 EUR letno. Navedene 
referenčne pogodbe so bile zaključene v pogodbeno predvidnem roku.  
Dokazilo o izpolnjevanju pogojev 32.1: 
- Podpisan in izpolnjen Obrazec 6 
- Priložena ustrezna referenčna potrdila, podpisana in izpolnjena s strani Naročnika 
referenčnih dobav (Obrazec 7) 
Opomba:  Naročnik bo reference za dobave blaga, ki jih je ponudnik opravil pri 
naročniku, preveril sam, zato ponudnik takšnih referenc s strani NEK ne rabi potrjevati, 
ampak naj izpolni le Obrazec 6, da bo naročnik vedel,  katero referenco želi uveljavljati. 
Opomba: Zadostitev pogoju se ugotavlja kot seštevek vrednosti izvedenih dobav blaga 
vseh gospodarskih subjektov, ki nastopajo v ponudbi (ponudnik in/ali partnerji v skupnem 





E.  SESTAVNI DELI PONUDBENE DOKUMENTACIJE 
Ponudba mora biti izdelana v skladu z zahtevami naročnika, podpisana in potrjena, kjer je 
to označeno. Vsi sestavni deli ponudbene dokumentacije naj bodo zloženi v vrstnem redu, 
kot sledi v nadaljevanju, opremljeni s pregradnimi kartoni, oštevilčeni, zvezani z dovolj 
dolgo vrvico, ki omogoča listanje dokumentov in zapečateni. Ponudba naj bo opremljena s 
kazalom. 
Ponudba mora biti podpisana s strani zakonitega zastopnika ali osebe, ki je s pisnim 
pooblastilom pooblaščena za podpisovanje v imenu zakonitega zastopnika ponudnika, kar 
je razvidno iz priloženega pooblastila. V primeru, da ponudbo oddaja skupina ponudnikov, 
mora biti ponudba podpisana s strani zakonitega zastopnika vodilnega partnerja v skupnem 
nastopanju ali osebe, ki je s pisnim pooblastilom pooblaščena za podpisovanje v imenu 
zakonitega zastopnika vodilnega partnerja v skupnem nastopanju. 












1. Poglavje 1 / Navodila 
ponudnikom za izdelavo 
ponudbe, podpisana in žigosana na 
zadnji strani  
  
2. Poglavje 2, Obrazec okvirnega 
sporazuma - izpolnjen, podpisan in 
žigosan na vsaki strani  
  
3. Poglavje 4, Ponudbeni 




4. Obrazci za sestavo ponudbe (Obrazci 1-11)  
 
a. Obrazec 1 – Obrazec ponudbe, 
izpolnjen, podpisan in žigosan    
b. Obrazec 2 – Dodatek k 
ponudbi, izpolnjen, podpisan in 
žigosan na zadnji strani 
  
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c. Obrazec 3 – Skupina 
ponudnikov / Jointventure, 
izpolnjen, podpisan in žigosan na 
vsaki strani (v primeru skupne 
ponudbe);  
- Priložen sporazum o skupnem 
nastopanju 
  
d. Obrazec 4 – Izjava o 
izpolnjevanju osnovnih pogojev, 
izpolnjena, podpisana in žigosana na 
vsaki strani 
  
e. Obrazec 5 – Izjava o 
izpolnjevanju ekonomskih in 
finančnih pogojev, izpolnjena, 
podpisana in žigosana  
  
f. Obrazec 6 – Reference 
ponudnika, izpolnjene, podpisane, 
žigosane 
  
g. Obrazec 7 – Vzorec 
referenčnega potrdila – izpolnjen, 
podpisan in žigosan 
  
h. 8. Pooblastilo za sodelovanje 
pri javnem odpiranju ponudb, 
izpolnjeno, podpisano in žigosano (v 
primeru sodelovanja pri javnem 
odpiranju) 
  
i.10. Dodatki oz. spremembe 
razpisne dokumentacije, podpisani 
in žigosani na zadnji strani  
  
j.11. Vse objave na Portalu javnih 
naročil vezane na predmetno 





Izjavljamo, da smo seznanjeni z vsemi določili teh »Navodil ponudnikom za izdelavo 




(oseba, ki je pooblaščena za podpisovanje v imenu ponudnika) 
Kraj in datum podpisa:_____________________________ 
                 Ponudnikov žig: 
 
 
